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INTRODUCCION 
Siendo la b1blioteca el centro de las actividades de mas 1mport~n­
en In v1da academ1cn de la un1versided, en donde se realizan los -
mas l~versos t~pos de estud~o e investigac~6n med1ante sus recur--
sos y serV1C10S. La Bib110tece un1vers1teria tiene como obJetivos 
esencinles la ensenanza profes10nal en las variadas especinlizac12 
nes, In 1nvest1gac10n c1ent!f1ca y Ie sistemnt1zacion de la cultu-
ra Super10r, en este sentido, es mis10n fundament~l de la bibliote 
ca el proveer de textos y fuentes de consulta a los estudiantes pa 
ra atender los requer1mientos de los planes de estud10; velar por 
la ca11dad del conten1do de los 11bros y la seleccion adecuada del 
mater1al para el estud10 profes1onal y la 1ndagacion c1ent!fica. 
Ahor~ b1en, consecuentemente, l~ f1na11dad pr1ncipal del presente 
trabaJo, t~l como su nombre 10 1nd1ca, es el annlisis, investiga-
c10n y ap11caclon prnct1ca del 81stema de Clnsificaci6n de la Na-
tlonal L1brary of Med1cine (NLM) 9 s1stema utillzndo en l~ Biblio-
teca de la Facultad de Medlclna de l~ Un1versin~d de El Salvador 
para la clas1ficacion del materlal blbllcgr1fico que ella posee. 
La GXpOSiC10n del trabaJo se ha rea11zado en se1S cap!tulos~ En el 
pr1mero, se presenta un m~rco teor1co sobre Ie situacion de la bi-
b110teca, antecedentes del problema, y los objetivos del estudio. 
En el segunQo, se harIa de la evolucion que ha sufrido el concep-
to de b1b110teca desde la ant1guedad hasta los tiempos actuales; ~ 
as! mlsmo, se conceptua11zan algunos term1nos tales como: Bibliote 
ca, Cat~logac10n, Claslflcacion, bases filosoficas, principios, ca 
~~ 
racterist~cas, y par ul t~mo, genernl~ IJ 'ldes de la ]h blJ.otectl Nacio-
nnl de Med~c~na, ub~cada en Bethesdn, M~rylnnd, Estndos Un~dos. 
Dentra del tercer cafitula, se Jest~ca l~ forma en que 10. clssifi-
cac~6n b~bl~otecar~a so hn desnrrollada, los obJet~vos y caracte--
rist~cas de algunas de las 1~ferentes clas~f~caciones ut~lizndas -
en l'ls b~bl~otecas y su respect~va divis~6n. 
A cont~nuac~6n, en el caritulo cuerto se presentan los ~nstrumen-­
tos de trabaJo que se util~zan en 10. B~bl~oteca de la Facultad de 
Med~c~na de la UES, para la catalagac~6n y clasif~cac~6n de sus --
obras, entre elIas: Esquema de cl~s~f~cacL6n Nat~ona1 L~brary of -
Med~c~ne, Reglas de Catalogaci6n Ang10americanas, L~stas de Encabe 
zam~entos de m~ter~a, Tablas de not~ci6n Lnterna (Malaga). 
En el capitulo qu~nto nos referimos a los proced~m~entos en 1a cats 
10g~c~6n y clas~f~cac~6n de los materiales bLbl~ograf~cos en 10. Bi-
bllotecn IlDr. LU1S Erlmun.'lo Vesgyez ll • y f~nalmente, se presentan -
las conclus~ones y recomend~c~ones. 
Desenriamos que este manual pr1ct~co rl~r~gido espec~almente a bi~~ 
bl~otecnr~os en serv~c~o de b~b1~otecas medlcns y a to~as nque1las 
personas Lnteresa:1ns en el c~mpo b~blloteco16g~co, s~rv~era igunl- ! 
mente para esclarecer algunos de los diferentes s~stemns de clas1-
ficnc~0n y pnrt~cularmente, el ~e la Nat~onal L~brary of Med~cine, 
La formac~6n dispar de los profes~onnles en nuestro medio, ha con-
tr~buido pos~blemente a deformar el concepto de bibl~oteca. Trata-
mas de def~n:r las s~ngular~:1ndes de cnda uno de los aspectos que 
conforman este cnmpo apas~onnnte de In bibl~otecologia, tanto para 
01 progreso de la c~enc~a y de la tecnica, como para 10. cultura. 
HemGs volc~do en este esquewa t eJemplos clas~cos de In materia, as! 
como nuestras propias experienci~s en l~ organ~zac~6n de los servl 
c~os b~bl~otecar~os; nos dari~mos por sat~sfechos S~ esto s~rviern 
de base para prosegu~r estud~os mas profundos en los s~stemas de -
clas~f~cac~6n y su apl~cac~6n en las b~bl~oteoas. 
Queremos deJar constanc~a de agra~ec~m~ento de l~ Lie. Luz Alfaro 
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1. Sltuaci6n de 10. Bl.blioteco. IIDr. Luis Edmundo Vasquez 't 
El edificio de Ia Faculto.d de IvIedicina. sst:£ situo.do dentro de 1a 
Ciudad Universitaria; en 10. primera plantn de e8te edieicio de 5 
pisos, se encuentra la :Bl.blioteca nominad~ en 1974, con e1 nombra 
del insigne medl.cO so.lvadoreno Dre Luis Edmundo Vasquez. 
Antes de 10. ocupaci6n ml.litnr que sufri6 la Universidad de El Sal -
vador desde 1980 haste. 19a4. las oondioiones que presentabn eeta 
instituoion eran optimas, 0.1 grade de que en un Semin~rio oeleb~~ 
do en dicl.embre de 1977 en San Jos~, Costa Rica, auspiciada ~or la 
Organizac1.6n Panamericana de 10. So.lud, se le oonsider6 oomo la un! 
dad que podr!a serVlr oomo el oentro de inrorm~ci6n en el d~ea de 
las Ciencias de la Salud, para 10. Repdblioa de El Salv~do~. la8 •• 
oondiciones que preeentcba e~ta biblioteoa en esa ~poc~ eran laB -
aiguientes: 
l~ Se recl.binn perl.odioomente p~r susoripci6n. ~lredeaor de 70. 
a 750 revlstas del ~rea biomedica. 
2~ Contnba con un presupuesto propio y ndeouado que ,ermltfa pa 
gar 0.1 d!n las suscripol.ones que enviaba In Cas~ Faxon de los 
Estndos Unidos; adem~s, permit{a adquirir las obras 0 nuevas 
ediciones recientemente publicadas en los t6picoe de interes 
de los usua.rios. 
3~ El suficiente personal conque contaba Ia inst1tuo1~nt permi. 
IT 
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tin reallzar las tare~s tradicionales y ademns 9 otras que la h~ 
blan ublcado entre l~s blbliotecas de avanzadn, puesto que se -
hab:La llegado hasto. ofrecer servicios de 1I.:11erta bibliogr~Hioa.". 
Las condiciones en que se encontro esta biblioteca despues de eata oou 
paci6n mllltar fueron las slguldntes: 
1- La colecclon de Ilbros de referencia habla desapnrecido en au -
totalldad y de 10. colecclon general, solo se encontro un 30% que 
en su mayorl~ eran libros obsoletos 0 en otros idioIDaa. 
2- La colecclon de revistns sufrlo poco deterioro y perdidaJ pero, 
debldo a que ya no se pngaron las suscripcionea por Ia falta de 
presupuesto, eso.s colecclones han qued~do suspend ida hasta 1980. 
La destrucclon y despoJo que sufrlo 10. lnstitucion durante eBe nef~sto 
pcr!odo, se ha V1Sto agravado con el terremoto del 10 de Octubre de --
1986, puesto que muchos recursos bibliografioos y de equipo ae aeterio 
raron a causa del Slsmo. 
Actualmente, In Blblloteca IIDr. Luis Edmundo Vasquez" ouenta con los -
sigulentes recursos: 
1- Humanos: 
1 Blbllotecario Profesional 
1 Tecnlco Blbllotecarlo 
1 11 de Restauraci6n 
5 Auxiliares de Blblioteca 
2 Secretarias 










Tes~s, seminnr~os y Memoriae 
T{tulos de rev~sta, de l~s cunles, 201 t!tulos que se 
rec~ben cctu~lBonte por donnci6n. 
Folletos 
Materiales del Archlvo Vertical 
Llbros ant~guos en idloma frances 
3- Equipo y MoblllarlO 
4-
30 11esas P:·lr3. serviclo de usuarlOS 
180 Sillas para serv~c~o de usuarios 
8 Escr~torloS secretnrlales 
349 Metros llneales de estanter!n 
5 Maquinas de escrlbir 
2 Fotocopladoras 
Espac~o f{sico 
882 it~t f:. 
? 
-.J ic~ ; :- +ncc. ubicnda en e1 edificio de lao Facu1to.d. 
72 Mts 
2 la en 
les. 
Estn escasez de recursos par~ ntender las necesidndes basioo.s de alre-
dedor de 3,000 usunrios deb~damente registradoB, se ho. originado de va 
rias sltuaclones ndemas de las descritn, y que han venido a afeotar e1 
funcionamiento normal de 10. instltuci6n. El problema mas evidente y re 
clente, es que por razones de emergencia, para que funcionen algunos -
Departamentos docentes cuyos locales se vieron seriamente daffados a cau 
so. del terremoto, y que estaban ub~cado8 en las instalaciones del Hospi 
------------------------ ------ - -
T 
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tal Rosales, se han tenido que ceder 160 metros2 de espaoio f!sioo del 
local de 1a b~b1ioteca para que pudieran construir aulas. Eso en ouan-
to a1 espac~o f!sico. 
Con respecto a los recursos b~bl~ograficosf la deficiente situaoi6n se 
origina: 
a) De la falta de presupuesto, que no permite pagar las susoripoi~ 
nes de revistas que se adqu1r!an a traves de compras ni tampooo 
poner al d!a 1a colecci6n de libros, ya que los que se adquie--
ren, se hace con fondos proven~entes de las cuotas astudianti--
les. 
b) Escasez de d~visas, 10 cual no permite adquirir material en edl 
toriales extranJeras. 
Esta precaria situac10n bibliogTafica ha sido hecha del conooimiento de 
parses e instituc~ones extranJeras por las autoridades de esta Facultad, 
y como respuesta, desde el ana de 1986 se han estado reoibiendo donaoi2 
nes que indudablemente enriqueceran las colecciones; lamentablemente, -
los libros rec~bidos son de ediciones atrasadesy en idioma ingles, 10 -
que restringe su utilidad para dar respuesta a las demandas de informa-
ci6n. 
Las donaciones mas relevantes han sido las que ha enviadol 
1- La Car~biean Commission 
2- Canada 
3- Univers1dad de California 
4- Un1versidad de Pens11van1a 
5- DonaC16n de libros y revistas recibida de AGEUS quien hizo la 
- 5 -
petici6n a estud~antes universitarios de otros p~!sest 
Esto ha ven~do a acumular el trabaJo tecnioo a realizar en la ~ibliote 
ca, por 10 que se crey6 conveniente que los estudiantes de la Car~rs.- -. 
de Bibl~otecar~o, coadyudarnn a solucionar en parte dicho problema, y 
con ese prop6slto, se les asigno el procesamiento tecnico de los li--
bros donados por Canada; 
Se espera que otros grupos de estudiantes de la Carrera, ae ooncienti-
cen de 10. necesidad que existe de que aporten sus conocimientos y es~-
fuerzo para solucionar primordialmentet los problemas que confrontan -
las b~bllotecas de esta Un~versidad. 
En relaci6n a los recursos humanost la situacl6n econ6mica por 10. que 
atraviesa la Universidad, no permite contratar nuevo personal y enton-
ces, se da el caso de que los empleados de 10. Facultad, van escalando 
paulatinamente hacia las plazas que por razones de retiro de persopal, 
van quedando vacantes. 
Todo 10 anterior como es de suponer, incide en forma evidente, en la -
calldad de los servlcios que actualmente se ofrecen en In Biblioteca -
"Dr. Luis Edmundo Vasquez" de la Facultad de Medicina de 10. Universi--
dad de El Salvador. 
2. Antecedentes del problema. 
La B~blioteca de la Facultad de Medicina afronta una serio. dificul-
tad debido a la acumulacion de materlales blbliograficos provenien-
tes de donaclones que inst~tuciones extranJeras le han hecho, aten-





El mater1~1 no ha sido procee~do tecnicamente por carecer de sufi--
oiente personal par~ que realioe este trabajo. Por tal motivo, los 
estud1~ntes de la Carrer~ de Biblioteo~rio han el~bor~do su traba-
jo monografloo dur~nte el Cilo II del ano aoademioo 1986/87, cola~ 
borando en el procesamlento teonioo de los libro8 donndos por Cana 
Como es l6glco suponer, esta colabor~ci6n no ha resuelto el proble 
ma en su totalidad; pero sl, 10 h~ soluoion~do en parte. Ojala, ~­
otros grupos de estudiantes de In Carrera de Biblioteoario, oonti-
nuen esta loable colabo~aci6n que se ha inlciado con muoho entusia 
mo. 
3. Objetivos del estudio. 
3.1 ObjetivosGenerales 
Coadyuvar en In soluci6n del problema que confronta Ia Biblioteca 
de Ia Faoultad de Mediclna de la Universidad de El Salvador, deri-
vado de la necesldad eXlstente de procesar tecnioamente el material 
bibllografioo reo1bido en calidad de donaci6n, para hacerlo accesi-
ble al usuarl.o. 
Proporoionar un manual de procedlmientos para la oatalogncion y cIa 
sl.ficaolon en el procesamiento tecnico de los materiales bibliogra-
ficos del area de las Cienci~s Medicns. 
\( ;.2 ObJetivos Espec!fioos 
Catalogar y clasificar 1000 libros donados por Canada para el uso 
de los estudlantes ic In Fnoultad de Medicine. 
Elabo~nr un inatrumento U~ tr~baio que incorpore las normae de ca-
r 
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talogac~6n descr~ptiva v~gentes, para Iograr uniformidad en In --
presentacion de Ia informacion del catulogo publico. 
Favorecer a los usuarios de la B~blioteca de la Facultad de Medi-
c~na pon~endoles a su servicio, los libros que p~r ser de su inte~ 
















EVOLUCION DE LA INSTITUCION BIBLIOTECARIA 
1. DESARROLLO HISTORICO DEL CONCEPTO DE BIBLIOTECA. 
Durante el Siglo XVIII se empleo la palabra librer!a como sin6nimo 
de b~blioteca; en la actualidad, e1 termino sUbsiste en e1 idioma -
~ngles con el termino "L;tbrc.ryll. 
El diccionario oficial presenta los terminos librar!a y biblioteoa 
como equlvalentes, el uso restringido de significnci6n para coleC010 
nes pa~t1culares, generalmenta modestas y de un nUmero limitado; e-
demas, en varios parses de habla hispana se nplica e1 termino Libra 
r!a a los establecimientos dedice.dos a la venta de libros. Con e1 -
segundo termino, se sennlon los conjuntos de libros mas 0 menos am-
plios y volum1nosos del Este.do 0 de ciertas inetituciones publicas 
o pr;tvc.d~s ded1ce.das a los lectores. 
En la antigedad no se hac!a distinci6n entre las oolecoionee de 11 
bros y los m~nuscr1tosQ Tanto los volUmenes como los manuscritos 
ten!an un IDlsmo proposito, presentaban la misma forma exterior y -
exig!nn los mismos m6todos de conservaclon. Los terminos bibliote-
ca y archivo no se utilizaban lndependlentemente. 
Las pr1mp.rnE ~'~]int~0~~ ~D~recen en Eg1ptO y Mesopotamia, sus Ii--
bros asum!an la forma de rollos de papiro 0 tab1etas de arei11a. 
En EglptO fue famosa 1a bibliotec~ de Tebas en cuyo frontispicio se 
encontraba. est:1 lectura.: I1MEDICINA DEL ALMA"; tambien era famosD. -
Ie. de Karnak y sobre todo le. de Tel1-e1 Am~rnaf que conten!a e1 or-
- 9 -
chivo d~plomat~co de Is Corte del Fara6n; en ella se desoubrieron • 
millones de cartas. 
En esa epoca las bibliotecas eX~9t!an en templos y pal~cioa y no --
eran para uso publ~co sino exclusiv~ pa~a sacerdotee y aoberanoe, 
En Mesopotamia fueron famosas lea bibl~otecas de Babilon1a y N!nive, 
esta ultlma fundada por Sarg6n II, alcanz6 su maximo esp1endor en -
el S. VII a. C. con el rey Asurban~pa1, cuyo patrimonio 11eg6 a m~s 
de 22 mil tab1etas, 
En Caldea fueron as~entos importantes las ciudades de Nipper, Bore! ... 
ppa y Uruk 0 Slppara, ssta ult~ma 11amada Ciudad de los Libros. 
4 
Las mas antiguas bibliotecas de Greoia pertenecieron a escritores y 
fi16sofos como: Eur!pides, Arist6teles, Teofrasto, etc. La primera 
blblioteca de Atenas data del ano 330 a.C., oontiene los textos de 
los creadores del teatro clasico y fue fundada por licurgo. 
Despues de la muerte de AleJandro (323 a.C.) se estnb1ecieron dos -
dinast!as griegas: la de Eumenes II en Pergamo y 1a de Ptclomeo II 
en AleJandr!a que orlginan dos b~bliotecas famosas, especialmente -
la ultima con sus 700 m~l volamenes. 
La bibl~oteca mas celebre y grandlosa de le antigUedad, rue 1a de • 
AleJandria formada por dos colecciones: una en e1 palaoios del rey 
con mas de 490 mil volUmenes, llamada biblioteca del Museo 0 Bruohe ... 
ion; la mas pequena con mas de 200 mil volUmenes dup1icados, insta~ 
lada en Serap~8 de donde tom6 su nombre, Serapeion. 
En la corte de los ptolomeo se congregaban los hombres mas ilustres 
como: Hecateo de Abdera y Manet6n famoso historiador ol~s1eo de Egi2 
to. 
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All! existi6 tambien In primera eseuela de Filolog!a representada -
por gramnt~cos y er!ticos, quienes se encargnron de interprete~ los 
textos homerieos. 
Las obr~s del f!losofo Arist6te1es, heredada por Teofrasto y oedida 
por Neleo, su h~Jo, a1 rey de Egipto, constitu!a uno de los fondos 
mas va1~osos de 1a b~b1ioteca de A1eJandr!a. Esta biblioteoa fue in 
eendiada tres veees: 
- La primera por Cesar, e1 ano 47 a,C. cuando se apoder6 de la Capi 
tal. 
La segunda, e1 ano 391 provocado por e1 oelo religioso de los --
cristianos que odiaban 1a ant~gua l1teratura pagana. 
La tercera, e1 ana 868, destruida tota1mente por los turaos. A--
tribuida al Ca11fa Omar que 1a utilize para calentar los 4 mil -
banos publicos que pose!a 1a oiudad. (Leyenda). 
En el atr~o del templo de In Libertad, AS1mio Pollion en el ana 3~ 
d. C. fundo In primern b1b110teca. Pooo despues Augusto cre6 otras 
dos : una en el templo de Apo10 y otra en el portico de Ootavio. Pr~ 
bab1emente 1a ~dea del b1b110tecario nac10 en Roma en el S, IV don-
de mas de 30 establec1m1entos de 1ecturn eran administrados por e1 
funcionario que se denom1naba Procur~dor de bibliotecas. Las biblio 
tecas mon2st1cns a1canzaron un gran desarrollo durante un per!odo ~ 
de mas de 10 sig10s comprendidos entre In invasi6n de los bdrbaros 
y 1a 1nvenc16n de 1a imprenta en e1 S. XV. 
Los monJes de esa epoca sn1varon e1 pensamiento antiguo, fueron ellos 
los que con aux~l~o de los cop1adores a copistas transcrlbieron las 
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obxas c1asicas greco1at~nos. 
Estos centros de cu1turn rivn1izen con las Univeraidadea de Parra, 
Bolonia y 1a Sorbona (creadas en el sig10 XII) en 1a producoi6n de 
manuscritos y textos p~ra 1a ensennnzn. Las obras eran eseasas y • 
caras, para ev~tar robos y por razones de seguridad, los libroB pp 
eran sUJetos con cadena sobre los pupitres, nacio 10 que dia en ll~ 
marse "Per:Lodo del libro encadenado". Muestra de e110 en Europa. es 
10. biblioteca enca~enada de Oxford (Inglaterra) que data del ano -r 
1320. 
Las bibliotecas monistic~s decaen a principios del siglo XVI con el 
surg1misnto de las bibliotecas rea1es. Reyes, principes, etoff en 
FranC1D., Alemania, Italia, Inglaterra y Espana se dedicaban a forp~ 
mar 1mportantes colecc10nes, surge as! 10. ednd de oro de las biblio 
teoas privadas. 
La primera biblioteca publica con las oaraeter!sticas de las biblio 
teens actuales, aurgio el ano 1608 fundada en Ambroaina de M11~n por 
el oardenal Feder1co Barrameo; con valios!simos manuscritos y c6di. 
ces. 
El cardenal Mazarino reuni6 10. m~s volum~nosa coleccion de esa epo. 
co. 45 m1l volumenes. Por d~ligencin de su bibliotecario Gabriel Na~ 
de, 10. b~blioteca se abr!D. a1 publico una vez p~r semana. Dos afios 
mas tarde Mazar1no es expulsndo del poder y su famosa eoleooi6n ven 
dido. y dispersa. 
En 1789, con la Revoluci6n francesa se procIam6 el de~echo a la le£ 
tUra 0 libre acceso a las fuentes del saber y con ello, e1 conoepto 
de In moderna b1bIioteca de servioio publico, de uso ooleotivo, d~ 
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recto y gr~tuito. 
2. CONCEPTO DE BIBLIOTEOA 
Del lat!n biblon, libro y theke, caJa. En el genuino sentido etimow 
logico del vocablo, bilioteca signific~ guarda 0 custodia de los 1£ 
bros, vale deC1r instituto que provee su conservao16n. El sign1fioa ... 
do originario de blblioteca como cnJa 0 mueble para guardar los li. 
bros, se fue ampliando en el curso del tiempo y hoy se expresa indis ... 
tlntivamente con esta palabra, ademns del armario para depositar lOB 
volhmenes, el local 0 edificio, In instituoion como entidnd de leot~ 
ra y flnalmente, la coleccion de obras analogas 0 semejantes entre -
s! que forman una serie determinada. 
Desde el punta de vista tecnico, podr!amos definir la biblioteoa d£ 
ciendo que es una coleccion de libros mas 0 menos numerosa y selec-
ta, catalogad~ de acuerdo con un sistema dado y puesto a disposicion 
de los~tudiosospara au consulta. Tiene un doble fin esencia1: con-
servar los libros y facilitnr su uso a los leotores. 
3. DEFINIOION Y FUNCIOlmS DE LA BIBLIOTECA. 
Sa entendera por biblioteca, se~ cual fuere su denomina~i6n. toda c~ 
leccion orgnnlzada de libros, publlcnciones periodicae u otroa doe~ 
mentos cualesqu1era, en espec1al graficos y audiovisunles, as! como 
los servicios del personal que faollite a los usuarios la utiliza .. 
clon de estos documentos, con fines informativos, de investigaci6n, 
de educacion 0 recreat1vos. 
La biblioteca constituirn, entonceB, un sistema de informaoion cuyo 
obJetivo sea permltir a sus usuarlOS el acceso a los dooumentos pri. 
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marios y 1a loca1izaci6n de 1a infor.maci6n bibliogrdtt~a ~n.los 40-
cumentos secundarios y terciarios, Estos documentos, es deoir, el • 
conJunto de documentos puestos a disposici6n del uauario y que ¢onp 
forman 1a co1eccion org~nizada de una bib1ioteoa, rec!bir~ el nom--
bre de FONDO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL. 
E1 acceso a los ducumentos se facl1itara gracias a: 
. 
- El enrlqueclmlento continuo del fondo de 1a bibliotecn: 
~d~8jGJ:L6nselectiva 0 exhaustiva (compra, cnnje, donativo) de ~ 
materia1es; 
- E1 registro de entrada 0 control numerico c~ono16g1co de oada d~ 
cumento que 11ega para aumentar e1 fondo; 
- La disposlclon de los documentos por temas 0 sistema similar en ~ 
los estantes de la blblioteca y e1 libre aooeso a loa miamosl 
- E1 a1macenamiento 0 conservaci6n de los document os que lo requ1ew 
ren en archlvos, deposltos u otros sistemas oportunoa; 
- E1 mantenimlento de ficheros, llamados cata10gos, donde oada fioha 
representa un documento, en la que se desoribe e1 oonten1do, y / 0 
1n materla especiflca del documento. Los catalogos se adeouan al 
tipo de documento catalo~do y actuan como instrumentos inte;med1~ 
rios por las distintas materias de que tratan. as! como por la fo~ 
rna en que estos se presentan; 
. 
- E1 prestamo del dQcumento propiamente dioho 0 su reproduooi6n, 
- In cooperacion y ~sistencia del biblioteoario en 10e servicios • 
que ofrece 1a biblioteca y, especia1mente, en la oonsulta de in~ 
formacion blbllografica y de referenoia. Cuando In oonsults 10 r~ 
qui era , el bibliotecario realizara por e1 usua~io In busqued~ b1~ 
r 
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b110grafica 0 Ie proporc10nara la informacion preciaa que eate -
desee; 
- La utilizac10n de 1nst~16ntos especializados como bibliogrsf!as, 
catalogos de otras b1b11otecas 0 de editores, terminalea de aoce-
so a bases de datos externas, etc. 
4. CONCEPTO DE CATALOGACION. 
La catalogacion, es un proceso tecnico que comprende dos etapas~ 
la redacci6n del aS1ento bib1iogrnfico y la ordenao16n de oada uno 
de estos para formar el catn10go. La primer~ es descriptiva y res.~ 
ponde a la necesidad de 1dentificar desde e1 puntc de vista intr!n. 
seoo y extrinseco, un impreso cua1quiera; la segunda, en cambic, es 
distribu1dora, c1asificadora, y su propos1to es de sistematizar a1 
conJunto bib110grafico para darle unidad y ooherencia, segUn sea 91 
oriterio que se ap1ique en esta tarea de ordenamiento, esto es. al-
fabetico, slstemitico, de t!tu10s, eto. 
Catalogaci6n es e1 proceso de preparar un catalogo 0 entradas para 
un oatulogo. Un oata10ga es una 1ista arreglada por alfebeto. por n~ 
mera 0 por materia, de 11bros, mapas, monedas, estamp111as 0 oual--
quier otro medio que eate condenado en una co1ecci6n. Esta, se dis~ 
tingue de Ia blb1iogruflca en que es una lista que registra, desor! 
be e ind1za e1 material que conforma una ooleoo16n espeo!fica, La -
oolecc16n puede ser pr1vada 0 puede representar los reoursos de un 
musec 0 de una biblloteoa. 
Los catu1ogos son necesarios siempre que orece una ooleoc16n tan ~~ 
extensamente que no puede ser reoordada item por item. 
. 1 
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Una biblLoteca privada y pequeno 0 una bib11ot&ca 1nst~nda en e1 -
salon de clase, no tendra neoesidad de un oatalogo formal, puesto ~ 
que a traves de au uso, cada libro puede ser reoor1edo por nutor, ~ 
titulo 0 materia. Cuando dicha 001eo016n es pequena. puede tener a! 
oeso con un arregl0 informal. oomo es, agrupando los libroB por oa. 
tegor!as de materias o 
Pero, cuando l~ coleccL6n crece, se haoe neoeaario elaborar un reg~ 
tro formal. 
Una coleccion de oualquler extensL6n Buficiente para aer registradn 
o catalogada, sLempre debe de depender de un sistema per medio del 
oual, oada item es primordlalmente identificado. 
En un museD de arte, el nombre del art!sta de un bosquejo y e1 nUme 
ro asignado a su pintura, son de 10 mas importante. Un oatelogo de 
discos sera catalogado por e1 oompositor y a menudo por el ejeout~~ 
teo OrdlnarLamente, una 001ecci6n de 1ibros sere 1istado por outor 
y ai no, p~r titulo 0 por cua1qu1er otrn informaci6n que proven una 
posJ.tiva idenfificacL6n. Eata identifioac16n es 11amada "ASIENTO". 
Eate, es el registro de un item en un oatalogo. eu prop6s1to ooneis 
te en Ldentificar can un nombre, e1 item deaorito. Eatos oaientoB • 
vienen a Ber e1 {ndice de la 001eooi6n. De eate modo, en e1 catalo. 
go, el usuario puede enoontrar dos imprtantes acoesos de informac16n: 
81 la bLblioteoa posee e1 1ibro que e1 dese~ y tamb1en en que lugar 
esta loca1izado en Ia colecoi6n • 
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5. CONCEPTO DE C1ASIFICACION BIB1IOGRAFICA. 
" 
En sent~do amp1io, c1asificnr 1ibros es 1~ tarea de agruparlos tan-
to en e1 cata1ogo como en los anaque1es, ya sea por orden alfab~ti~ 
co de autor, por tamafic, par t~po de encuadernaOi6n, pOr materia de 
que tratan, etc. 
En sentino mns espec!f~co, la c1asificamion bibliogr~fica Be refie. 
re exclusivamente al ordenamiento de los libros de acuerdo con BU • 
contenido cient!fico, esto es, por el asunto 0 materia de que tratan. 
En In claslf~c~c~on debemos distinguir dos aspectos: In clasificaci6n 
como sistema ya organizado, esto es, como esqueme de los conooimieE 
tos, y la claslficaci6n como teon~ca, vale decir como arte de asignar 
a los libros un luger exacto, de ecuerdo con su contenido, dentro de 
una nomenclatura determinada. 
5.1. BASES FILOSOFICAS DE LA 0LASIFICACION_ 
La clasificaci6n del conocimiento no es un problema nuevo, Aun en los 
tiempos antiguos, el hombre pens6 organizar la informacion aoerca de 
61 mismo y del mundo en categor!as, para una busqued~ y recuperac10n 
eficiente. 10 nuevo, qu~zas, es la ap1icaci6n de tecn10as matematioas 
para 1a solucion del problema. 
Las antiguas formas de c1asificaci6n desde los tiempos ant1guos has-
ta e1 Sistema Decimal Dewey, fueron intentos para imponer logicas --
subdivlsiones sabre todo campo del conocimiento. La sorprendente no 
fue que esos sistemas fueran lmperfectos, sino e1 axite que han tenl 
do. Melvll Dewey fue el prlmero en proponer su Sistema Decimal en --
1876 Y tadav!a tiene un extens~vo usa. 
Hoy, como resultada de las nuevas invenciones y aceleradas investi-
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gaciones, las tradicionales bnrreraa entre las cienciaa h~n desa-
~arecido_ Es t~empo de re-examinnr el conoepto de c1asificaoi6n -
para ~r tras los principios b~sicos y estudiar los vnriados m~tor 
dos de obtenci6n de los sistemas de clasifionoien. 
La historia de la clasificaciont es In historia de los intentos • 
del hombre parn ordenar el conocimiento. Genetalmente, los esfue] 
zos de clasif~caci6n toman la forma de busqueda de catego~!aa uni. 
verenles y fundamentales, las cunlea pueden eer usados para ~oner 
orden en el clrcundnnte caos y proveer una construcoi6n de referen ... 
Cla para entender el mundo. 
Arist6teles fue probablemente el primero y ciertamente e1 mis im~" 
portnnte de los antiguos clasificadores del mundo. El aoumu16 exp~ 
riGncias dentro de una construooion de referenoias bnsado sobre los 
modos de ser. Kant revise las cntegor!as de Arist6teles parn hace~ 
lea m~s adaptables a Ia forma en In cual la mente humana puede eo~ 
cebir y entender por eJempIo, los obJetos; eaas oategorfas son los 
modos de entendimiento. 
Mns recientemente,Ranganathan aplice este principio Aristoteliano 
al an~liais de Ia estructurn de In informacion regiatrada. Las ea~ 
tegor!ns 0 facetns de Rangnnathan son: 
1. Tiempo 
2. Espaclo 





Los conceptos de clas~f~c~ci6n facetada son radicnlmente diferentes 
de los conceptos de otros sistemas de clasificaci6n. tales como e1 
Dewey, el de Bliss y de In Blbliotecn del Congreso, pero todos son 
s~milares en que ellos ayudnn n olnsificar dooumentoB sabre laa ba~ 
ses de s~m~litud y diferencins en los contenidos de mnteriae, La in ... 
vest~gaci6n en comput~dorns basadas en s~stemas de olaaifioaci6n, ~ 
es un intento para definir otros prlncipios de c1ssificaci6n, los -
cuales son mus adaptables al proceso computarizado y estaran capao1 
tadas para la busqueda y recuperaci6n de documentos relevantes con 
carncter!sticas automnticnse 
La razon para el manten~ffiiento de una celeccior- de dooumentoa, es _ 
tener un acoplo de ~nformaci6n dlsponible y ser capaz de recuperar 
In informaclon rapidamente. El velor de la clasificaci6n es que au-
menta In eficiencla en In localizacion de la informaoion deseada. -
Sl uno trata de localizar un libro de una materia determinada en una 
bibl~oteca que no USa nlngUn sistema de clasificaci6n, In persona -
tendra que gastar mucho t~empo leyendo los autores y t!tuloa de mi-
les de volUmenes antes de que pueda encontrar el que 61 buaca. Si 
conoce el autor y los l~bros estan arreglados a1fabeticnmente po~ ~ 
autores, podra local~zar el libro que desea rapidamente, Por etro _ 
lado, si uno no conoce el autor, pero conoce el contenido del libro, 
desearla que los libros estuviesen arregledos por categorias de mate 
rias para bus car efic~entemente en la colecoion. Fina1mente, ai todo 
10 que uno recuerda es que es un libro grande y negro, e1 oua1 e1 ~ 
puede reoonocer, 10 que dese~rra es que los libros estuviesen arre-
glados por color. El punta es que hay varias formes de organizar el 
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archlVo, y qUler~se 0 no, un p~rtlcular m~todo parn nrreglar e1 ar-
ChlVO puede ser 19ualmente eflclente para contestar todas 1a preguB 
tes de busque~a. Esto es obvio e 1mportante punto que uno debe te-~ 
ner siempre a la vlsta. 
Un sistema de claslflcaclon es un esquema par~ organlzar una gran -
c~ntldad de material en grupos, de tal manera que los obJetos re1a-
cl0nados, ser~n puestos Juntos con c~r~cter!sticas sistemntioas, Los 
obJetos en un grupo, son seleccionados por ser mas parecidos unos -
con otros que los de cualquler otro grupo, 
Para el estableclmlento de grupos 0 categor!as c1aramente demaroados 
el nUmero de'~rt!culos para ser examinados pueden ser reducldos a ~ 
proporciones razonables. 
Esto, en esencla, es el pro?6sito de la clasificaci6n. Sin embargo, 
antes de que est~ ayuda pueda ser reallzada, dos importantes preguB 
tas debe ran hacerse; elIas son: 
1.- 6Cual prlnclpio podr~ ser usada como base para determinnr -
las clases? 
2.- 6Cuules clases deberan ser establecidas? 
Princlpios p~ra deterNlnar las clases. 
La gran cantldad de informac16n que esta siendo producida en forma 
de libros, repartes teCnlCOS, art!culas de revistas, etc., eeta --
creclendo a una velocldad exponencial. Si no estamos atascados por 
la vasta cantldad de este material, entonces debemos desarrol1ar -
un slmple y seguro metodo autom~tlco de clasific~ci6n. 6Sobre cua1 
princlplo debe dlCho slstema estar basado?, Uno euyn condici6n de -
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pr~ncipios en que los document os deben ser cl~sific~das sabre las -
bases de las pa1abras que e110s contienen. Las ideas en los documen 
tOB estan expresadas en palabr~s. Documentos sobre diferentes t6pi-
cos usaran diferentes Juegos de palabras p~ra expresar ideas. Par ~ 
conBigu~ente, los document os deben ser ordenados dentro de claees -
sobre las bases de s~mil~tud 0 d~ferenc~as en el vocabulario. 
Se reconoce que este pr~nc~pio no result~ra en un 100% exacto en la 
c1asif~caci6n. Despues de todo, uno puede expresar 1a misma idea u-
sando d~ferentes palabras y tamb~en ~B posible usar las ruismas pala 
bras para expresar d~ferentes ~deas. Sin embargo, Sl nosotros nos -
1imitamos a comun~carnos c~entrflcamente, estas consideraciones pu~ 
den no causar serias dificu1tades para que el que escribe tecn4came~ 
te, se1ecc~one sus pa1abras para ~nform3r y no para oonfundir. Cla-
slficando documentos de acuerdo con el principio del uso de palabras 
siml1ares, puede resu1tar en un sistema de clasificaci6n annlogo, -
pero no ldentico, con las tradic~onales categorlas de mate~ia y pu~ 
den ser de ut~lidad para ambos: e1 hombre y la m~quina. 
Determinac~6n del nUmero de categorlas de la clasificaci6n. 
La determinac~6n del nUmero de categorlas principales en un sistema 
de clasificaci6n, usua1mente tiene involucrado una busqueda de atri 
butos fundamentales. Intentos pasados han estado comprometidos con 
la designacl6n de un s~stema un~versal de categor!as y para proveer 
para futuras cont~ngenclas, hac~endo el sistema expandible. En con-
traste, la computadora basada en sistemas de clasificaci6n, Bon in-
tentos para deducir en nUmero razonab1es de clases, las cuales pue-
den eer ut~lizadas para describ~r adecuadamente una colecci6n dada 
1 
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de documentos. Estos s~stemas son emp!ricos y desoriptivos m~s bien 
que filosof~cos y generales. Ellos estan con el tiempo y espacio re~ 
tring~dos y no son universales. ASl como sea el ejemplo represent~ 
tivo de la 001ec01011 que se tome, en la misma medida se podran apl! 
car las mismas categor!as oon otros documentos. Si el caraoter de -
la colecc~on cambia, nuevas categor!as podran ser est~bIecidas. 
El emp1ricismo puso un premia sobre Ia fIexibiIidad y las computad~ 
ras basada en sistemas de olasificaoi6n debe ran caloularse bien pa-
ra que sea fac~l ponerlas al d!a y modificar los sistemas, 
5.2. PRINCIPlOS GENERALES PARA LA CLASlFlCAClON DE LIBROS 
Cuando se clasifioa un libro, el clasificador debe examinarle en to 
dos sus aspectos, SL el libra es notable par su forma literaria, ai 
es de ficoLon, drama, poesia 0 ensayo, 10 sufioientemente para ser 
considerado Bellas Letras, sera olasificado por forma de aouerdo a 
la naoionalLdad del autor. Si la materia del libro es mas importan-
te que la forma usada en el escrito, sera clasifioado de acuerdo a 
la materia~ Hay preceptos generales que el cl$dficador debe Gonocer 
espec!ficamente: 
l~ ClasLf~que el lLbro primero de acuerdo a la materia y desp~~s. 
por la forma en la cual la materia esta representada exoepto 
en la Clase General y Literatura en donde la forma puede ser 
10 primordial. Esto s~gnLfica que en muchos casas, el clasi~ 
cador ha de determinar la materia del libra usando los esque-
mns de clasificnci6n. Obvinmente, esto no es una tarea fncil, 
espec!ficamente en casos en donde un libra dado no VP~6~ sobre 
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un topico determlnado 0 f~cilmente reconooible. POI.' ejemploy 
siguiendo este prlmer prlncipio podemos clasifion~ e1 lib~o 
Historla de l~s Matematlcas con Matematicas y no oon histo-
ria 0 Nature In Itallan Art. a Study of hanscape Back~roodns 
, 
from GlOttc to Tlntoretto, baJo Lanscape Painting, no bajo -
historia del arte Itullano, Sln embargo, en algunos casos el 
tratamlento de Ia materia puede ser esquivo y el olasifiondpr 
tlene que conflar en su jUlcio. Esta situaoi6n es bien desot~ 
t80 pOl.' Bliss y elaborada pOl.' Sayers: IISi el libra sobre Soor 
tland no es granaemente geografioo e historioo, pero oonsisT 
~ 
te en 180 descrlpol6n y oapltulos narrativos Junto oon una m~z .-. 
cIa de Ilteratura y observaciones cient!ficas y reflexoiones 
I 
aoerca de las caracter!sticas naoionales e institucionales,' 
tamblen oon Fllosof!a sooial, e1 Juicio esta realmente oom-
pleJo y las decisiones pueden ser inciertns. 
- Para seleoclonar las alternativas verdaderas, hay otros ~r 
principios generales que deben ser consiceradOSen 1£1. elasifj 
caolon de un libro. 
2-. Clasifique un libro en donde sera mas utilizado. Esto sigr , , 
niflca que el clasificador tiene que tomar en eoneider&e{6~1& 
naturaleza de la colecclon y las necesidndes de los usuario~ 
J 
(obviamente no necesldndes causales). Generalmente hablando, 
este &egundo principlo es una parte fundamental de las regl~s 
de clasl.ficacion IILas caracterlstloas escogido.s pa.r~ 1a ols,@..! 
flcacion deben ser esenciales en relaoi6n al proposito de l~ 
olasifl.caC16n". Un nlline-ro de preguntas pueden surgir en est~ 
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contexto: ~Cunl es Ie materia del libro y como se relaciona con 
la naturaleza de la coleccion? obv~amente en una biblioteca 81 
tamente especlalizcda con uno cl~entela profesional, los proc~ 
dimlentos seran diferentes de aquelloB que se siguen en una b! 
blioteca publica, ~Cunl as la forma en In cual In materia as -
presentadn, 0 sus matodos de tratnmiento?, por eJemplo muchas 
blbliograflas de unn materia determlnada seran clasificadas --
co~ In materia. Aqul seran mas usadas por un patron de usuarios 
..... -cI .a::~ -.._ _ .. ---. _____ _ _ _____ .... ... - _ c l.o. 
q~lenes desean t{tulos sobre una determinada materia que yo ~ 
existe en la coleccl0n de la blbllotece pero, quienes tambien. -
estan lnteresados en obtener informacion sobre recursos adicio 
nales. Existiendo blbl10grnf!as pueden proveer eeta informacion. 
Usandc el mlsmo prlnclplo general, un libro bien conooido GRO-
VE'S DICTIONARY OF ~roSIC AND MUSICIANS, sera cl~sificado pri~ 
ro por materia (780 en la clasificacion decimal de Dewey) y lu~ 
go por forma (0.3 es el nUllero para los dicoionarios) de este 
modo, usando e1 cnn este trabajo sera olasificado en 780.3. --
Al contrario, un trabajo literario sera clasificado primero --
por la forma. Por 10 tonto, en In CnD el nUllero bnsico para un 
vol. de Arthur Miller's Ploys es 812 (8 por literntura, 1 por 
America y 2 por drama). 
3- Coloque un libro en In materia mas espec!fica en vez de pone~ 
10 en un tOP1CO general. En este respecto es de una gran ayuda 
estudiar el esquema de claslficacion, primeramente para oonte~ 
tar preguntas tales como: ~Cual es el espec{fico encabezamiento 
que abarca toda la materia? 0 6Como esta subdividida 1a mnterin 




una l~teratura asigna un solo nUmero para todos los libros que 
tratnn sobre l~ h~storia de Fr~ncia y abandona Gate pr~ctica 
para subd~v~dirlos por perlodos y lug~reB, el resu1tado Bard 
mas b~en desnIentador en In distribucion de volumenea bajo un 
nUmero empeorando In efect~vidad de la c01ecci6n. Por eJemp1o: 
usando In CDD In sigu~ente obrn JAMES TRUSLOW ADMSt PROVINCIAL' 
SOCIETY 1690-1763 sera clas~ficado en 973.3. el nUmero para In 
historia colonial de los Em.UU y no en 973 el ndmero general -
para la historia de los EE.UU. Cuando el libro trata sobre 2 6 
3 materias, coloquelo en In materia predominante 0 con la pri-
mera que trata el libro. Cuando el libro compnrte mas de 3 ma-
ter~as, coloquelo en In clase general Ia que combine a todas -
ellas. Este principio requiere poca explicaci6n. La mater1a que 
es tratada mas ampl~amente en e1 libro, tomara preponderanQ!a 
sabre atrus mater~as aecundarias. Si das materias eatan simpl~ 
mente caordinadas, par eJemplo, electricidad y magnetismo y • 
tratados de igual forma en un volumen, e1 libro sera oolocado 
en Electricidad. Hay tamb1enalgunoa refinamientoe para eate ~ 
prino~p~o general, por eJemplo, ai el libra cubre dos materiaa 
una de las ou~les esta representanda una Jerarqu!a 0 influen~-
o~anda la atra, d~cho trabaJo podrn ser clasificado baJo la ma 
ter~~ lnfluenciada a la que eate actuando sobre esta. Un trab~ 
JO que d~soute la ~nfluencia franceea sabre le liternturn in-
glesa, sera clas~f~cada baJo Liternturn Inglesa. Similarmente 
un libra que trate sobre los aspectos religiosos de la Filos£ 
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f!a (libro compart~endo l~ Filosof!n con le re11g!6n) sera el~ 
sificado bajo Filosof!n y no baJo religi6n porque le religi6~ 
es so1amente un aspeoto de In Filosof!a que as la materia del 
libro. 
5- Claslfique un llbro prlmeramente de acuerdo oon Ie intenci6n 
del autor. Por Ejemp10 e1 1lbro blen conocido de RUdolf Eac-
ken Natura1ismo 0 ~den1lsmo, sera c1asificado baJo idealismo, 
el punta de v~sta tomado por e1 nutor. 
Habran ocas~ones que sera necesarlO insertar nuevas materiaa 
en las tables. Dichas decislones deben ser tomadas ouidadosa-
mente en 61 esquem~ a de olaslficnci6n ofioial y los nuevos • 
encabezamientos de entr~das, en e1 {ndloe y tablas. 
ObVlamente, hay otros principios generales empleados en los _ 
prQoedimientos de In clasific~ci6n. Algunos de e1los relacio. 
nnn especificamente a ciertos esquemas de olasifioaoi~n. Por 
ejemplo, l~ CDD ocasiona1mente provee un nume»o de altern~t1ve 
en la clasiflcaci6n de trabaJos dados. 
Criticas han sido sefialadas para Lagunas limitaoiones de los 
sistemas de c1asificac16n usados por la mnyoria de bib11ote .. 
cns hoy dia. Aqui se han sumnrizado 8610 como una base para p 
futuros estudios. Un nrgumento largnmente sostenido ea la oue~ 
tion sobre el arreglo 16gico de varios sistemas. Aunque un e~ 
quem a puede ser 16gico dentro del mismo, puede tener algunos 
aparentes inconsistencias. Por eJemplo, en la clas1ficaei6n -
del Dewey, idiomas es separado de llterntura e h1etoria de las 
Cienclas Sooialeso El idiomn eata muy re1ncionado a la liter~ 
o 
T- -- - ~----
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tura perc es tambien usado pa?a las diaoip11naa. La 16gica d~ 
Dewey estn contanid~ en las definiciones bajo las 10 c1asee • 
principales en donde sa define e1 punto de vista de oada ol~ 
see Como la clasificaci6n es expandida ~a?~ inolu1r nuevas ~~ 
terias y para definir otras mds espeo!f1oamentej la ~umerao16n 
tiende a eer mas compleja. 
En oonclusi6n, debe recordarse que los dos esquemae d, cl~.St! 
caci6n mas popule-res. el de De we-yy la clasif1oa.o1on de 1, ~! .. 
blioteoa del Congreso. son olas1fioa.ciones ltneale. y ~or Qon -
siguiente. unidimensionales, nun en las ?slaoiones entra 101 
libros las relaoiones son multidimensionales y no pueden a.tar 
representados en una cle.sificaoi6n linea.l r!gida.. Po%que la Dl~ 
sif1caci6n es lineal, un ndmsro de olasificaci6a debe eer ~~i~ 
nado a un libro aunque este libro de un Modo u oiro e~b~ otra 
o varlas materlas. Por tal raz6n, fue necasario de.~~cllar m~ 
terias suplementarias pa~a aoeroa~ loe materi~le. o14stftoados 
a traves de encabezamientos de materia y referenoi~s que 108 ~ 
coneotaran entre s!. 
6. CABACTERISTICAS ESENCIALES DE LA BIBLIOTECA 
Tree son las caracter!sticas esenciale8 que d1ferenclan una btbl12 
teca.. 
- En l~ utilizacion de una biblioteca resulta lmpresolndlble \a _ 
iniciativa del usuario 0 lector. Cuando e1 usuarl0 pzeot8~ inp. 
formaci6n es au obligaci6n pedirln y. a menudo. reall~r el ml~ 
mo el prooedimiento de b~squeda. En eete caSOt e1 blbltoteoarlo 
solo aot~~r~ cuando el ttsuar10 p%eoisa y aolicite SU8ae~ctce 
- - -" 
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mediante consulta. 
- La flnalidad primera de Ia bib1ioteca consiste en comun1oar, eseE 
cialmente, documentos y no la informacion que se desrrende de -
ellos, pues en la blblioteca, a diferenc1a de otros oentros do~ 
cumentales, sera el proplo usuarlO quien diafrutara de 18 labor 
de encontrar en los documentos las informaciones que neoee1taf 
Dicha comunicaclon funciona como un sistema en cadena y ~8tXO. 
activo, dado que a mayor pertinencia y nUmero de dooumentos. e1 
usuarlO extraera mayor nUmero y pertinenoia de informaoionee, • 
lnformacionea que a su vez solicitaran del biblioteoario mayor 
nUmero selectivo de documentos pertinentes y as! auceaivamente, 
hasta aumentar al maximo e1 nUmero de ifttormaoiones y disminuir 
al m!nlmo el nUmero de documentoa pertinentes, 
~ambien la bib110teca proporciona la informacion en e~tado bru~ 
to. Es decir, que la inf.ormaoion ultima que poseera e1 usuar10 
no estara e1aboradn par la biblioteca sino preeentada tal y oual 
aparece en su forma vriglnnl. Tarea del usuario sera e~ el~borar 
au propia informacion pnrtiendo del contenido de dooumentos que 
a veces seran oompletos 0 incompletos, en muohos oasos contradic 
torios de un autor a otro, redundantes, heterog~neOst precisos~t 
etc., pero, por 10 mismo, utiles para material de eetudio, inves 
tigaci6n, docencia 0 consulta. 
6.1. La Biblioteca Nacional de Medicina. 
It 
Algunas de las soluciones poslbles a los problemas que presenta 1a 
avalancha de informac16n biomedica han sido meramente enunc1adas y 
r 
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Biblioteca Nacional de Med~c1na se encuentra aboc~da a In tarea de 
desarrollar te~icas de la era espacial a fin de haae~ que medicos 
e ~nvestigadores esten mutu~mente interior1zados de los trabajos ~ 
que realizan~ 
A pesar del concepto estatico que Se tiene generalmente de las bi~ 
bliotecas, la B~blioteca Nacional de Medicina esta tan d1nam1oame~ 
te or~entada hac~a el futuro, que se Ie puede percibir £{sioamenteQ 
Quiza sea Ia arquitectura moderna del edi£ic10, el mural ab~Btraoto 
que decora las paredes de la sala de los catalogos 0 talvez el ~~ 
bide de tres computadoras que seleccionan eitas de cientoe de artj 
eulos de revistas b1omedicaS4 
Una exposici6n re~lizada en el hall contribuye a dar a l~ bibliote ... 
ca eaa atm6sfera de fut~o. Con mot1Vo del descenso en la luna f e1 
tema de la exposiei6n es la medicina e~pacial y un astronauts r~ 
presentado en tamafio natural con eu traje car~oter!stico. dd 1a --
bienvenida a los lectores que se d1rigen a la seooi6n Refereno1a. 
Tamblen, se ven maquetas que reproducen los proyectos G6mlnls y ~ 
Mercurio. Los libros y otros materiales impreso8, expue8~os en eo-
tantes y v1trinas, describen los aspectos biomedloos de In aventu. 
ra del hombre en el espacio, 
La exposici6n cuenta con contribuciones que representan oada una de 
las secciones de Ia biblioteoa, Un eJemplar de la obra de Joa6 Aeo~ 
ta, pub11cada en 1604, Historia Natural y Moral de las Indias 0 .. 
rientales ~ Occ1dentales, representa a Ia secci6n historia de la Me .. 
dici~a. Esta obra contiene la primera descripei6n del mal de monta~ 
fia y los efectos que notaron los viaJeros nI atravesar los Andes •• 
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debido al enrarec~miento de la atm6sfera4 El &ruce del canal de 
la Manoha en e1 globo, realizado por John Jefries, y sus observ~ 
vicnes estan descrltas en un volumen publicado en 1786. 
Las ultimas adquisiclones de la blblioteca en rubro medicina ear 
pacial que se exponen, lncluyen las bibliograf!as publicadas p~r 
la National Aereonautics and Space Administration (que tambien ha 
facilltado los modelos de los trajes espaciales) e informes de .. 
exob161ogos y expertos en genetica molecular. 
La Secoion Servicios Bibliograficos ha contrlbuido con una b1bli~ 
graf!a que detalla art!culos sobre medicina espacial y aereonaut! 
ca publioados en revistas. La busqueda ha sido reallzada con Ia ~ 
computadora que ha selecclonado lOB art!culos entre mas de medto 
mil16n de citas. El Centro Medioo Audlovisual de Atlanta, ha fac1 
lltado una llsta de pel!culas relac10nadas con el tema. 
La Biblloteca Nacional de Medicina, que 1ncluye e1 Centro M&dioo 
Audlovisual de Atlanta, cuenta con un personal aproximado de 500 
empleados y un presupuesto alrededor de 22 millones de d6laree. y 
que puede organlzar, como tarea complementaria, una importante e~ 
posicion sobre un tema tan especlfico como Ia medic1nA espaoial,-
prestando sus serviclos habitucles a la oomunidad biodemica del P 
pars, tuvo su origen en 1836 cuando el ciruj~no mayor del ej~roi-
to Joseph Lovell invlrtlo 150,000 d61ares en libros medicos que ~ 
. 
bico en sus oficinas. 
La COlecclon fue creciendo hasta que el Dr. John Shaw Billings, t~ 
niente coronel del ejerclto, fue as~gnado a la oficina del oiruj~ 
r 
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no mayor en 1864. Hac~a 1880~Billings habra organ~zado una bib~1o~ 
teea de 50,000 volUmenes y 60,000 folletos. Cuando se retir6 en --
1895. In coleeei6n contabn con 300,000 libros y folletes y unas 
4,000 fotograflas. En ese entonces, Ia b~blioteca ocupaba un edit1 ... 
cia de tree p~sos ubieados en la calle septima y la Avenida Inde--
pendencia en Washington, D. C., Y alIi permaneci6 hast~ 1,62, fecha 
en que fue trasladada a la sede que ocupa actualmente. 
En 1956 el Congreso aprob6 la ley par la eual la Biblioteca tomaba 
su actual denominac~6n y pasaba a de pender del servicio de Salud • 
Publica del gobierno. 
En la actualidad Ia Biblioteca cuenta con m~s de 1.5 millones de _ 
p~ezas de literatura biodem~ca en mas de setenta idiomas f y oompra 
anualmente alrededor de 1.000,000 de p~ezas. Mas de 12 personas .-
eatan encarg~das exclusivamente de la catalogaci6n de libros y mo~ 
nograf!as nuevas. El obJetivo de In biblioieca es la3dquis1016n de 
toda la l~teratura nueva relacionada d1rectamente con In medicina 
Y todo el material que puede tener su aplicaoion en esta disoip11-
na, aunque se refiera a otras mater1as. 
El material se divide por idiomas y geograficamente. Un empleado -
pol!glota estu encargado de las compras de los materi~les provenieE 
tea de cada zona. 
La B~bIioteoa Nacional de Medicina invierte anualmente mas de 21°°0, 
I de 000 d6lares en la compre de obras nuevas y recibe ~an cantidad en 
donacion de editores, gobiernos extranJeros, agencias gubernament~ 
les de los Estados Unidos y otras fuentes. 
Las compras se detallan en la publicaci6n Current Catalog preparada 
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par la eomputadora. que ~pereC& qu~noenalmqnte. Un ~~PUh11oado 
en un pais como Inglaterra, par eJemplo, aparece en dieho catalogo 
antes de que hayan transcurrido dos meses de publicacion. 
El mayor problema reside en deeidir las compras de los materiales 
relaeionados con mate~las aflnes y obras interdisciplinarias. Un 
libro s610 sobre eanerias, a primcrn vista de estricto interes ~-
para lngenleros clvlles, puede Sln embargo, resultar de utilioad 
en una blbliotec~ medlcn cunndo se consldern que los obreros que 
trabaJan en la provlsion de saneamlento de aguas, presentan pro-
blemas sanltarios definidos. La lngenler!a blodemica, es otro de 
los campos en los cuales In literatura resulta de ~an utilidad r 
para los que trabaJan en el desarrollo de nuevos equipos y teeni~ 
ens medieas. 
La mayoria de los lnvestlgndores que trntan de obtener la informa-
cion mas actual aeerea de los ultimos adelantos en un tama determi 
nado, consideran las publlcaelones periodleas biomedicaa como au • 
maJor fuente de lnformaei6n, La Blblioteea Naeional de Medieina r~ 
eibe aproximadamente 20,000 t!tulos de revistas y alrededor de 30 
empleados excIuslvamente de oatnlogar los artloulos de unas 2.300 
de elIas, publicadas en 40 ldiomas distintos. Las cites bibliogr~~ 
fleas se almacenan en las eomputadoras que preparan la impresi6n p 
de Ia pUblicaci6n mensual Index Medicus, un indice de art!oulos pu ... 
bllcados en revlstas. 
Estas publicaciones mensuales se acumulan en 91 Cumulated Index Me 
dious. 
El catalogo de los artieulos f requiere ademas un extenso conoGtmie~ 
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to del campo bicmedico y de ~diomas, un conoc~miento detallado 
iel MeSH (Me~~cal SubJet Headings) que es un glosario 
de 7,500 voc~blos b~Jo los cu~les se olas~fican los articulos. 
Dado que la elaborac~6n del fn1~ce y determ~n~c~6n de llam~das de-
be ser exhaust~va y m~ntener una unidad de criter~o par2 que resul 
te de verdadera ut~l~dad para el invest~gador y p2ra hacer pos~ble 
su computac~on, se puede ut~l~zar solamente los encabezam~entos au 
tor~zados para la b~bl~otec2 despues de un det2llado estud~o. 
Por eJemplo, para preparar 10. b~bliogr~fia de materiales para la -
expos~c~6n 1e med~c~na espac~al, se real~z6 con 10. ayuda de la oom 
putador2 un~ busqueda de art!culos publ~cados en rev~stas que fi~ 
raban baJo los encab9zam~entos: electron~ca, m~niatur~zac~on, ampli 
f~c~iores, rad~ac~on, particulas alfa, rayos ~nfr2rroJos, laser, etc. 
Las categcrias determ~nantes, teles como Ilespac~o extraterrestre ll y 
lIe:colog!o.. de cab~nas cerradas ll , l~mitaron los artfculos selecciono. 
dos de un2 c~tegari~ m(s o..mpl~o.. a aquellos que se relacionaban con 
la so..lud del hombre en &1 espac~o extraterrestre. Para compl~car -
mis l~s cosas, pero con el f~n de proporc~on~r un maJor serv~cio a 
los ~nvest~g2dores, cada ano se ~ncorporan 0..1 MeSH 300 vocablos nue 
vos. 
Aun el mas perfecto s~stema de cl~s~fio~c~on seri~ inutil s~ los in 
vest~gadores no pud~eran tener acceso a 12 colecc~on. En 10. zona de 
Wash~ngton, el acceso a Ie b~bl~oteca es tan sencillo como 10. visi-
to. que se efectua al salon de lectura de la bibl~oteca publ~ca~ 
Se selecc~ona el l~bro con la ayuda del catalogo y se solic~ta en 
el escritor~o central. El lector sabe que la obra solic~tada esta 
a su dispos~c~on cuando su nUmsro de ~dent~ficaci6n se ilum~na en 
BI13110TEUA CENTRAl 
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el t~blerc electron1co que esta en l~ sala de lectura. El m~terial 
puede consult~rse en los muchos escr1tor1os y mesas d1spuestos para 
los Vlslt~ntes. L~ blbliotec~ esta ~blerta ~] publlCO todos los d!as 
excepto l~s f1estas naclon~les. 
Para el lector que no puede concurr1r a la b1blioteca p~r una u --
otra razon el procedlm1ento es un poco mos compl1cado. Prlmeramente 
tendro que Sollcltar el Ilbro de 1nteres a 10. b1b1loteca local. Si 
0.11:( no 10 tuvleran, la blblloteca local efectuara el pedldo a la 
Blblloteca N~clona1 de Medlclna por carta 0 teletipo, 10 cual 10 -
env1aro en calldad de prest~mo lnterblbl1otec~r1o por un plazo de 
cuatro sem~nas. Sl se desea un ~rt:(culo 0e rev1stu, una camara foto 
gr~f1c2 mov1l se despl~z~ro por las est~nter:(as y fotograf1~ro las 
p1g1n~s corresponi1entes. Otr~ m~qu1na proces~ra y 2mpl1~ra el mi-
crofllm e 1mrr1m1r6: COP1~, :lel mo terl~l fotogrufH1do que est"'..ra lis 
to p~r~ ser rOlliltldo ~ l~ blbllotec2 local. 
Ademis cu~lqu1er ~l€mbro de 12 profeslon blomedlcn puede SOllc1t~r 
un~ b1b110gr~fr~ sobre cuolquler tem~ que se relaclone con 1a medi 
clna, y~ se tr::-te 48 :de1101"les 0 x~nt1nurl~. L:::. blbl1ogr~f:(u le s~ 
ra env1~cl~ en Ufl pl:lzO 1e pocas sern2n~s. Cuanclo se tr~te de mate--
r1al publ1cado desrues 1e 1963, el ped1clo se paso. a l~ term1nolog!a 
MeSH, se cOQ1f1Ca en terJet~s perforadas y se pasa a la cinta magne 
tlC~ para ser procesado en la computador~. Este proceso se denomina 
IIbusqueda a pedldo". Cuando se trata de mater1al public3.do antes de 
1964, la blbllograf:(a es preparada por los blb1lotecar1os referencls 
tas. La Bib1loteca Nuolonal de Mediclna rec1be nproxlmadamente de 30 
a 40 pedldos de este tlpo por d!a. 
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Los resul t~dos d") .:;st';.s bu.S'lUef~aS a perhdo ap::uecen impresos, ya -
se~ en la fQrm~ h~b1tucl 'e los lmr-resos por comput~dor~s, llstos 
par~ sar env1~dos p~r corrao ~l SGllclt~nte, 0 Sl se las coloca en 
una fotocompcne'icr::J. eSr8clal, :lJ.:::l.recen como posltivos que luego se 
utlllzan p~r~ lmprlmlr wuchos eJemplares. 
Slete de las blbllografias de Ie Blbll0GeCa Nac~enal de Me1lclna, 
lmpreSCl.s per l~ comput~dorCl.t son de tCl.nto lnteres que la Blbllote-
cn tr~baJa en form~ C00PCrCl.tlv~ con otras org~niz~ciones qUlenes -
se enc~rgan de su publlc~clon y dlstrlbuclon. EJemplos de est~s p~ 
bllcacl0nes son el Index to Dental Llterature, publlC~1c por la A-
merlcan Assoclatlon y el In1ex of RheuID::l.tology, publlCCl.do mensual-
mente por la Amerlcan Rheumatlsm ASSOC1Cl.tl0n. 
LCl.S comput::J.doras constltuyen el eJe del MeDLARS (Med1c~1 Llteratu-
re nn~llsys ~n Retrlevcl System), (Slstema de Recuperaclon y Anall-
SlS de Llteratur::J. Medlc~). Est1 1ntegr~do por un~ comput~dora Honex 
vlell ::le It:!. serle 800, unn de la serle 200 y lCl. fctocomponedora ope-
r-::.cla par comrut:l ior~, denomlna"a GR.:.CE lnlCl 'lIes de Gr~p}ncs Arts 
Composlng Equlpment. Un bCl.nco de 24 rellos 'ie clute contlene el in 
ulce de los articulos publlCCl.JOS en lCl. colecclon de ravist~s de la 
blblloteca de los ultimos cuntro ~nos, con un rromedlo de ml1 ci--
tas en c~d~ clnta 0 rollo, LCl.S comput'ldoras tr~bcJan las 24 horas 
~cl d{~ durante la seMana que a veces es de 7 d{:ls. 
El MEDLARS, es taD solo un GJemplo de como 13. utl1lzacion de 1:J. mo 
dernCl. tccnclogr~ ruede empllnr Ie mlslon tr~dlclonal de una blb1l,,2 
teca u.e l~s ClenCl'1S de In salud, acota el Dr. Cumunngs. "Mucho res 
t~ rar~ hacer en apllcaclon de 1~ tecnologr~ a nreCl.s tales como al-
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m~cen~mLent0 y recupcr2cLon de lm1genes y tr~nsmls16n f2csimllar 
cle ,1ocUTaentos". 
Nuchos 'le los aclebntos ,1e In tecnolog:b han sldo yn :1pllC~dos en 
01 Centro N~Clonnl AuJLovLsu:11 de l~ Blblloteca en At1~ntn, EstaQe 
de Georgla; y e1 rcconoclmlento ne el10 10 constltuye el premlO 
anu:11 otorg2do ~ est~ lnstLtuclon po~ laAudioY1SU~1 Assoclation por 
su contrlbuclon rectcr8 en el cnmpo de l~s comunlcnClones medlC~S 
electronlcas. 
El centro Nacl0n~1 AUClovlsual es l~ ~dqulsLc16n TIUS rec18nte de -
la blbll0teca, fue fun1~do en 1942 como parte del progr~ma de con-
trol je r~LARIA en l~s zonas de combate durante 1:1 Segunda Guerra 
Mundlnl. Se creo cu~ndc los esfuerzos p~r:1 entren~mlento de emer--
gencl~ demostraron ;ue los medlOS audLoVlsuales de ensen~nza er~n 
los elementos m1s eflclentes p~ra l~ lnstruccl0n del personal CiVll 
y ml1lt:1r ~slgn~dos ~ ruestos nuevos, a veces altamente especl~liz~ 
dos. 
L~s actlvlJades audl0vlsu~les p~saron a ser un~ r~m~ del Centro de 
Enfermed~des Transmlslbles en 1947, coopernndo en ~ste y o~ros pr~ 
grnmas del serV1ClO de Salud publlCU. Mis tarde se QenOmlno Unld~d 
~Udl0V1SU~1 del Servlclo de Solud FubllC:1 y fLn~lmente se Ie el16 -
la denomlnac16n de Centro, p~sando ~ lntegr~r l~ Blblloteca Naclo-
nal de Medlclnn. 
El Dr. James Llebcrman, su dlrector, dLvide los ObJstlVOS del cen-
tro 9n Ins slgulentes ireas~ 
Organlzacl0n y funclonU018nto del equipo central de Servlclo de 
S~luQ Publica, para e1 desarrollo, producclon, distrlbuclon~ evaluaci6n 
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y uCl11Z~Cl0n ~e fLlms ~ clntas de vldl0 y otra fQrm~ 2udlOVlsucl. 
- Coordlnccl0n de un progr~mn OUdl0vlsunl comprenslvo para el Ser-
V1Cl0 de S~lud publlca. 
- Fomento de l~ proiucclOu, dlsemln~clcn y utl1lzaclon de fl1ms 
m61lcos y otros medlOs audlovlsu~les. 
- hctuar ccme un bance n~clcnal y orchlvo ee m~terl~les m~dlcos au 
dlovlsualcs. 
- Actu~r como un centro naclonol e lntern'J.clonn.l de fl1ms y Cln--
t~s Je vl~eo F~ra 12 dlstrlbuClon e lntercamblo de elementos m~dlcos -
~UC1..1 :vlsu::.l?s. 
El centre Fosee el estudlo mas ~rande del mvndo de clnematogr2ffa 
mellc~ y una p12nt2 de televlSlon c~Npletamente equlpnda. Mantle--
ne un p~rsonal de artlst2s~ fotogr~fos y tecnlcos que producen anu'J.~ 
nente ml1es ie ~UdlOvlsu~les p~r~ ser utl11Z~dos en fl1ms y Fub1~ 
C~Clcn~s. Dlrlge un~ b1~11c~ec'), de Naterlales nu110vlsu~les y estd 
~ l~ vangu~rj1a en los nuevos e~Ul~OS y t~cnlcns pcra l~ ensenanza, 
~ue v~n desde montaJes eSFccl~les de TV, ~ conferencl~s fl1m~das y 
exrerlmentos que los estud1~ntes ,ueden m1rnr en sus r~tos 11bres 
en proyectcs pers0n~les. 
Una muestra de 10 que nos depar~ra e1 futuro en el c2mpo auJiovi--
sunl 10 const1tuye el COmNnUnlty Men1cal Televls10n System ~ue op~ 
r~ en el centro~ una re~ que una a ~ste con In f'J.cultad 0e Medlci-
nn. de In Unlverslj~d Je Emory, el HosTlta1 Gr::.dy, e1 departamento 
de S').lud PubllC~ del Esta~o de Georgla, el Instituto de Salud Men-
t~1 del Estado, el HosFltn1 de Veterancs de Atlanta y Clnco hOSP1-
t~10s prlvaJcs de 1~ mlsma c1udad. E1 centro comenzo a transmltlr 
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rOr est~ rcd en m~yc je 1967. Los ~rogr~rn2s ~ueden ~lm~cenarse en 
c~nto.s y rroyectnrscJcs lluev~rnente. Ho.y un s~stem:l. ':Ie cornun~cnc~6n 
81 blCD otres ccmr1c~os 2e f~cu1t~Jes Ie medlclna est~n interconec 
todos el s~sterno del Centro ~U~10V1SU21 es mis compleJo y f1exlb1e 
~n sus c~bccerns 1e recerclcn y tro.nSmlslcn. 
r~rldamente, 
Otro de los elementos cuyo uso se ~ncrement21 es uno. coleeeion de 
conferenc~as f~lmLjo.s, experlmentado.s y demostrnelones monto.das en 
"c:l.ssettes ll esrecl:l.1es. El estuchante, rnedlco 0 lnvestigndor, ~nser 
t:l. 61 "ce.ssette ll en un proyector portntl1 y puede observ:l.r el terns 
cn euest~cn en el lugar que desee, yo. sea en el lo.boro.terlo, en su 
ccnsultorlo 0 en su eo.so.. 
En 91 lterln 10. B~bll0teCc. Ho.clCno.l de Ned~Clno. estO: tro.tando de -
mont:l.r uno. estructuro. que Ie perroltn el oaneJo mns eflclente de In 
turc y qu~ en l~rte eXlste yn. 
IIDcscle 1966 hernos vernrlo ,les:l.rrollo.ndo Ie. es tructuro. de una red nn 
cste.rn 0r~:l.nlZo.da -le acuerdo a los recursos de las blbll0teCo.s y a 
los scrV1Cl0S que puedan ~ropOrCiOno.r. Los serV1ClOS ~ctu21es de 10. 
BlblloteCo. Naclonal de Medlcln~ const~tu~rin el nueleo ':Ie 10. organi 
Z2Cl.J!l. IID:l.0:l. 1::. gr::m d~fcrencla )e los reeursos con c:ue c"'J.ento.n -
l:l.s b~bllcteCo.s ~.3~lCC.S, que van oesde pequenas colece16nes en hos 
plto.les, t~l vez Clen titulos, hast~ 1.5 ~111Jnes de plezas con que 
cuenta In Blbll0teca No.cl0n0.1 de !iedlClno., es n~tural qu.e se llegue 
0. 10. conclusl0n de que 8sl;0. cebe eontlnUo.r Blendo el ultlmo reeurso 
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,1e t-,~~s l'1s (.tr-:.s l'~l)l.Lctec,:,s mcli~co.s d.e los EST.o.dos Urlldos~ a In 
cu~l pucacn ~cud~r en busco. del mnter~al que no poseo.n, as{ como -
D':'.ro. :·bt€.ner crlent""c~cSn :,r ~yuclo. en l~ meJora de los serv~cJ..os que 
prest~n a sus usu~r~os. 
El p6rsJnal de 10. d~v~s~cSn 1e Invest~gaeJ..cn y Desarrollo de la Bi-
blJ..Gt8c~, Gsta encar60.do de 10. pl~nif~cacJ..cSn de un centro que sea 
el runto fcco.l de 10. red no.c~cno.l de comunic~cJ..ones medlCo.s. Sera 
rosponso.ble de 10. lnvestlg~c~6n y desarrollo conducentes a meJorar 
s~stenas y formo.s de comun~co.cJ..6n blome1~cas. Yo. se esta pensando 
~eerc~ de 10. pos~b~l~d~d de utllJ..zo.r s~tel~tes de comunlC~Clones -
p~ro. transm~tlr 10. lnfQrm~ClcSn b~omedlCo. entre las d~stlntas blbl~o 
teeas, me'hees e ~nvestlgo.dc·res. 
P1.rc, 1ue est:l red pllcdo. ser un:l. reo.l~d""d, se nprobc en 1965 In ley 
(le o.yurh :l 10. B~ bIle tecn ~To.cH· no.l de Me'hclno.. Las b~ bl~oteco.s me-
d~co.s, rebl on~les Y o.c.:::.demlCo.s : utorlznlo.s por 10. ley, ~esempefio.ran 
un ro.pel ~mporG1.nte. 
En 10 ~u~ se ref~~re 0. l~s b~b1ictecas reb~~noles, dJ..ce el Dr. Cu~ 
m~nln6s, "csto.mos en el prec€:sc c1e rE. V1So.r los SUbSlCll0S solJ..c~ ta-
Jos per otr:ls ~nstltuc~on~s ub~co.Qns en zon:lS geo6raflCo.S def~nJ..-­
uas, p~ro. hacer ros~b1e que estas J..ncrementen sus colecclones y --
prove~n mis y meJores serV1C~OS 0. Ins b~b11otacns mad~co.s 10c~les". 
En JunlO de 1967, e1 CcnseJo Dlrect~vo '1e 10. B~blloteCc. Naclonal de 
l\1ed~c~no., o.r:robc 81 SUbSl'ho 0. 10. prlID i2ra blb110tecn reg~ono.l med~­
co. ulJlc~da en 10. Un~ Vi3rs ~do.d de Ho.rvard. E1 Dr. Cu.rnmlngs d~ce que h.£ 
bra un~s sefs 0 s~ete 1e asto. blblloteC:lS operando en 197C y, fJ..nal 
TIente S~ resu1tan 1e utll~d,d, podran :lcordnrse subs~d~os 0. 25 6 30 
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1nst1tuc10nes reg10nales que presten serV1C10S en sus resrcctivns 
P~r~ hacerse acreedora de trnnsform~rse en bib110tec~ reg10nal me-
d1c~~ un~ 1nst1tuc16n debera que tener un~ co1ec016n 10 suf1c1ente -
mente nmp11a y profunda oomo p~ra poder resronder aprox1madamente 
Debe prop0rc10n~r los sibu18ntes serviciosg prestamo gratu1to del 
mater1nl, fotocop1as y referencia~ debe entrennr y preparar rerso-
nnl ue l~s b1b110tecas ue l~ zona, anunC1ar las obras que 1ncorpo-
ran a la colecc10n y sus serv1c10s, y contr1bu1r nl desarrollo de 
los rrc6ramas ue elucac16n de los profes10nales cuyas espec1alida-
des se ref1eran n ~rcblemas de salud en todos sus aspectos. 
Estas b1b110tecas estar~n e1ectron1camente comun1c~ndo con el ~ffiDLAR. 
secuenteflente, as ~1 t1~J Je b1b110teca ~ue ~as neces1ta que sus -
scrviC1Cs se~n ref:rz~~cs r~r~ quo fueda h~cer frente adecuadamente 
a las neces11ndes de sus usu~r1C3. Es ~e desear que las c~renC1as a 
n1vel loc~l se~n t~n ~equefias ccmo sen pos1ble 1 p~ra eV1tar un to-
rrente fle red1dos a las 1)1 ')110tec~s ac~clem1cas y region3.1es. 
n~r los meu10s para eG1f1C10S y equ1pos. Se han autor1zado SUbS1--
(110S par~ la construcc16n de ed1f1cios, expans10n y renovnc1on de 
colecc10nes, proyectos de 1nvest1g~c1on en comunicac1on 0 transm1-
s10n de 1nformoc1on medico. y af1nes, }:royectos de documentac1on y 
0.111:111s1s de adelantos en la C1.::lnC1aS de la salud, asf como para la 
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rr8p~r~C16n ~e rUtll~~Cl ncs esrecl~les. 12 ley provee t~mblen eE 
trenamlento r:1r~ b'r;:!.'lu.:::.dos en l:1S eSl'eCl::11l11.1es de lnfornaclcn 
bl0m~ilC:1, C~pa.Clt~c16n lnllvl~u~l y beC2S post-joctor:11es para -
lnvest1 5aCl0n en la comunlc~c16n. 
En tot'll se han otorb~.rl0 unes slete 'lllllonE:s de d.612res en subsi-
dios ~csde que 10. ley fue aprob~i:1 por el rresliente Jhonson en -
1965. 
tiEl volUmen de 10 que se publlca en C:1mpo de la. merhcina se iupl2; 
ca. C<112 llez anas tl , 1.1JO el ];resHlente al flrmar la ley.1I Tan tr~ 
mend2 exransl6~ de conoclmlentos es acumulatlva. Se desarrolla a 
partlr de sf mlsma. Nadle puede preveer cu~ndo se efeCtU2rn un nue 
vc ~oscubrlmlento que sern el f:1ctor desencadenante de una serie 
ccmrletamente nueva de conoclmlentos ll • 
Este procesc> crea.tlvo no rUede re'J.liz:1rse a menos que el resultE: 
Jo ~cl tr2b~Jo ie l~s clen~fflcoS este al 21c2nce de todos los -
me~lcos y t:lc~ lc£ 1UC ~G una. u otra manera tra.ba.Jan por la sa-
Iud ~el :pfs." 
1:1 Blbllctec~ N'J.cl:n~l le MGdlClna, con su e~iflclO de la. era es 
pacl:11, su 81Ulpr y sus rl:1n~s p~ra. 11 futura comUnlC:1ClOn medi-
C:1, muestr~ un~ cl~r.:::. let&rmlna.Clcn 1e N:1ntener Ese proceso acti 
vo por muchos anos. 
Un 1:1bor2tcrlC para. hlst8rl:1Jores. 
Poslblemente, nlnguna. ~e las sala.s 'e 12 Blblloteca Naclonal ~e -
Kcdlclna causa.ra mayor placer 81 blbllOfllo que la sala 1e Incun~ 
bIos, ublc~la. cerca de 1:1 Secclon Hlstorlca de 10. Medlclna. 
Pero su 1lrector, el Dr. John B. Blake se apresura a destac2r que 
la Gala es tanto un laboratorlo como un salon de exposicl6n. 
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Como se s:l.be, los lncun'ibles son los 11bros !,ubl1coJ!OS a.ntes del -
~no 1501, Y 10. Blbl10tec~ de Medlclna cuenta con 500. Se conservan 
en uno. sala ue V1QrlO, cerro.la en 10. que se control:l. la temperatu-
ra. y In hUffied~d. Excepc1.ono.lmente, nlgunos de estas obrns SE:- expo-
nen en vltrlnas en algunns otras partes'~l edlflcio. 
"Una ooleoolon }nstorlca en una. bibl10teca medlca", esorlhlo una. -
vez el Dr. Bl.:J.ke, tlene un:J. serla flnall-kd y no t:m solo prO"vepr -
un m:J.rco 0.1ecuaQo par:l. reunlones y COCkt3.11s can motlVo ie cele~ra. 
Clcnes especlnles. Debemos luch.:J.r contra la ldea de que los 1ibros 
.:J.ntlguos son algo p:l.r~ ccntemplo.r y no para ser utlllZa.dos. Gr3.n -
parte pero no toia 1~ 001eoo16n esta lntegr.:J.da por obr:l.s raras. 
~~emis 1e los lncun:l.bles, 10. dlvlsl0n tlene 4,800 lmpresos del si-
glo XVI, m1s 'l.e 60,000 flezas lmpreS3.S ::mtes de 1,800 y to":!. 13 C.£ 
lCCClcn de 10. Blb110teCo. o.nterl0r :J. 1871. La pleza mis o.ntlgua de 
1~ coleool0n es un ~~nuscrlto ir~be le 1409, escrito por un ffie~lco 
Ilnm~do Rh2zes. Estin 12s ~r1.~cr~s e11010nes de los tro.b~Jos de --
Harvey sobre 1~ clrcul~clon, ~e Ves~11us sobre 10. 2nato~fa. del cuer 
po y ie Jennerrn sc~re ~~cun~c10n. 
La colecc10n tlene to.m~len nis de 60,000 grab3.dos y fotogr~ffo. re-
ferentes a la hlstorlo. de 10. ~edlc1na. Es la ooleccl~n de este ti-
po ~is g-c:::.ni0 r191 pafs y un.:J. de las mas grandes del mundo. 
Las actlvldo.des de esta. secclon son slffillo.res a las del resto de -
Blbllotecas, aunque en uno. escala menor; o.dqulslc16n y catalogacl0n 
de mo.terlales relo.tlvoS a 10. hlstorla de la medlClno., publlCo.c16n 
de blbllograffas que 1et.:J.llan las eXlstenCl:l.S, correspondenola y -
mo.ntenlmlento de un salon publlCC de lectura. Los Ilbros pueden fa. 
BIBUOTECA CEN1~f!\L 
-- ------ 1 
\ UJIilIV[J.lliiIlDAU flIlIt liB. ISAl.n'oOIn 
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c~1~t2rse en prest~~v, I€ro come sucede cen l~s otr~s obras de 1n 
b~11~ v tec~ 1e rec~ent~ niqu~s~c~6n, generalmente se h~oen mlorofilms 
n f()toocp~~s. 
Cc~o es de esperarse, los usunr~os de estn colecol~n ndem~s de los 
medlcos lnvestlgadores, oon especlallstas en Ilnguistloa y Iltera-
turn e lnvestlgaolon en otros c~mpos de la c1encia. 
El foco ~e est2 coleoClcn es hlstor1n de la med1cina, por supues-
to, "0br:l.s lmport2ntes por su conten1do m1s que como Illezas de m~ 
seo", acot:! el Dr. Black, "pero tenemos excelentes eJemplnres del 
~rte de lmpr1m1r". 
I'J.p~rte de los trnba]os de ~quellos que han efectuado un2 gran con-
tr1buc10n a In med1c1n~, In secc10n ooleoc10na los trab~Jos de a--
quellos clentif1coS poC'o conocldos que de una u otr:! m~ner::!. h~n In 
flu~1c en 81 ~es~rrollo de 10. med~c~na. Al reVlsar estos tr~b~Jos, 
el hlstor~2.~lcr ]:'u€:11c :1.1 reC1~r las contr1buciones de un v~sto nilinero 
de personas. 
La secclon compr::!. ~prcx~~~d~mente 500 ~mr-resos nnt~guos pOT ano, 
as i como t~_mblen 11 brcs nuevos sobre h1stor1n 1e In mediclna: liEn 
10 que resrecta al mate:r1nl bas~co". ilce su d~rector, "tratamos de 
tener una ooleco~cn completa, un eJemplar de cada edlc~cn aparecida 
y trn~ucc~6n de trabaJos med~cos. Esto perm1te que los lnvest~gado­
res puedan ~eter~lnnr cualquJer oamb10 en las sucesivas ed1clones. 
En cuanto al materlal nfin 0 relnclonndo, trntamos de tener una co 
lecc~6n que contenga aquelles que es mns propenso a ser utillzndo 
por les estuchantes rle hlstorln de la medlclna". 
liEn PSlcologia, por eJemplo, es d~ficll una vez que se ha traspue~ 
to el limlte de c~en anos atrns, dlstlngulr entre PS1cologia y Fi-
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losoff~ y ~sf fer eJemrlo nos lnteresnn hombres como Locke y Berk~ 
ley ~ue escrlbiaron sobre l~ com~rens16n Jel hombre y otros que es 
crlblcron sobre ~n'"!.tom:r:l del cerebro". 
Publlcacl0nos de 1~ Blbll0tec~ N:lCl0n~1 de Mejicln~. 
L~s slglllentes publlc~clones pueJen obtenerse ~ traves ie Superln-
tent1ent of Documents, U.S. Government Prlntlng offlce, vl~slllngton, 
D.C~ 20402g Index Meileus, Publlc~clon mensual. Es un fnilce de nr 
tfculos publlcanos en un~s 2,500 revlst3.S blom~'llcas del mundo. Ca 
,1:1 nUmcro consta Je un~s secc16n de m~terlns, ie nombres y un~ sec 
clon sepaI'n-'ia 1e blbllogn.ff-: de reseno.s meel icas (Blbllogr~rhy of 
MC\lCo.l Revlews). 
Cumulated Index Melleus. Es una cumul~clon anual, orden~1a per ~u­
tOT y per m3.terla, 3e los clt:lt10S en el Indez Medlcus. 
Me.hc'3.1 SubJect He·vllngs. Es rubhcad~ como parte 2 ~lel Dl1merO de 
enero leI Inlex McllCUS. Es 1:1 llsta de enc:1beZ~mlentos us~ja por 
1[:. Blbllotec~ N~clonal e.e Hedlclna par'l c~t~log::l.r a.rtfculos de re-
vlstas y Ilbros y la busqved2 blbllogr~flc~ por comput~dores. Su -
or.Jen~mlento es alf:1betlco con ll~m~(b.s. A"l.emis est1 orden'ldo. por 
c'1tegorfas. 
Llst of Journals Inlex MedlCus. Esta. 11St'l de revlst~s lnclu11as 
en el Inlex m2J1CUS const2 de cU2tro secC10neSg tftulos, :lbrevin--
turns, materlB y geogr~fica. 
Monthly blbllogr~rhy of medlcal reV1BWS. Comenzo en 1968. Estn des 
iln~la. Q rroveer una raplua orlent~clon sobre las resenas mns re--
Clcntes de la llteraturo. per16Jlca blomedlca. Estns rev1sto.s seran 
slen·l0 lnclufdas en el Index Nedlcus mensual. 
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Blbllobr~rhy of Me~lc~l RevIews Comul~tlons. Acumul~c16n mensual 
:el ~nterlor. El v. 6 ~cumul~ el reric10 1955-1960~ 
NLM Current C2talog. Es un~ 11S~~ mensu~l (con ~C1J~Ul~Clon trlmes-
tr'1.1) Je la.s publlC~C lcnc's cn tc.10I;0..:j~S ror l~s Bl bllotecas, orjenE: 
10. por a.utor titulo y m~terlc.. El ultlmo trlmestre constltuye 10. -
a.cumul~clon a.nu~l. 
NLM Clnsslflcntlr.n. The N~tlon~l LIbrary of Meiiclne Cl~sslflcation: 
~ Scheme for the Shelf a.rregments of Book In the fleld of me~lclne 
e.~d ltS rel~tci SClenC€S. 
DIrectory of blomeilcal InstItutIons In the UnIon of SovIet 80ci21 
1St RerubllCS. Est~ rubl1c~clon estn destlna.ia ~ fo.cI1It~r a. los -
clontiflcoS y blbllcteC'1.rlCS blomeJlcos norte~merlcanos, uno. gura 
I~e le. org:mlZo.clon, 21c~nce y rhstrlbuclon geogrnflca de l~s insti 
tuclones mellc~s y bLologlcns SOV1:t1C~S. 
Blbllogr~rhy of t~c Hl8t~ry cf MeJIcIne. BIbllogra.fia e.nue.l sobre 
10. hlstorl~ 1e l'"!- r,2 'lClnc. y 1:> s p:rofeslones a.flnes. Incluye todos 
los [oriedos y areas ec~gr~f1cas. 
Prlnts Re1a.tlng tc Dest1stry. Es un2 co1ecclon de 67 lamlna.s que -
11ustr~n 1~ h1stor1'1. 1e 10. odontulogia., seleccicn~Jas de Ie exten 
so. co1ecclon 1e Iluscro.clones que posee In blb1loteca. Las fechas 
1e Ins 1amlna.s a.be.rcan lesJe e1 slg10 XV 0.1 XX. 
A Catnlog of Slxteenth Century Prlnted Books In The Na.tlon~l LIbra 
ry of Me~lc1ne. Es una 1Istn de mis de 48,000 volumenes lmrresos -
que inta.n ne1 slg10 XVI y que se encuentran en In DIvls10n de 10. -
H1stcrla. ie In Me~lc1na de Ie. B1b1lotec~ alrededor de 1,500 lmpre-
sos y casns ed1tores, y 188 centr~s 1mrresores en 14 palses euro~eos 
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son c~t~lo~~1~s €n ~Gt~lles. Russl~n Drug InQ~x. Inc1uye los nom-
~res 1e ,1rog~s lesarrclla'~s en l~ Unl6n SOVi~tlC29 como asimlsmo 
~quel12s ~es~rrollai~s en otros lug~res rero l~~~s 2 conocer con 
ulferentes noobres en clcho r~!s. L~ segund~ edlclon, de 1967, cOE 
tlene 19800 entradas y 3,700 sln6nlmos, orienajos en tres seccio-
nes~ Indlce ~e trogas; Indlce farmaco1oglcc y gu!~ 1G los ancabeza 
mlentos de materl~l de Index MeJlcus. 
GUl~e to Medlars Servlces, Se pueQe obtener Sln c~rgo, p~r2 10 --
cual, 1ebe lwcrlblrse a: ASslstant to the dlrector, National Li--
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CJ~PITULO III 
DES!.RRGLLO DE LI. CL...'lSIFIC .. CION BIBLIOTECARIA 
El ~hJetlv0 esencl~l de l~s blbll0tec,s conslste en poner ~ 11Sp081cl0n 
del loct0r 0 81 estu~lente ~e l~ m~ner~ mis dlrect~ rosltle, el m~te-­
rl~l quo se requlere le nodo que se logre el meJor rendlIDlento 1e sus 
coleccl0nes. 
Es cen este fln que C~Sl tc1~s l~s blbll0tecas han conslder~do conve--
nlente, 0 meJor ~lcho neces~rlo, e~ple~r uno ~ v~rlOS m~todcs p~r~ 1--
dentlflcar el ccntenlUO 1e sus 11bros y demis m~terl~les. 
Uno 1e los met010s es l~ Cl~Slflc~c16n. C12s1flc~r un~ colecc16n de ob 
Jet)s es ~grup~r ror c12ses ~quell~s que tlenen clert~s c~r2cteristlc~S 
en com~n y se?~r~rl~s Je los que no l~ tlenen. 
L~ Cl~Slflc~clcn pue~e arllC~rSe no solamente ~ los obJetos fislCOS, s~ 
no t~ rblEn a los procesos, acclones, rel~clones 0 conceptos lnm2teria-
los, c se~ en cu~lquler ~sunto ~ gruro de asuntos, cuyos componentes re 
v01~n t~ntc semeJanz~s como dlferencl~s. 
TIn slstem~ de notnc16n, ~~n cu~ndo no sea p~rte esenclal de un slstema 
,1e Cl ,~Slflc:,clcn, es sUIr.::1rr..ente COnVE:.l1Hmte porque~ 
1.- Perlnlte lnilcar brevemente les clferentes c12ses y subcl~ses, 
especlalmente cuando muchas de estas se presentnn relacl0nadas 
en forma ccmp18J~. 
2.- Pcrmlte ldentlflc~r los obJCtOS 0 conceptos que pertenecen a --
l~s 11ferentes c1ases. 
3.- Pcr~ltcn ~etermln~r, on el caso de los obJetos fislCOS, su d18-
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trlbuClon y cr~en~c16n ~ctu~les ie acuerdo con el orden slstemcitlco 
Clbgl~J. 
Los bl~llctoc~rlCs Cl~SlflC2D l~s obrns ~e ~cuerdos con dlversos ti 
~cs :€ c~r~ctLrrstlc~S. 
Cala bl~llctec~rlo pUL1e 61,bor~r su rroplO slstemc de clnslfic2clon 
~or m~terla r2r~ 12 colecclon a su proplo c~rgo, teDlenio en cuenta 
los neceslia~os especl~les de los usu~rlOS. 
En est~ epoc~ ie gran dlversl~2d y especlallzaclon se h2ce neces~rlO 
un pl~n lntegrnl que prove~ de C12S1flc~clon slste~itlc~ par~ los -
Clentos je mlles de ~suntos de lus obr~s que se publican, no ruede 
aeJ2rse en mn~os de algulen que puede dedlc2rle solo parte desutl;~ 
ro c a cnrgc de un uf1c1onado; r~qulere por e1 contr~rlo, l~ 8sforz~ 
dn l~bor de espec1ul1stas en b1bl1ot~cologr~, en Cl~Slf1c~c1on par -
T.2tcr12 y en l~s lnnumerubles d1sclpl1n~s de que se compone el mundo 
uel conoclmlento, 1esde In rel1glon h2stU l~s mQtem~tlcas, lDcluyen-
10 t~nto l~ muslcolcgiu como lu u0m1n1str2clon publica y l~ lngen1e-
ria aoreoniutlc~. Es ~~r sste que los blu11ctecar1os ~ref1sren 2dop-
t~r Tor 10 generul, un_ le los slstemus le clusLflC~C16D d~ 1ibros 
y~ eXlstentes. Los m~s c~noc1dos son: Clnslf1c~c16n Dec1fl21 Dewey; 
CIOSlflc~clon 1e Rnng2n~thun, Cl~Slflc~clon EXf2nslvu; L2 Cl~slflca­
C1Gn GO l~ Blb110tcca del Congreso, L2 C1as1f1c~c15n Brown y C12S1fl 
c2clcn D~Cl~21 Un1versal. 
L2 ut1l1Z~c16n ie uno 1e los slsteN~S y2 aceptojos presenta las Sl-
gul~ntcs vcntuJ~s: 
~) Su estructurn y not~c16n son 2mpllumente conoc1~2s y h2Y muchos 
~lhllot€C~r1CS y aun no rrofes1on~les que l~s entlenden. 
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b) En ::llgunos [::lises muchos l~bros son cl::lsif~co.dos en formo cen 
tr~l~z':do. rer unc ev:::.rlOS serv~c~ ')s b~bl~cgrnf~cos :::. los que 
se suscr~hen lo.s lnstltuclones que confi~n en su crlterlo Y -
::l.ce~t~n sus lec~s~ones. 
1. OBJETIVOS Y C,\.R"CTERIS'l'IC,.S DE 1,-.8 CL:,SIFIC' CIo:rrs • 
L::l arl~c2c~on de un s~stem:::. Cl:::'SlflC::l.torlo, ofrece como ~r:::.n vent~ 
J::l. 01 ro~er reun~r en 12 bl~1~otec2 los l~bros de o.cuer~o ~ su es-
recl::l.l~d ~; es deClr, reunlr C::l.1:::. 11bro dentro 1e su campo eXlgido 
o COrr€S1 0nd~ente. 
L~s cl::ls~f~c::l.c~ones se eXpres::l.n ~or med~o de simbolos, t~nb~en --
norm:::.l~z::l(los r"..r::l. C:10o. t~?') ae Cl::l.S1flc:::.c~on, y pueden ser de unc. 
sol".. c12se 0 m~xtos, GS iec~r, qua una mlsmB cl:::.s~flc:::,clon utlllZ2 
v"r~~s t~r ( S is si~bolos. 
P2..::'). sue un2 cl "..s ~f~c~ Cl('1 se:::. ef~Clente, lebe tener l:.s s ~gu~entes 
- Ha r'~ s ~ r s~stOT'l-{tlc::.e Esto ;::s, rroc.::c'er rle 10 eencr-:.l n 10 pD..! 
t~culo.r. 
- Crnpleta:Dcbe o.b"..rc::l.r por entEra 0.1 C2~rO rrOrlO de c:::.d~ m::.terin. 
- Suf~clont L m(nte lot"..llo.do.: De DJdo q~e rued::l. exrres~r l~s ldens 
en tolo~ sus gr"..Qos gener::l.l~d~~es. 
- Que r~rmlt".. 1~ comb~n2c~on de 1~6"..S Y su cl::l.s~flc::,clon desde dl 
fcr8ntes runtos ~e vlsto.. 
- LOC;lCD.. 
- Ex]lic~t2 ::l.unquc COnC1So.. 
- Debe ~~sroncr de una not~c~on fOCll de escrib~r Y ne recor~o.r, 
que ~ un t~empo SlrV:l. CO,110 simbol0 y de s~gn:::.turo. torogrnf~co. -
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r'r~ ~eter~l.n~r cl lu:~r 1e corxesponier al te£to en e1 ~er6sito. 
- Debe ser exr~nsl.V~ y floxl.}lc 9 ~S{ en el pl~n cone en l~ not~c16n. 
- Debe l1SrGn~r ~c un::' 2l.V1Sl0n p~r~ los 11bros que troten de mate 
rl.~S generales y, ~l illl.SreC tl.e~rc, p~r~ ;oncr los ll.bros que tra 
ten ,1e natL-rl.2.S c-n c~r.ict0r genc:ral en su cl~se 0 dl.vl.sl.on. 
- DUlroner d,: un indl.ce Cllfab{tl.co de ~suntos por p111abras especi 
- Debara est~r l.mrres~ de ~:ln8ra que pueda consult~rse r.ipl.~.::mente 
In D~terl.~ l.nclul.dc en el sl.stema. 
2. DIVISION DE LLS CLLSIFIS/,CIONES 
2.1.)Cl~sl.fl.c~cl.on€s el1Cl.Cloponl.cas. 
2.2.)Cl~sl.fl.cacl.cnes f~cot~~as. 
Son unl.vcrsales y rretenden cubrl.r todas las dl.scl.pll.n~s cU:llqul.~ 
r~ qUG Se~ 61 c~~ro quo cubr~n 0 l~ m:lterl.:l de que tr~ten. 8l. est.in 
bl.cn confoccl.on~'as son v21l.u~s rar~ cu.::lqul.er bl.bll.ot~ca, 10 que-
Surr-ne un::' vent~Jo. en cu~nto ~ S1) utl.ll.z'::cl.on y :l l~ conunic::'cl.6n 
2.1.1 L:1 Cl~sl.fl.c~cl.6n Fr::,nc~sa 0 8l.steTI:1 ie Brunet. 
en l~ cl~sl.fl.c~cl.6n 'le fonJos antl.EUOs y muertos, y ~::.:>ll.c~a~ :1 co 
lc::ccHnes del sl.glo XVIII y XIX. 
Brunet rcsto.~lGcl.{ ~l sLsternc 1e lo.s bLblictec:1s deterLorado des-
pues 1c l~ Revoluclon. En 1878, l~s l.nstruCCl.~nes ml.nl.st'rl.Clles -
BIBlIOTECA CENn~Al.. 




slflcaClcn r~r~ los c~tilogos. Er~ 10.. mis exten~ll~. 
Este slsteN~ 1e C12S1flc2clfn esti lnflul~o ror clErtos slstemas 
fllosofJces esreclo..lnentG los je B~con. 
Se b~s~ en gruJos que p~rten Je un fonie concreto y b~SlC~ ie 11-
bros 19 la tPOC2 y 2rnOTI1ZCn con un2 l~eoloef~ deter~ln~i~. C2d2 
gruvo se subilvlue en otros y ~stos 2 12 vez en otros. 
5;JcNVlos~ 
A Tcolog{o.. 
B Jurls' rulencl~. 
C Clencl~s y ~rtes. 
D Bellc.s Letr~s. 
2.1.2. SlSto~~ Jc C12S1flc~c16n 'e 1~ Blbl1ctecn 'el Con~raso de 
ESt~:1.C3 Un11cs. 
Est1 lnSrlrn ~ en slstec2s fllos6flCOS y, sobre todo, en 12s cla-
slflC~Clrn-s 'c Brun~t y Qe C.A. Cutter. Bstn 61tlm~ creo un slste 
m~ m1:s expnr;SlVC y Plenos rfgllc que el prlmero, b~st:!.do en torlns -
l~s letrns ~el nlf~bet~ en vez de nUmero. Cutter, blol10tecnrlC -
'el i.tGnee r..e: Boston, nID1{;0 :le Dewey, rubl1C~ un~ Cl'"'slflcaclon en 
1~ CluO lnfluyo ;::1 lnal{s F,J'vnrJs que h'lb:i:n re~11zndo unn ~hpt::!ci6n 
'01 slstem2 ~e Brunet. 
En un lnlclc, 1~ Or;'lnlZ~Clon de In Bibl10tecn del Ccngreso se 1:£ 
se en 12 Cl~slflcnC16n Ex~nnslV~ lntroducli2 por Cutter, ~ue entoE 
ces no fUE establecld~ 1e 2cucrdo 2 un rlnn ~e esquem~ univers21, 
Slno flue se b2S-< en los 11bros eXlstentes en nquell.::. cj)oc~ en (hcho.. 
blbl1otccn. Cutter apl1cn su slstemn [1 los 170.000 volUncnes que po 
so:i:~ 01 fonlo, qu~:~ncc cl Il~n lncomplcte por In muerte iel nutor 
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en su mttJda de construcc16n. D1v11e los ccnocim1antos en cl~ses 
rr1nc1r~les (en aquel entancGs, correSrond1entes a los tem~s de -
los I1bros ~grup2dos en C~d2 de~~rt~mGnto 0 secc16n). C2d~ 01ase 
:;:nl1C1rO 1 er'l ::1 eso.rrollo. b, y SU"bd1 V1r11do. 11e for1Il~ a1s1ado. e 1n-le-
len'1ente 1e los otr~s clo.ses. 
El rlo.n genero.l 1e 1~ Cl~s1f1'ac16n fu~ pub11C2Q2 en 1942 y, con 
reV1s1~nes rosterLores, se S1~le ut111zo.ndo en 10. 2ctuo.111~d. L2 
not:-'C10n es iuxto. (etr y c1fro.s). La.s gr~n(!es cl~ses se 1es 19n2n 
CCln lctr:l.s m2yUscul~s, s11'1:")I("1s c comb1n~ 11,s .. h.lgun::.s letr:ls }l':n S1 
'c r0serv~1~s (I,O,Y) ~2r:\. leso.rrollos poster10res, " o,S1 -
LS1~C10 p2T~ futur2S o,r11C1cnes. En 10 que conC1erne 0. Ins subclc-
8(:S, 12 nct;c15n se ccmlJon& rle letrns TIl1nuscul:-s y c1fr~s. L2S sub 
'1V1S10n:}s son estu 11-::,'3::s r::'.r-::. co,~:l cl::'.se. C2 r1n clnse for!'l:\' un to-
c~s, s(nero.lcs y rubl1c~s perc no rosu1to. efect1vo, 2:-do. 1~ r1g1-
:!::Jomplos: 
-Pol1gr~f:l0, C-D -H1stor1~ y Geneo,log:l~ 
B-BJ -F11osof:l2 E-F -H1stor1'1 
G -Geogr2f{~, Antropolog:lo. 
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2.1.3. Slst0~~ ~e Cl~Slflc~c16n D~C1ID~1 de Dewey. 
L~ Cl~Slflc~c16n Decln~l 00 Melvll D~wey, cuy~ prlm: r~ e~lcl0n se 
1 ubl1CO en 1876, es el SH;1,em:l r,ds exten"l-'c, se:. bo.Jo su forma -
lntegr~l y '].utentlc~, se~ en VE.rS10nes o.brFV1'"'d.:lE: J c.:le.ri.:d:ls. 
En su claslflc'].cl~n, Dewey consl'er~ el ~rec. 1e los con~c~mlentos 
ccme, un ente unl t~rlO que ,11 vlde en nueve seCClones (del 1 al 9) 
o.fi:hhen~10 un:l. d.eclm:l. seCClcn p::.ro. lc.s obrc.s genere.les, formas esp~ 
Cl~lGS ie publ1Cc.clon, blbl10tec~ y museos. 
EJcIJ1J.lo: 
o Gener'J.l1-1:cd c s 
1 Fllcsofia 
2 Rel1g1on 
En 1~ rr~ctlc']., 1']. not::'clon se est'J.blece scbre uno. b':'..se de 3 clfrns 
y 2S ~ f:crtlr ~e sst'J.S tres clfrns que se lnsert:l un l~nto ~ue m:lr 
C'"' 17 subl1V1S1C~ llCl~'"'l; 
E JC"Tln: 
010 Pl bl1.)<,r'"'..f:b 
020 Blbl10t~ccnrmi:l 
Va de 10 ~enerc.l ~ 10 r~rtlcul'"'..r; 
EJem~lo~ 
500 ClenCl'J.S ?ur:lS 
510 l"Ia temntlcas 
513 Geonetric. 
Douey consldero qU3 on to Ie. le'. ampl1 tud 1e los conoclIllentos eXl~ 
ten 1reo.s lue goz:l.n de car,ctcrlstlCo.S comunes. De c.hl ~ue anadle 
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r~ 9 subJ1v1s1cnes ie f orm~ I~r~ l~ m2yor pnrte ie l~s fl~ter1ns. 




L:- Cl:'Slf1c"'c10n rie De,,,ey ll~ 81 l~ i1nrpll'J.mente ~ ,'cpt~ In ,!:,or l::.s b1 
b11Gtec~s r~bl1C~S, pero no parace g::.r::.nt1z2r ut1l1~::'~ r::.ra 12s -
b1b1lotec~s espec1~11z~~::,S, yn que su org~nlzac16n y reel1clones 
n~ c orren : ::.rnlel~s c en el progreso ie los CCnOC1TI1 Gntos y C19n--
OL'"'S en ~·rtloul~r. C0.1::. cllolon se pub110~ de forma oomplet::. de 
~Jl 0 1ue 1.., m::.yorl~ 1e 12s c1~ses yo ~r:,recen c::.duc~d::.s 2ntes de 
000 '-'cf1 c. r~11.1 -: 1:8 500 C1enC1!'!S Pur.:.s 
100 Fllo8ofl'1. 600 C1C=D.C1::'S Apl:t.cn'las 
200 Rel1g1on 700 Bell'"'.s l">.r+c..s 
300 ClenC12S 3 CC1::.1OS 800 BEl1"'s L€tr::.s 
400 F1101ob':12 900 Hlstor12 
2.1.d. Cl~SlflU':'C16n DC01~::.1 Un1v~ rsal (CDU). 
Lc :rlmer::. 9,11C10n lnt8rn::'Olon~1 c0flr-let.:. je l~ C1aSlf1C~C1on De-
clm:-l Unlversal, 2f::.reclo en 1905 y fue tltuln1::. Manuel r,~ Repcr-
t orl £ Blbllogr::.rh1 ~ue UD1versel. 
L03 mlsm0S ::,utcres (~e 1::, :;:Jrlmera, Otlet y 12 Font':'llle 9 con F. DOE: 
kar DUYV1S rc]::.ct.:.r:n Uf1~ nueva e~lc16n en 1927-1933. Ccloc~ron -
UD 0S cu::'trc 2SrCC1211st'1.S en 12 prep::.r'1.C10n ce l::.s SU~~lvlslones 
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'loto.llo. :hs en b. C~JU, cuy~ rubllC"'Clon slrV10 p2r2 que posterlor-
'" lente 0:1S1 to bs l:!.s e_~lC1CnGS se bns'lro.n en este. 
~ fo.rtlr Je 1938, 12 ~&~er201~n Internec12n21 de Docunento.clon se 
h~ 118Cho c::.rgc 'nst~ 1-;. ..,c t;U::-lld2d, ('I.e 1::: revlslon y publlc2clon 
,Ie 12s suceS1V2S e-hclcnes c:e Ie CDU. Dlcho orgenlsmo creo 10. Co-
rlslcn Centro.l de Cl~slflceclon que Junto ~l Comlte de Expertos de 
1::. Brltlsh St2nd2r1 Instltutlon se OCUr2n ~e reV1S2r c'1d~ secclon 
~ntos de publlc"rse, ':tic en In CDU se 2costumbre 0. ejlt~rse en -
seCClones, 0. fln de poner 0.1 d10. l~s m~teri2s y dlsclpllnns que co 
rros:oncen 0. c~de secci6n ie 10. unlverso.l CDU. Lns cnr~cterrstlcns 
~e 12 Claslfic~Clon Declo~l Unl~erso.l son: 
Los ccnoclmlentos hum~nos o.p2rece ordeno.dos en grupos que dan lu-
ear D. 10 c12&es 0 seCClcneS en ~onle se ilsponen Jerar~ulc'1mente 
y slstem~tlc~~en~e, todns 128 m~terl0.8 del 2opllO ccmpo de 10. oieE 
Cl~ y tecnolog1n. Cu::.lqulero. de 128 10 seCClones ~rlrclpnle8 se dl 
vlde en 10 dlV1810nas mis, de mnn&ro. ~ue ~n2dlendo uno. nuevo. clfra 
'11 ultlmo nUmero obtcnlC~, se vo. rroc182ndo l~ 81tUo.clon del can-
ce~to Clo.Sl:lC~do y rejuclendc 8U extenslon h~st~ llnl~~rlo en su 
lue~r eX2ct~. L m&il 10. que se nn2~en m~s clfr"s de l~s ~rlmer'lS -
rcf~rentes ~ un c~mro de los conOClmlGntos hum2nos, ~lSTIlnuye 12 
ext0nslnn ie este y ew!cnto su latensl l'ld ex~re81v2. 
Cu:'n::. los nUmeros cl::>"slfic2,lo8 sobrer::>..so.n le8 tres clfr2S se usa 
el runto f'J.r2 iescoJ'1I'C'm:rlo y f~Clll t'1r su lectur::>.. ~ rese 0. que e~ 
te I'unto C2rece de velar r::.r~ 12 ordeD-~C10n de 10. flche del co. to:-
logo slstem~tlca. Por otro. p::>..rte, 12 not~clon tlende 0 ser mlxta 
y se cnrlquece h::>..bl tuo.lmente ~le lnlc121es (A/Z). 
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P~rc In gr~n lnn~v~c16n 1e l~ cnu son l~s subdlvls~ones carounes, 
l~ ~untu~c16n que 3yuJ3n ~ h~ccr l~ not~c16n nis legltle. Como e-
Jemrlos Ie l~s prlncl~oles sub11V1Slrnes, tGnemos~ 
runcos :~ V1St~~ ~J. 001 EstudlOS Economlcos 
formo~ (0) EJ. (02) tr~t~:cs, dlcclon3rlos 
3 IdHID:C Llem.in 
tlCIDr-O ~ "16" S 19lo XVII 
EJ. 63~33 ~grlcultur~ con rel"C10n 0 econom!~ 
, , 
:1 lClon. 
r.::'Cl ,lr t'2bl1.s (?s::.: ('elolss -::-~r':.. 2.rqul tectos 9 ccnstruct::;Yes, lngeni~ 
ros C1Vl1es y un~ edlClon t6cnlCo ~lem~n~ pnr~ l~s TIe~lj~s9 rrue-
Henry Evelyn BI1SS rU~11C6 en 1910 sus 3runies sabre l~ C13SlflC~ 
cl~n Blb1logr2flc~ ~ue no cr~reclc publlC3d~ en su verslon compl~ 
~I. 
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Su rrlnC1.];1.C se 1"'8~b~. en s['t1.f'lf~,ct:r e.. l~ vez, un funto de V1.st:1 -
Ie les c0noc1D1£ntcs y 1:1 cl:1s1.fi-
bre un tem~ y ~l 1es:1rrollo jel Nlsmo lntentan~o expllc~r los cono 
ClLn( :::ltC's sobre un teme.. y el des:1rrollo -'el ID1smo, lntelltc..ndo expll. 
c~r l~s rel~clcnes eXlstentes entre dlversas :e..rtcs. 
En su estuJ.1.o, BllSS :1f1rDC!. 1:1 re:11idc..d obJetlV:1 del or-:'..en natural 
y m:1nt1ene que Sl un slstema de Cle..s1f1cncion refleJa de forma ex-
c..cta ie ~lcho orien, no ser~n necesar10S c~mblos dr~st1.coS p~rc.. a-
c0TIci:1rse e..l rrcgreso de los conoc1nientos. 
1~ metolo1ogla del sistema de Bliss pe..rte de cU:1tro esquemns gene-
r~les bnsndos en 1:1 especl~llzaclon ~el tr:1bc..Jo y en los estudios 
1e In scc1e1~d mooernag Fllosofl~, Clenclas F1S1CQS, Clencins Zoo 
lCelC~S y el HOMbre su e..srecto antrorologlco flS1CO y sccl:11. Co-
rrlge por meJlu de tc..~lQS sln6ptlcc..S. 10 que puede tener de :1rbl-
tr:1rlC 10 rrese~tc..clon c11slcn enumer:1~lVQ, que no mucstrn l:1s re 
l~clones reales entre lc..s materlas. Diches es:uenc..s C2re~:1rt:1n 26 
c1nses rrlDclpc..les, ceslgnc..J~s por l"'s letr~s 4e1 e..lf~~etJ. 10s -
nw~erGS ~rQbes del uno nl nueve, se utlllznn pC!.r~ Ins ~UGdlV1Sle-
1l. Clenclns Gener::-les 
Ax Metrologl'l 
Ax3 Hlstorla de In Metereologlc... 
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1 .... cb.s lflC'" Clon tlenc en cucntn ] 0. lnterrel~c16rl de ID:! terl!1S (su~ 
r:::.l o 
1- Obr~s ie refGrenCl~ 
2- Blcgr:1.fio.s 
3- Hlstcrl::J. 
10.s SUb11V1Slones ge0~r~flc::J.s 0 hlstorlC:1S son conslgnnc~s por me 
'lC ie letr::J.s mlnuscul~s 0 c~~lto.lesg 
~~ .m6rlC:1. ~el 30rte 
\...Ylse',::J.nz::J. • 
Est::J. fue ~ubl1Co.~~ b~Jo 1: ~lrGCC10n leI Cons6Jo Europec y edlta-
8nC1Cl0rGdlC~. Cubre to~os los c~mpos ie 10. Ci?nCln ie m~nera !1 -
que se roglstro.n en ca.Qa rars. 
Ccntlcne echo secclones l'rlnclp:::.les slrvlenlose Ie letrns para. rh~ 




ri~s 1Uc llev~n rcr rnl~ce un~ l€trn ~~nuscul~. L~s secc~:nes se 
subl1v~len deCim~lm0nte en ~~n~uccCirne8 que n su vez se r2mif~-
c~n en gruros y suberuros ~e nL®trOS y letr~s. o 
2.2 .. CIJ •. SIJIC .. CIOm:S I?LCET •. S. 
La tcrI'lln r • fncet:t .. ~es ~gn~ uno ue 12s c2tegorilJ.s gene rc.les de In 
Cl~SlflC"Cl{n y conslste en 'escomponer el c?m~o clEntiflco a diS 
CJ ~l~n.2 e11 sus f~cct~s corresI'ond~entes 0 puntos de v~ste. fund:tmen 
t~los. Los ter~~nos 1ue componen un~ cla.s~f~c~c~on n f~c~t~s estin 
)r I Cn2'08 en grupcs 0 f:tcet.2s que expresnn In idea. iel funto 1e ViS 
t~ en que se c0nslier~n los term~ncs ~ncluldcs. Este t~po 1e Cl~Sl 
f~c~cl,5n es utlllznd2 en rnglcterr~. Vlckerv y Foskett son sus gr:t,!! 
deo 'cfensJres. V~ckery m~s~c he. el~boI~do cl~s~flc~c~ones Q f~ce 
t.2S :m 01 C2T'J.r'J c~€ntrflCO. SegUD 6'1, un:::. Cl:::'SlflC'1.C~0n ':' f'1.cctns'l 
co un cu.., ~rC' r~e terranes DorID211Z.2dos ~ue rue 'en ser ,;l.il~z2]os en 
10. .lescrlpc~on C.0 dOCUTIh .. ntos conforme ~ l~s v::!.r12S n:=,. t,:.r~as que con 
tiene". 
Lus ter,11ncs se aGru':::.n on secc~cnes~ Y en c~':::. C2npo los terminos 
se [.gru~~n en f:::.cct2S y en caLl::,. fncotn se subdlvlJen n Sol vez Jera,E, 
En el mCID2ntc ~e Cl::!.slflccr solo h:::.y ~ue lecldlr que categurr~es­
t~n rClrcsent21:::.s en UD locunento 12do y contrulr el ln1lce C1C.Sl-
flC.2tGrlO c:nfcrnc c.l ~l::!.n 6st~blec~do. 
L.2 cc~blnac16n 1e l::!.s letr~s del alfnbeto es enorme, Ie tal manera 
1uc seGlin 6st~s m2yuscul~s (f:::.ceta.s) 0 IDlnusculns (subf~cetns) y -
l~spuest::!.s ~e un molo u otro prev~2mente estnblec~do, el s~gnlflC~ 
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10 'el c2ncertc scr~ a~u61 y nc etro. En el eJempl0 de B1bl1otecas. 
J:i!.3ccl'lres, Jes'le el punta 1e v1sta :1rqlJl tecton1co f,u rher2.!!los supo-
n.:-r que "1'.'1 1n'lC:' 1:1 c:1.tef;oria de escuelo.s y "bcd ll la f:.ceta bi-
bl1ctcC'l. _'.slmHlm: 11[11 I'o'Jri:. cc:t'res:"'on:'er :l1 ~'unto 1e Vlst:1 0 fa 
cet:l ~rqultectonlca. El result:.do serin: 
1. bc,-!. f 
S 1 se tra t:::!.ra ,Ie escuelas rur~ les po Irio. afbllrse un in 11ce numerl 
cc y leclm.:.l que correspon,leri:1 a este slgnlflC'1do, :por eJoJ11plo: 
A 6 bc 1 f 
2.2.1. Cl'1SlflC~c16n cclcn~~~ de Rango.n:::!.than. 
M. R'1ngnn:::!.than, dlrector de la b1bllotecn de la UnlVGrSl~~d de Delhi 
crGo el 31stenn que lleve su nombre Y 1ue he d~do ~r1gen :1 l:.s de-
m~s Cl'18lflC:lC10neS por f,"cetas. Es un slstem:'. v:il1 '10 lJ'lr'1 su pais 
y ~~llc~ble even~u:11mente en otros l:ldo el prlnClp'1l pauel Que en 
o11~s rGlrCsenta el cclcn 0 dos puntos9 como slgno de relaclon. 
Este slsteJ11'1 ccnslste en Cl:1SlflC'1r los mcterl:'s y conoclIDlentos 
r.c solo per 12 rOl'1C1Cn Jerirqulcn i& genera 0 especle, Slno tam-
1)len ror 10 GXlst)ncl," ~ntre una cos~ y sus partes. Sus ID2tcrlas 
ccnstltutlv"S, sus :'YC'flG}:--;:::s, los trt':'.lllcntos:J. que pueJ.en es-
t:lr sc~~tl',"S, el ~SP'1C1C y el tlcmfO. 
Dc :1cuerao c~n Gste slstema, c'1da documento no se situa en la si~ 
n:1.tura rreest~blecl~a ccrrespondlente '1 10. t'lbl'1 creo.da ~1 efecto, 
Sln~ que se leflnG an21i~lc"~ente m~rce~ a una combLnaclon de Slg-
nos que exrresan su person2lldad, materl'1, energin, proplelades, 
los flnes a que se aplica, lug.J.r, tlempo, forma, etc. 
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E~ 1939 R2nganathan 10 co~puso cn 26 secc~ones, slgulen'o una re-
1~rt~C1Gn eqult~tlv~, l~s ClenCl~S Gxact~s (13 seccienes) y l~s -
ClLnclO.S hUPl~n2S (13 t2''lblen), 
10s in~lces Cl~slf~cadores san mixtos, letras ~2r~ las cotegorias, 
c~fr2s leC1TIoles p2ro los dlvlslones y SUbUlvlslones, los cntego-
rios crea~~s ultlm2mente son leslgn2uas ~or letr2s gr~eg2S. 
Seglin Rong~nothon, to~o conoc~mlento ~uede res~mlrse en Clnco con 
certes fun~2mentalesg TIcterlc, espaClO, energi2, tlemrO, persono-
J1U:::;", estos sernn consldcro.dos como f2eeto.s s~gnlflCo.tlVo.S. En -
los inulces Clo.s1flcadores, estJs concertos V2n preced~~os por los 
slgnos 1e runtuoclon (,~~.) y se suceden en un orlen ~etermln2doo 
12S cnterlcres C12S1flcoclcnes pueJen rresento.r lnccnvonlentes --
cu~nJo se trnto. 1e C12slflcar obro.s 1e 11sclplln2s rreC1So.s 0 ~-­
r8~S esreclo.llz~~2S. P~rn elles eXlsten C12s1flcacloncs que segUn 
01 ffilsmc slsten::' :'E.cn.~l, ~ veces s~gulendo ldentJ co. estructur2 y 
simbolcslc In CDU ~ccpl~n estes conceptos de un c~mpo mis limlto.-
~o y Jet6rmln2~c. 
EJe~rlos ~e ell os son . 
Cunnlnho.m. 









INTRUMENTOS DE TRAB1~JO UTILIZADOS EN LA BIBLIOTECA DE LA F/I (1TTT 
T!~D DE MEDICINL DE LA UNlVERSIDAD DE EL SALVADOR. 
• 1 
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c •• p IT~LO IV 
I~~'3TRTJrCNTOS DE TR..~B.l.JO UTILI"::"'..DOS E~T LA 3:LBLIOTTJC:_ D:C L,. T'_·_C"'JL'T',',.D DE 
un nlnlmo de lnstrum&ntos do tr~b~Jo que Ie permltan ~ los blbl10teca-
rlos 9 organlzar l~s cclecclones de tal forma de roder ofrecer un serVl 
C10 r:iY1QO, compl&to y eflcnz. 
Do los lnstrumentos 9 los m:is lmIort~ntes son Sln Quda, los sltemas de 
l"s cbr~s y las 11St~S do epfgr~fes 0 enc~bEzomlentos de m2tarla que -
rr'veer:in 8.1 c~ taloga, unlfornll~l.:ld "j" vorl~tJ.os f'Jrmcs }.::1rn. 'lue 21 usua-
T10 oncuentre la 0br:1 u obrn.s que Ie lnteresan, y~ que en los cat:ilo--
ses 1U~ eXirE8~n los nsuntos 0 ~~terLcs ll~m.:ld~s par unos erf~Tafes, y 
par otres, encn.bez~~l:n~os 1e ~:1terla, nombres de ~utores y de titulos 
'G los c"'Jr::.s, c1~tos que Ie rGJ:'l~.ntcn ~1 USUo.rlo, tene:r: el acceso :1 l~ In 
f2rn~c16n sobro 10 que 1~ Dlbllotoca posoe. Los enc~seZ~~lentos oe mo.te 
rl" ru~jen 0st:1r LDt2rc~1~0os con los nonbres ~t o.utores y de tftulo, 
forn~ndo 01 cn.t11ogo tJ.lccC10n:1rlO, b18n, coloco.dos o.lf~bGtlCo.mente en 
c~tilozos ~lV111dos u orien~dos slsteillitlCo.mente, de acuerdo al slstema 
Otrc lnstrumentc de tro.b2Jo 1ue se utlllZo. p~ro Ie bueno crg"U1ZQC10n -
~e lo.s flchas en el c:1tilogo y de los 11bros en los estantes, son l~s -
t~blcs de not:1C1Cn lnterna que rermlGen orden:1r los 2sientos ~rinclpa-
---------... 
BJBlfOTECA CENr~A'L 





les ~uxlllindose por COilgCS clfn-nL~~{rlcos los cu~les~ especiflc~n el 
lue~r que debe Jcurnr un~ fichn en el c~talogo y el lugnr en jonde se 
8egul1nmente, se detnll~n los ulfer6ntes lnstrumentcs Je trn~~Jo que 
so utlllznn en 10. Blbllotecn IIDr. LU1S EJmundCl Visquezl! de 1:: Fc:.cul--
t::.,:' i.e Nechc ina de In Unl vers 1110..1 1& El Snl v~r~or. 
1. ESQUZrr.:. DE C!LLSIFIC!,CIOn DE L~ J\1:Jr1. 
1.1. Instrucclcnes genGr~lGs p::rn el usc del esqueDa. 
dn en 1951. Cubre el cnTI~o de l~ nedlClno. y campos relnclon~dos, 
ue 1~ Blbllctecc ~el Congrcsc~ ~S - QZ y W. Los esquem~s de la LC 
que Slrven [,cr:: materl::s que tr::ten sobre Me1lclnn y ~~r2 ma.terlal 
~hcrobloloe:b (0R) v ~'i.ecllCl.na. (R) nc.. son us::clos ror Ie. IlLl'1 porque 
• 
SD scbreronea ccn sus ~E~U~~~S. En ca.mblc, el cs~ue~e:. p~ra PSlcol0 
f{~ (Z), S0n US~~08 p:r:: C12slflcnr n~terl~les con Ie. NLM. En el -
:Lnr:'lCO cU!l.ndo DS mis n: r(lpl~cl 0, n Ins m3. terla.s se les he:. '1.S 19nado 
nTh~cro de l~ LC. 
Musculoesqueletal) son 1~dos en unn forma conClsn. Dl10s pueden -
ser lnterpretados a.mplle:.m6nte como abarc2ndo el slstema. flSl016g~ 
mente Ie conCCrnl&nte ~ l~s reglcnes nn~t6mlcas y c~mpos subordin~ 
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lOS. Dentro Ie I('~ .:.sql.le:!J.~s9 1:-. cl1.v1.s1.on por org'::l:'os usu~lmente -
t1.Cn8 I'r1.0r1.12.d.. iJn".. oor~' sobre un'"!. 'f:1rt1.cul:1r enferflle~:1d,. es cIa 
s1.f1.c~c~ ror 11 enfcrmed.::d, In CQ~l ~ 8U vez, es clns1.f1.cndn por 
01 organa c reg1.cn rr1.!1c1.p~l~ente 2fect~do ~~c1en10 C:180 OID1SO -
~el enf"..sls esrecl.~l sobre Ia dl.€tn, drog:1 u otr~ formn esrec1.a1 
11bros que tr~tnn sobre v~r1ns D~ter1n8 que caen Jantro ie d1fe-
rentes ireas de 1a c1asif1cac1on, pueJen ser C13S1f1CO~OS por e1 
6nf~s18 que t1enen, Sl carecen de enfns1.s, por In rr1mer2 ID~teria 
trntacl~. 
ForNo n~16r1.cn. B2JO caJa esquema pr1nc1.pn1 (t~mb1.en como en al~ 
m.s secc1.ones, for eJe::nr10 \'TO 201-233.1) los l1l..1meros 1-33 hnn S1.-
e.o uIll.formemente as 1.gn~c.los, can cleSV1.2C1.0neS menores d1.ct::das por 
1~ n2tur~10za del m[!.ter1.~l. 
SUb~1.v1.s1.6n G3u~rif1.c:1. 1~ subJ1.v1.s1.on geogr1f1.ca est~ d~d[!. en e1 
esquema 1e 12 NLM lara c1.ertas mnter1.ns. E1 uso ~'€ 12. 'hvis1.on ge.,2 
graf1.ca esti rGstr1.n~lQo r"..r.:: aque11ns clcsDs que est~n D:1rcndas -
cen "To.b1e Gil en 61 esquema. 
10s tr~boJos sabre materias que estan d1.v1.d1.dos geogr{f1.c~me~te, 
:;:-uGden c\;ntener IDa ter1.o1 que es n::s :1I'lJ."llio en cobertura que l~s -
-1ro:1s rei,resent.:1dns en Ins l1.st:,s de 1a Tnbl:1 G. Un mrnero dec1.mal 
.1 as agreg"..do 0.1 nu~~ro d.e In Tabla G r~rQ sep:1rar d1.chos mnteria 
1es, Par eJemplo WG 11 (Tabla cr) es e1 nrunero para 11.1Jros de cober 
turn Denernl pnra In h1.storia de 10. c~rd1.01ogia. 
Las b1b11.otecas de otros pcises, pueden desarro11nr e1 uso de nUme 
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ros dUClm'1.1es p .... r? el mimcrc ::'slgn?do :1 su P:1:LS, p:1r~ proveer un 
~rreglo mas slstem1tlcc de los l:t.bros &n l~ estnnter:L~. 
Pl~ncs especl'1.1es. Nuchas tlPCS de publlC'1.C1CnCS monograf:t.c:1s 
s~n clnslflcndns de acuerdo ~ pl~nes especl~les: blb1logrnf:Lns, 
trtulos del Slglo XIX y Ilbros nntlguos. Unn blb1logr~f:Ln deE 
tro del punta de V1St'J. de In Cl:1SlflC:1C10n J\ L/I tomn e1 nllm0ro 
de In cl:l.se correspcndlente 0. la m'J.terl:1, preflJ?d:1 con Z; --
l~s que se clnslflcnn ccn 1'1. 1C ordlnnrl:1mente se clnslflcan 
€n Z. NUmeros para Blbllcgr~f:ra, raramente son d?dos en el In 
dlce; un:1 secclon en In lntroducclon :t.ncluye 1:1 Cl:l.Slfic~clon 
p:1ra b:t.bllografrns. 
T:Ltulos Qcl Slglo XIX. Uno. c1aslflcaclon slmpllflc~da por m~ 
torlas h'J. s:t.do lnvcnt?dn TI~r~ las monog£:1frns del Slglo XIX -
(1801-1913). Est'1. Cl~Slflc~c16n ~brevl~d~ esta Ilmlt?da p'J.rn 
1'1. cc~blnaclon ~e tr?bC] - Sf con 12 excepcl~n de \11-6, w600,-
vlX2 y 1'1 f,:rn~ nu·· 'rlcn '?2 que s~ us:: en todos los esqw:;m:1s -
p~r~ los DlrectJrl:s. A~lclonalncnte, al esquenn conplato de 
H::3 9 Hlst:r:t.:' de 1- TIc.dlc:t.n~, .:.;,s t?"lblen UE.'dc :.' ~r[!. t:Ltulos del 
S:t.glc XIX. En l~ arllc?c:t.~n de todos los esquemns de In 10, 
oxceptc 1:1 Z pnr:1 blbllogr?fr~s, 1:1 N1LVI solo us::!. 1etr~s de --
crnf~r~l:t.d'1d con su patron QbrEvl~do en su proplO esquem~ p~rn 
l~s publlc~clcnes del Sle;lc XIX. 
10s l:t.brcs rubl:t.cados antes de 1801 son conslder'J.dos l:t.bros -
'J.ntlgurs y son una pnrte especinl del esquem:l HZ. El nrreglo 
per mat0r:t.:l.S ha sldo ellnlnado y psos Ilbros son :1rreg1ndos -
alfab6tlc:1mente por autor dentrc de cadn s:t.glo 0 en e1 nlUnero 
, I 
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DlvlSl~n ~2r~ l~ Cl~SlflC~C16n. Algc ruede ibClrse ~cerc~ de 
l~s b2ses p~r2 12s declsl~n~s que h1n s11c hcch~8 en l~ reVl-
sl~n ~e 12 Cl~Slflc~c16n. rfuch~s pOl!tlCOS fueron tom~Q~s an 
al pns~do; con el lnteres de preservnr In lntc~rld2d ~e l~s -
COlocclones p2ra los cu~les In Cl~Slfl(~C16n hn sldo usnd~, -
l~ pol!tlcn genernl h~ sldo n~ntenlao, 0 menes que l~ confor-
m~clfn r!glio del pns~do r2r~ el orrcglc de los ~~tcrl~les --
SG2 gr~nrleT1anta ccntr2rln 21 nuevo des:1rrollo de 12 medlclno 
Aunque 1:1 llstn de los nlimcros je ClOSlflcoclcn ho si10 grnnd~ 
I~ente combl~~n en est~ ~~ ed., un breve eX2nen mcstror~ que -
les C~~blOS cnen ~cntro is dos tlPOS: 
SUb~lvlSl:n pGr ~~c e·1~lc~2. V~T10S nUmeros qUE fuer~n un gr2n 
crmr~rtlmlentc r~ro n~torlnles, ton Sl~O SUb~lVldldos por ldl~ 
m~ y nne. T~l como en 01 esquema de An~toT1!o, que en l~ 3~. -
el. usnb~ un solo numaro porn trnb:1Jcs gen,r~les sobre ~n~to­
m!:1, 2hGr~ el slgulcnte nrreglo es us~do: 
QS 
4 Gener~l work 
4~3 Engllsh Lnngu2ge, 1978-
4.4 Other Languoges, 1978-
Lo NLM est"rn 2rllcnndo cstos nlimeros de acuerdo con sus poli 
tlcns paro neslgnar el nne en el colI nQmber. Porn ccngresos, 
relmpresos y blbllogrof!os, el ono del congreso 0 In coberturn 
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Qd l~ b1bl1ogr~fin, 01 ~50 or1gln~1 de lmpres16n, ser1 el f~c 
tor ,~etermln~ nte I':1r'1 escoger el nunero de cl~s 1ficac16n. 
Por eJemplc, Sl un~ obr~ 1mpresa en 1979 es un~ relflpres16n de 
uno. et'llclen de 1960, se ClCS1f1car.1 en QS4; S1 la obra es uno. 
eU1c1on de 1978 scri claS1f1c~da en QS4.3. Sl es neces~r10, es 
t~ pr~ct1C'1 se segulra en l~s otrcs ~rG~s. 
SUO~lv1slon rer T5r1CC. P~ra los nUmeros de claslfic~c16n qUE: 
h'1n sldo us:::.dos extenslv~mente para m~ter1~les generales so~re 
un~ materlC y p~ro. especificoS ~spectos de eso. materi~, les -
hcn slic '1S1gn~1:s nUmeros cdlClon:::.les pera esos t6P1COS esp~ 
ciflCOS, p'1reC120s 0.1 num~ro Qe Cutter p'1r~ 2Treglos ~lf'1b6tl 
c:1mente en los an2queles, por eJemplo~ 
180 Po. thcgenlc fungl. fJIycology 
180.5 Speclllc fungi, A-Z 
.A8 Asco 1yC~>tE:S 
.B2 E~Sl11o~yCE:tes 
.D3 Dcrm~to:~ytes 
.D38 Deut:rcmy~-tcs, etc. 
Drog~s. Las drcgas sr,n C1:'..slflcadas rrlnCll=~loE-nte por su eseE 
cl~l ~cc10n. Pocos lntentos se han hecho I''1rc camb1ar el numa-
ro Jc ~lgun~s drogo.s que no n'1n slde extens~mente utlllz~das, 
rorque p~ra hucerlc requGrlrio. un~ costos~ recl~slflc~ci6n Sln 
suflclente JustlflC:;'I,Clan. Pnr~ algunos quimlcos que prevlamen-
te tenian un solo nUmEro de Cl~SlflC'1C1Cn, ahora tlenen aSlgn~ 
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do ell nu;". r ~ ,- r'"' I" :'..ccl:Jn 1e Sus 'lrogas; otros tlenen aSlgnE: 
10S nUn.Jr:s :;- "..r:- I" 1;l::-Q.;" 11.C'" ~r qU:L"-nc2 tn"1lbl8n ccno en f? rmE! 
col~gi~. C n~o SllTIrr6, 2 los ~~t~rlales qDE enf2tlz~n el trnta 
TIl _nt0 ie un2 enfcrne~~d sn vez 1e In F~rm~codln1~lc2 de 1~ --
.lrog::, se les aSlgn2 el nu;,aro de Cl'J.Slflc:-"clon de 1['.. enferme.;--
12,J. • 
PSlc:log1~ Inf~ntll. El nUmero pnrn el creclmlento y des2rroll0 
norN~] iel nlnC, WS 105, h2 sl10 exp2ndldo p~rc lnclulr tod~s 
l"s f::8es ie In PSlcologio Infnntll y eVlt2r coloc~r tr~bnJos 
gen02r:-..les, en El esquem:t \.[S de 10. NLM Y t6rlCOS eSreC:LflCOS en 
el esquem:t de l~ Le. 
Bnctcrl"..S. L2 clnslflc"'cl0n ce 12s b2cterlas dado en In 8~ ed. 
rlol Bergcry's Hanuel of Detcrmln'1. tl ve Bo,cterlology es el que -
Se 8l~le en el esquem2 1W. 
Usc ,Iel l'kSH y Cc1·(.rtur~. Ln Cl::S1flc~clcn h~ sldo hechn slgLl1eE 
~o on 10 Ioslb18, los enc2beznmlentos del MeSH. El irbol Je-
r~rqulcc de las Gstructur~s h2 sldo us~do exh2ustlv~mer~e rnra 
relnclon~r los enc2bez2nlentos con cn~n uno do les otros. Sin 
enbargc, los Gsque~ns con sus especl'J.les requerlmlentos rar2 -
S0r u8:tio cen tO tlos ] os tl},-08 y formns ie m:: terl~l, rueden co,!! 
trnvr:nlr In estrlcta ndhcr~ncl~ ~1 :-..rregl0 Jer1rqulco del MeSH 
Por ccnslgulente, ::mnque el :Ln.' lce y l~s refcrencl~s cruz:-..lns 
est1n ~ns2~2s en el MeSH, los csquem2s h211 retenldo sus 1ro--
rlns cnr'J.cterlstlcas rrovlst:tS ~2rn IDnterlnles nntlgucs y nu~ 
VOG, lncluyen~o ilcclonnrlcs, :ttl~ses, cllrectcrlCS y otros ma 
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torl-1es blb11ctec-rlOS~ c~n e1 ~m;110 crltcrio qua provee e1 
r:ie:8H. 
COl'lO un::t reg1e.. genera.1, 1::. NLN gencr~l usa. e1 Cuttor-So.nborn 
Three Flgures T~b1e (969) ~Oilflccdo, cu::tndo h::t sldo necesarlO~ 
0n ~r8::ts que han crecl~c senslb1emente. 
1.1.1 C1~SIFIC_CION DE 1~8 BIBLIOGR . FI~8. 
11qUl se ~an lnstrucclcnes especl::t1es p::tra. 1::t Clo.S1fica.c16n de 
l::ts blb110gr~flas en vez de agrega.r entr::tao.s en el lndlce. 81 
e1 nUmcro se ::tr11Co. a. un~ monogrofla sol::tMente, una (M) a.par~ 
ce neslues del encabezamlento. 81 el numero es ~plicado n una. 
serLe, un~ (8 sol::tmente) ~r2rece des~ues del enc~bezaalento. 
Toaos los den1s numeros yu&den usarse T::tra o.mbos casos: ~on~­
graflas y serles. 
BIB1IOGrt.FL\8 DE ~ 
SOrlGS de nadlcln::t genera.l 
8crles ~e me~lcln::t rsner::tl en blbllotecas 
Trab::tJos mcnogr1flcos ~e TIellCl~a gener::t1 
(M,solamcnte) 
~ono~r~fl~ ~e nedlcln~ gener::tl y/c serles 
ie rubllc~c10n£s ;cr16Jlc~s (S,sola.mente ) 
10s ;reest~mos en ::tlquLlcr de ~lbllotecas 















otra.s~ ,,-z, como reg~stros ce ~nventQ.r~o 
Los !rtst~mcs en alquller Je conograf{as 
en gen8r~1 1e b~bl~otecas no espec~al~z~ 
d~s1 un~vers~t~r~as y }ubl~c~s, etc. por 
1!o"{s. 
Los ::-restamcs en alqullcr de sen.es gen~ 
r.les ~e b~bl~otec~s no eS16c~al~z~~as y 
l~stacos de lubl~cac~ones serlndas. 
TeM~s 8s}ec{flcoS en me~lc~na y c~mpos af~-
nes. 
Temas CSfGc{flCOS en c~mIcs Que nc estin ~1 
~lc2nce de la Cl~slflcac10n 1e 12 NL~ 
mcnos~ Z~ 1 que se usa f~ra la blbl~ogr~ 
fr2 ~e pubJ~c~c~on5s c~ent{flcas en gene-
ral y ZSF (y nlimero) pra las m'J.ter~.J.s 'Ie 
los 11st~dos de SF. Otras excepc~ones obso 
l~t~s y~ no se usan IDes. 
NC:.ter~C:.les de monogrc.f{as generales publ~c~ 
dos en un pars (blbllogrc.f{a n2clonal) 





Z 675, v5 
Z 675. en LC. 
Z 881-980 
Z 6945 
NLM nlimero prec~ 







C~t~logos le b~blJct0c,S pr~v~d~s y otros 
qU2 se encuentren en 7,675 
C3t~logos ie ven1edores Oe l~bros 
D~scursos 
Escuelas ie odonto1ogln, medic~n~, en-
ExtrnnJeros 
Inc1 ~ v~due.l 
Colect~vo 
Estn~los Un~c.os 
B~bl~ogrnfl~ gener~l c.e rubl~c~c~ones 









L~s rubl~c~c~ones ser~~42.s son nquell~s que se Iubl~ccn en pn~ 
tes suces~v~s C:)ri un:1 contDlU~J2.d inc.ef~n~:l2. (:publ~c:1c~ones p~ 
rH~r1..~c.:::.s, follatos, tr.:::.ns2.cc~ :mes. :1nU'1.r~os, ser~es numer::1.'lns. 
c~6n en 7 cntegorl:1Sg 
, 
L~s ser~es ~mrortnntes p~r~ In med~c~nn y c~anci:1s ~f~nes n ex 
cerc~6n de l~s sefinl~d~s nb~Jo, se cl~s~f~cnn en ~1. T~ene ~m-
portnnc~n l~ amrl~2. ~nterpretnc~6n porque perm~te ~nclu~r trn-
b:1Jos de ps~cologl~, qurTI~cn, nntro~ologrn y otros. Inc1uye --
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hCSPltc1cs y rUb11C"Cl-n~S '81 eOblernO 1ue son prlmor~l~lmeE 
tu cl!nlC~s :~r ~~1ur~1_z~. 
Cct~("Lri,: 2 (CH,PC1" 'c J~ 11lf()rm~cl(Sn y de 10. referencl.::!. en 
gcnerc1). 
Son l~s S8rles que son ~grupao~s, no por su lmportancl~ en 10. 
mel1cln~, Slno Tor su re12clon can las blbllotec~s y certros 
Ie iocumentaclon, se C1Cslflc~n en los nUm€ros corresTcnalen-
tos ~ los ~e 10. LC. Se lncluyen t~mbl~n rubl1c~clones de re-
ferencl~ gen8ra1 pub11cadas con regular Derlodlcliad, t.::!.les -
come muchos dlcclon~rios de blogr~fias gener.::!.les, manU2.1es --
,2.81 gobl(?rno cle los Es t:>.dos Un1dos. etc. 
C~tcgori~ 3 (Congrcsos) 
Las rubl1C:l.C1CneS serl~las de los congresos numerados, excerto 
los que co. en en 1~ categ0ri~ 2, yo. sean 10c~les, n~clon~les 0 
lnternaclon.::!.les por su fln~ld':'.d, se C1~slflc::tn en W3 (L~s p~ 
h11c~clonos serln~~s de un~ socled-::.d se C1':'.Slfic~n en WI). 
C~tc~orio. L (HOspltG1es) 
L.::!.s fub11Co.clcnes serl-::.2o.s de hospit~les (excepto e1 nnterla1 
cl{nlc n ) rrcsc1n11en~0 de Ir~r~G~~jes ~rlVo.o~s 0 pub11cas, se 
C1~SlflCo.!1 en lNX2. Inc1uldos en \IX 2 estin los reportes de un 
hOSI'lta1 0 cadena de hosplta1es bo.Jo una sola CdI!llnlstracion 
Slemrre que c:1.da uno de e110s l'ue:!.a ser sep~r~c.o lndlstlnta--
mente de 1es ~em1s, ~ero publ1cados como una sola unld~d. Los 
reportes 1ntegro.dos de 10. cdmlnlstro.clon de v~rios hosplta1es 
gubern~ment~las se Clo.S1f1Co.n en W2. 
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Las [ubllCaclcnes serl~~~s del goblGrnO en medlclna y caDpos 
~flneS que son ~dmlnlstr~tlvoS 0 por n~tur~leza e8t~dlstlCos, 
se c1aslflc~n en W2. 
Catcgcrl~ 6 (NUmeros r~r~ c~sos especl~les) 
Clcrtas c1ases de pub1lc~clones edltadas en serle, se cl~sif~ 
cnn en for~a de ntimeros us~dos t~~blen r~ra monogrcflas~ 
Por eJemplo, dlrectcrlOs, y~ senn monograflas 0 pub1lcaclones 
serulclo,s, por nfltur~leza se claslflca de forma en e1 nUmero 22. 
Los numeros uS:1dos p:1r~ "mbos tlPOS de m:1terHl.1es estnn marC:1 
los en los 11stndcs con un nsterlscC (* ) 
Las rub11C(1C10neS serl:li~s que sen lndlces 0 blbliogr:1fl~S se 
claslflcan ~e acuerdc :1 l:ls lnstrucclones en 1:1 seccl0~ de bl 
1.1.3 NmISR...CIOrI P_.F:. PUBLIC' CIOIRS S:CRI _D:,8 . . 
La Blb1l~tec~ N~clcn~l de Medlclna usn un esquema es~ocl:11 ie 
numer::'Clon r::.ra nsegurar e1 orden ::lf~betlco tle un gran Dllinero 
de scrlBS ccntenldas en c~tegor!ns 1 (WI) Y 3 (W3). 
8eglin este esquema, las prlDeras dos letras de l~ entrada rriE 
Clr:l1 se usan seguldas de Qos 0 mns numeros de ncuerdo a1 nUme 
rc de entradas ~ numer"rse. 
, ,I. 
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WI Revlstn cubnnQ de g~stroenterolc~!~ 
RE3594 
WI Revue beIge de ~~thologla 
RE7·13 
WI Russln (U.S.S.R.) trmlln. Trudy 
RU76 




Congres Fr~nc~ls do stcmatologle 
:. C:!.US1. Ie qUE: los 11St:!.ios c.e est:!.ntt::1rlc. de In NL11 h~n sldo 
satur2Jos ror el fluJO contlnuo de t!tulos ~e nuevas serles, 
so ha lntrojucl~o ultln~mente un nuevo lnstrumento, Si 10 es-
tlm2 convenlente en vez 1e usnr Jos letr~s flnemotecnlc~s, se 
n~r(:{pn Ie dos ~ Clnco nl.lr.1i::ros :J.r6:blgos ~ 1.:1 NUl us~ l:!.s 2 10-
tr" s rds 10s c· tros l1uJ11eros ~r:1blgos, seguidos :Ie letras :nn--
n:'.lGs que h:-~n 81:'..:- U3~ los. De este mo:' 0, los numeros rueden -









Revlst~ ~o mcdlclna.. 11exlco 
Hnst.:l ~qu! se taman toJ~v!~ en cuentrn como villans: 
WI RE 419A-D, WI RE 419F-G, y Cl.Sl suceslvnmente .:lntes cle que 
SC2 nccesarlO el usa cle vll RE 42. 
BIBlfOTECA CENTRAL-
U.IYIEIIIIIOAD !Itt e .. t!lc. ... ~ ..... , 
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1.2 INST:aUCCIONES GEr-TER ',.LES Pl' .. R: EL USO DEL nmICE 
El {nllce r~r~ 1~ claslflc~clon de 12 NLM consiste en entr~d~s 
rJcl Medlca.l SubJet H€a.f'.lng (NeSH) de todos los prlnClp') les tel' 
1nnos us::!.dos rOI' la. secclon '.18 ca. ta.log~clon de 12 NLrr. La ter-
mlnolog{~ h~ SlCO ruesta. al dia. ~~I'a. que tenga. conslstencla. --
con el MeSH ie 1978. Los t~r~lnos ~rlnclr21es estdn ~I'regla.10s 
en orien ~lf~betlco, con subtema.s lndent~dos ba.Jo ellos Q 
1. c~~a. ter~lno prlnclp~l y 0. los termlnos lndent~:os? les Sl-
gucn el nlimero de Cl~Slflca.clon 0 I'~ngo de nUmeI'os (ve~se p2I' 
te 7.7 en esta lntrc~UCC16n p~ra. una. excepclon). 
f.lf.:->betlza.dos con los ter£rnnos prlnClpD.les, estan los terminos 
Je referenC1D.. AlgL1nos ternnnos de referenc12 estin en el MeSH 
I'ero no to r~8.S l'i.s referencl::!.s del r1e8H estin lncluld::!.s. Los -
t6rnlnos 'e referencl~ que no 2pD.I'eCen en el MeSE son: ~a.te-­
rlo.s lnclulda.s en ln11ces r~r2 l::!.s nntigu:s ediclcnes de 10. -
C1D.SlflCD.C10n; D.lgunGs termlnos slnonlmos usados POI' la. blbl10 
t c ca. del Congreso y clgunGs otros termlnos que ~p~recen par -
ser ie gran utll1ja.d pa.ro. el ca.to.loga.dor. 
Los nUmeros de Cl~Slflc~c16n cSlgnndos ~ los ter~lnos prlnCl-
p::!.les, usunlmente son nUmeros genera.les pcra. el concerGO repr~ 
sent~dc, a nUmeI'os rerresentnn10 un vulga.rlsmo medlco, cua.ndo 
t~l~s conceptos, ra.recen ser los mis a.proplcdos. 
Los t6rmlnos lndentados son uso.dos pa.ra. I'epresent~r aspectos 
ce la. mcter12 que son mis espec{flcoS, 0 o.srectos de 10. ma.te-
1'12 0. los cua.les les ha.n sldo a.slgn~dos nlimeros dlferentes ~1 
rrlDclp21. Los termlnos lndenta.dos a. menudo estin en una. for-
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m~ COnS1S~ y leben ser 1nterpret~dos am~112mente. Por eJemplo, 
cu::nJo "Qulr'1.1c:: Orgd:n1C:1" es usc.J.o cemo term1no 1Luent'1do bo.Jo 
el nombre ~e un qUln1co, el numero que Ie slgue es r~T:1 selec-
C1ono.r Sl el t6r1CO pr1nc1po.l del tro.b:1Jo Que esta SlenQO c1o.-
slf1CC.Jo as 10. qulm1Cc. ored:n1ca 0 el qulm1co. Vc.r10s subencabe 
zam1cntos ref1eren :1 otros enc:1beZam1entos. L~s referenc1as de 
IIve::l.se t:11i1b1en ll 0 genE";r:J.les, son 11stc.dos 0.1 f111::'..1 de 10. secuen 
C12 alfabet1c2 bc.Jo el t8rm1no pr1nC1pal. 
Electrodes QD571 
B10meJ1c21 Eng1neer1ng QT34 
1n electrother:1py '.JB495 
Usel 1n V2r10S :1n'11yt1Co.l procedures, w1th the 
proce1u~e9 e.g. Tn urlne ::l.n::l.lysls QY185 
See ~lso M1C~oel?ctro~es QT34~ etc. 
DCC1Sl ncs hcchc.s en cl lu l lce. 
L::l.S slgulentes declsl0nes h::l.n slio tom::l.~as y de~en rcccnocerse 
cU:J.nuo se us~ el lndlce~ 
1.- El nlimero 2s1gn2dc a un en~~bezamlento no poirn ser util~ 
Z~QO :1 flenos que el enoabezamlento rerresentel:1 ~rlnclpal ma 
tJrl~ lel m::l.terl3.1 que esti slGndo c2t::>103-do. 
2.- El lndlce no es un suStltutO ue los esqvem3.S pr1nClp3.1es~ 
El que ut1110e &1 1n110e slem~re deb3ra refer1rse a los esqu~ 
ITJ.~S r3.r:l. oOnflrmo.r In ~:pllca01611 3.};ropi::,rl:1 del n-umoro y las -
rel~olones que t1ene oon otros nlimeros. 
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3.- 11. muchos c::nc:::.bez8.1:1l.cntos 188 son o,81gn8..1os un r:1.ngo (le nu 
meros en vez ~e uno es~eCrflCO. Los esqueMo,s rrlnclrnles son 
e1 unlco recurso rnr8 comrrender cuiles nu.meros eSrec!flcoS -
hny quo escoger dentro del r~ngo. 
4.- El !ndlce no es un suStltUtO del MeSH. T~rmlnos rrlnClpa-
les que aun no h'1.n sl3.0 us~ios I-or 10, NLM eXlsten en el MeSH 
y rue len ser usa~os cu~ndo sen neces~rlo, Mas nun, Muchns In-
ilc~clones y termlnos que relnclonen 0, los encnbeznmlcntos, -
s610 rodrin ser encontrnJos pn l~s estructuro,s Jerirquico,s y 
11St~s o,notnl~s del MeSH. 
SleMrre ileber:in ser consul to,do,s cu:::.ndo se nSlgnen encc..beZc.mlen 
tos de m::1terl~. 
5.- Los nu.meros de los termlnos lndent0,00s b~Jo un termlno ~rlE 
cl~c..l (~un con termlnos Slmll8.res) v::1rr~ grnniemente. L~ esco-
gltc..c16n de~Gn~e ~e l'1.s necesla~les detect~d~s en el p::1sndo. 
Por COnSlgtllente, I:::. 11St::> no es del todo exh:1.UstlVo, en torbs 
10,8 p~slblllC2dGS que Iue~:::.n surglr. 
6.- Iby Clentos -Ie terrnnos :;;rlnclp:::.les en el !n:hce. Nuchos 
terrllncs rrlnclr::..lcs s610 se encuentro,n en 01 rndlce y par cOE 
slgulente~ nc ~p:::.recer :::.un en los esquemcs. Esos termlnos es-
tin r",flrlenrlo ::1 los nu.meros en los esquemns cunndo est.:ln muy 
r~·l.:'..clvnJ.dC's 0 son terMlnes muy nmpl10s. 
7.- Ref arenClo,s cruz::1:l::..s. H::1Y lUuchos t110S de referenCl.:ls cru-
znlns en el !ndlce~ 
7.1 Una referenCl8. p~rn un termlno prlnclp::..l en donde cunl 
qUler~ ~e todcs los nu.meros nsigno,dos 0,1 termlno prin-
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c~lo.1, SE ~J.;l:!.c.:::. :11 t:rrrnnc, de referenci~g 
Er~depnc heI'1C'rrh::o,;~c fever see TTel",:::;rrhag~c fever, Er;ldellnc 
WC53~ 
7.2 Un term1l10 Je referonc~:J. : len term~no o..mp110, en donde hay 
un nUTILrJ aSlgn:1do 0..1 term~no de referenclo... 
E1 nUmoro a.slgn~do vo.. seguldo por etc. 
Eye l-'rotectl ve devlces ~ Frotectl ve devlces \1\H13 , etc. 
7.3 Un t8rmlnc de referenc~o. p:J.r2 V:1rlOS termlncs prlnclp:J.les 
cua.ndo nlnguno de los termlnos represento. el concepto a. ~ 
co.bo.1~d:1C del termlno de referenClo.: 
~br:1s~ons see Dermabro..slon w0600; Tooth .:::.bras~on vro140; 
Wounds and ~nJur~es W0700-820 
7.4 BQJo termlnos ~rlnCl~:11es, un termlno indent:1do 0. otro -
Lbsorrtlon 
Of food WII02 
Skln see Sk~n o.bsorrtlc.n \'JRI02. 
7.5 ReferenClo.s gener21es s~gu~endo todos los subenc::o~ezam~en 
tos. Un eJemplo ~p~rece en Electrodos, v~sto .:::.nterlormente. 
te esta re1~c~Jno..do con el enc~beza.m~ento ~r~nc~p~l, s~gue 
to~os los term~nos ~nJentcdos y r&ferenC~2s gene r.:::.les, c~ 
~o ~ueQe observcrse en el eJemplo d2do en Electrodos. Lo. 
fJrma.c~6D est~ rerrcsent.:::.da. come s~gue: 
Mont~l he:J.11ng WB880 - 885 
F21th cure WB885 
See .:::.lso Chrlstlo.n sCLence WB885 
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Las referenClo.s de "vease t:1mblen" orrllnarlamente solo menClO 
n~n un num~rc 0 r~ngc ue nlimeros r:1ra r~ferlr10s 01 termlno -
prlnclp:::.1. Sl Clns n~cros t?st:1n 11stados b":Jc eJ teL'l'uno prl.E 
clp0.1 en su rrop1'). poslclcn o.lfabetlc:::', "etc". Slgve e1 nume-
ro Ie 10. referenC10. de "vEbse tamblen". 
7.7 Lns referenC10.s de "vense tamblen" nos d1r1gen de un 
ttrnlnc rrlnClr0.1 0. otro ;r1nc1r~1, b~Jo e1 cua1 se 
e~cuentr:::.n los ttrm1nos lnjentados que se :::.p11Co.n 1-
gu0.1mente a ambas encnbeZo.m1entos. 
Accl :Lents hOl:lo "'A 288 
See :::J.1s 0 spec1f1c terms unler J,cClQents 
N6tese que cu:::.nJo un "2tC" slgue :1 un m.lmero en cu:J.1 
qU1~r tlfo 1e referenC1a, esta lni1c1ndo que cercn 1e 
los numeros d~dos en 1a referencla, hay otros n~eros 
1es cU-.1es t'"'...-lblE~n rerresentan 0.1 termino pr1nclp:::.1. 
E1 usu~r10 encontr:::.r~ estes otros nUlleros 11st'"'..dos ba 
JC In. entra1o. rrlnclp0.1 del ter~lno prlnclra.1. 
7.8 Una referenc1:J. cruzado. no rrovee lnstruccl~nes p::J.ra -
enc'"'..bezam1entos de materla. En 1:1 referenc1a cruza.do. 
Coronary ::J.rtcrlt1s WG300, etc. Coronary d1sease tam--
blen ruede ser uso.do como encabezaCllento de m:::.teria, 
rero esto no esti inilcado en e1 fndice. 
8.- Drogns, etc.- Numeros slgulendo termlnos de Crog:::.s, qUlI1'J.~ 
cos y 8gentes b1C10g1cos son para. BloqufmJca (QU), Farmnco1og{a 
(QV) y/c en 1a LC en aspectos qufm1cos (QD) En e1 {ndlce, rara-
mente se di un nUllaro f'':rn esos ngcntes cuando e1 m:::. terJ a1 es-
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to slendo c~t~log~io9 Qiscute los usos en l~ terc~l~ ie un2 eE 
ferncl~d p~rtlcul~r 0 en estudlo exrerlment~l en p~rtlculnr. 
En dlChOS ccsos, el nUm&ro de clnslflc~clon selecclJ~~do es -
1 :J.r'"1. 1::1. enfermer'lnd 0 el eX::;6rlm<~nto. 
9.- Uos de los nUmeros ie Ie LC~ Los nUmeros de l~ Blbl10tecn 
,~el Cong-reso, h:::.n s lCO 2S 19n::.dos ~~r:1 rnn t5rl:1S que pnrclnl a 
cOPlpletnmente, estan fuerc de los c:J.nros usua.les de l~ NLMg -
Medlcln~ y Clcncl:J.s Pre Clinlc~s. El usa de esos nQ~eros son 
r.:'r m~terD.s -Ie los C2PlpOS de In PSlcologin, So(nolog:i::J., CieE 
Cl~S9 ~re~s ie conrut2clon. Clencl~s BlbllotecologlC:::'S y medl 
Cln~ vetcrlna.rl~. De Cu~l~uler form~, los esquemcs de l~ LC no 
Gst~n comrlet~mente exclu!dos excepto :::.quellos pnr2 Ln:::.toro!n 
Hmn::1.na, Mlcrcblolog!a. y Me.:hclna. otros, como Q,P p~r~ FlS10lo-
e!~ Que lncluye nu~eros p~r2 tr~baJos de F1SJolog!a que lnclu-
ye mlmeros J)"l ra. tr"!.c'" J:: s ie F1S lologi:::.. y o'nlm~les sll vestres, 
son oc:::,slona.lnente neceslt~dos par~ claslflcar Ilbros en bl--
bllotecns blOPledlCaS, a.l~ln:::.s 1e Ins pOl!tlC:J.S adoptaQas en -
l~ selecclon de nUmeros en 1:1 Blbllotec~ 1el Congreso song 
9.1 La N:'.,tlcn~l Llbr:::..ry of rle,J,lClne J'8.ramente usa. el esqu~ 
m~ K 1e In LC. Se preflcre clnSlflC:1r l~s leyes con -
I:::. m~terln, lncluso apllc~ndo In clnslficaclon de LC. 
Les corrlgos lcga.les Je los EEUU. est1n entre 10,s nota 
bles exce~clcnes de tr:J.bnJos que son claslflc~dos en 
los esquernns de In K. 
9.2 Les numaros de 1::. LC hnn sldo escogldos de los esque-
mns y 11stcS el::.bor:::.dos ror los expertos. Un nliroero -
· I 
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ho S 1. (1 ("\ ~ f-1 1. -'""Yl -:,' c S 01 C s 1. :1.1:: are C e en e s a s 1 J.. S t::. s j e 
1977 cen un= e~ce:C1.6I. ~Q2nlo los es~uem2S tr~tan­
flO terJ..'" s SF910 ()t.IL r ':lSE)::'..se, L-Z, ::.'ero nJ..ngUn D1ime-
rc ha s110 ~sl_noJ~ rcr 1~ LC p~r2 l~s eSrec!flc2S -
enferPlel.'l.·i.es rei resent2rbs en 10. coleccJ..cn de 10. NLM, 
a estes les han sJ..do aSJ..gnaias un nUnero parecJ..do 0.1 
1c Cutter bas~do en 10 ~oslble de 10 determJ..n2do en 
12 pr1ctJ..ca de la LC. Esos ntimsros o.sJ..gnados p~r la 
NLM Gst1n seguJ..dos ~or un asterlsco en el {ndJ..ce~ 
9.3 Oc~s1.on21mente un conce~to rerresent::'..do en el MeSH, 
no tlene un equlv~lente exacto en 12 LC. En t~les co. 
sos~ 12 NLM~ ho. selacclon~Jo un nUnero ~ue ~2rece fJ.. 
J2r el concerto mas claramente. 
9.4 No toles los nUPl~ros de 12 LC 'l.slgn::.ios ap~recen en 
les Ultl~OS QS1uer~s rublJ..c~dos. Esos fueron seleccJ..o 
n::. 10s ~p l'l.s ~dJ..clones y camblos de 12 LC a de los es 
~uom~s tecnJ..cos Je la BJ..blJ..otec2 del Congres0 4 
1.3 :r:-flHIEROS ...",GHEG.cDOS, C:.~::SL.:JOS Y SDSPKTDIDOS .. 
L::1. sJ..bUicnte as un::. IJ..sta c:.e nuevcs nUmeros afbdJ..·J.os a 10. ~§, 
e 1. (Ie 10. cl:!.sJ..flc:!.clon Je 12 Blbllotec2 N:!.cJ..on::'..l Je ~'ledicJ..na~ 
Com~-ren:'e nUlleros 2gregr'dos desde 1964 a~n cu~n:l:l muchos h:!.n 
SJ..(;.O J..nclu:Lc.os en I1j~rlJ..cJ..ones Y c"'mbJ..os a 12 C12Slflc2cl6n :3.e 
1:!. NLMI1. No se lncluyen nUmaros o.no.Jljos po.ra agrupar materJ..~ 
les rubllc::.dos despues ue 1977, nl t:!.mpoco aquellos Que se han 




ros rrr les cu~lcs 1- tcr l~'lcGi~ n2 sida c2mbi~1a rar2 actu2 
11Zo.r 1'":1s 1)8 nombr(;s 0 I-:::.r2 l'~cerlc S !'liS 1nc1uyentes. 
Lo. c('l11.."'1n2 1 e l' ' E:;]'(;C!;'::' 'e <lIn :::.~:rcx1Pl::!c2.6n 1e cuo.ndo e1 ma-
IIV:1r10S 1vJ;:l.res II 1n11C:l.n 'Iue no IIm1s a menudo uS:1do·· e1 nUme 
0..[1".. -hdo t3.n rronto ccmo 10 NLM ten:L:I. un m~ terl0.1 en 1a o.s in-
no.turo. 0 en un o.specto eSpeC:LflCO de 1:1 o.Slgnntur2 repr2sent= 
Ie ~or e1 nuevo nUmero. 
:0. con un nUmero deterl'lln,"c1.0, ese nUm6ro puede tod n V:l2 ser 
:l.Cc1t:::.b1e r,or mnt~rl:::.l(;s en otro o.s~ectc de la m:::.ter12. 
c.:-:.t1log:1 rlsras :::.ue est6:n o.costumbr2dos a los nllineros de 10. 3!!-
usen co.t::log0s Vl';JOS de 10. NLI1, Y lleseo.n s2ber donde b, ITLM 









Hlstorlo. de 10. Hlstclog:lo. 
Banco de teJ1dos 
Hlstocitolog:lo.~~U:LmlC:1 
TlrCS es::.-eC:lflCOS de teJldos, .-Z 
ITlstorla ~e 12 embr1olog:l0. 












~tl~s 1e embrlolog:ln 
E~Ulr0S y :1CCeS~rlOS r:::.ro. ePlbr101og:l2 











DlferenCl~C16n 'sl sexc 
Lncr~al1~~ies crc~os6illlC~S 
~ncr~~11 1~~e3 rrc~uCl12S ;or lrogas 
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Flslo10g{a envlr~ment:!.l. td~rtQC16n 
flS lc16glca ••• 
Acllm~tlzacl6n 
otros fqctores envlroment'lles en 
flslolog{a humana, ~-Z 
QT 104, QZ 160 
QT 104 
lu~ares 





Nlnguna GlanJulas exocrln~s (general) 
La llsta rrovee todos los C:!.~blOS habldos en esta 4~ ed. en los 
Ilferentes esquemas, rresent~nlolos en la mlSmQ form~ como en 
esos eJemrlos anterlores~ 
1.4 !~PI lCf-ClOP D~ L:. T ~BlL fir II P-.'.R. 1'.S SUBDlVlSIOl'l'~S GEOr-RAFlC;,S 
PrOr6Sl to: El rrlnclral rle I:!. tabl:!. G 9 esti en el or'lenamlento 
de l:!.s rubllcaclonss serl~j:!.s gubernnment:!.lcs, los cueles toman 
I:!. form~ ie 12 clnse ~T2 y rubl1CQC10n~S Q8 bOs~lt'lles, l:!.s cu:!. 
les to~~n la forma de la cl~se WX2. 
El usc 18 la T~bla G rcrmlte el arChlV'llllento on los anaqueles, 
control~ndc los iocumentos por 'lmb2S formas~ geogriflca y alfa 
bctlC'lmente. 
pos de mcnogr~f{as geogr1flcas. 
EXPI,IC:.CIOl-r GEI.;FRl".L. La b.bl~ G es un patr6n modlflc:!.do del CQ 
TTER, a~art~do r~ra prcp6sitcs especlalea. Divlde al mundo den 
- -- -- --- --- -------
r 
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tro 16 10 regLones, p~ra c~ia un~ je l~s cuales, es aSLgnada 
unn LdentlfLc~cL6n por letr~sg 
A.- Est~1os Unl rlos. J.- ;_s la. 
D.- Am~rlC8.. K.- :l.ustr-sLIL'1. 
F.- Gr"l.n Bret'3.fio... 1.- Is1'3.s ::1e1 P'1cifLCO 
G.- Europa. M.- Intern'1cIOn'11. 
H.- Lfrlcn. P.- Reglones Iol'3.res 
NWr!8ros adlClOn'11as J.ueden ser Inter:!;,ret'3.dos ientro de 1'1 Ta-
bla G, cU'1nie sea neCGS~rLO. 1as varlnntes en los nombres de 
lug'J.res no requlere un c~flblO en 12 num p r'1CLOn 1e la Tabla G 
(EJemplo: JT3 Sl'3.m 0 T'111~nila). 
1. ctros :;:aises y re€,lcncs fuer~ ::le los EE. UU ., se les ha pro-
veiio cen ,1esLp;,'n"clcnes r..um~rLco..s sobre b'"!ses mer1 Lc:J.s, geogrE:. 
ilC').S y r,clitlcns ccnsljer~cLones. Esto slgniflc'1 que 10.. T:J.bln 
G, en '3.jlclon '1 Sll rrlncLral pr6r,oslto, h'J. hecho ~rovlslones 
r2r~ gruros geo~riflcos lcs cuales no pueden ser usn1cs I:J.r'1 
Inllcnr recurscs de materIal, agencI~s fubllCaior'3.s 0 de auto 
ria (EJ: GAl - Europa; DA2- Norte AmerLca) 
NUj\J~ROS P"l.RA 10S EST ' DOS UNIDOS. Dai~. In IDultlpllCI1.ad de pu-
bllcaclones pertlnentes a los F.~.F.U4 y ~1 gcbIerno Feiera1 
ie Gse ~~is, y iCcUIDentos de Est~do y loc~les, un'). r,rovlsl6n 
especI~l h~ SL~O hecha p'1ra sus ~rreglos. 
10s trabaJos rertlner.tes ').1 comerCIO Interior de varl~S seCClo 
nes del GobLernc Feieral de F,E,TT.U. cen excepcl6n de las Fue~ 
zas 1,rm3. ias, tOID3.n 1'1 des Lgnaclon "1.". 10 pertInente al come,! 
CIC lntorlor de estas Fuerzas Armadas toman las sigulentes de 
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Al DrtG 'e De fans~ 
1-2 j):, t ( e I, •• rr.n ' ~ (DcI'3.rt3.nento de Guerr3. exolu 
yenJc CUEr~~s ~~recs) 
A4 DIt:Jo :leI CUt';r:ro l~ereo 
,;5 Drtc N'J.vaI 
P~ra 12s rrortsltos 1E 10. c2t3.1oB'J.c15n slemrre ;U8 12 Tabla G 
es Cl.rllc~r1a par3. un nUmero 1e 18. NLM (0 cU21"::u1er numero rle la 
LC es ('1 vl·:i1ch geo grif1camente) los on t'110gadores puec1en us~r 
cl subenonbez3.m1ento 2?rCrl~do con cu~11u1er3. 0 con to~os loe 
termlnos 1el MeSH. 
CU3.nnc se use 12 sub11V1S1QV geogrif1C3. p,r~ los librcs rert~ 
nentes 3. los E.F.U.U., lors nc :r~r~ el COmGrC1C 1nterlcr de -
E:.sl. 2C1f1COS Dptos -'Ie Goblerno, JL,l cs us:::. '0; est2 deslgn:J.clon 
t3.mblen ps US2!b, },r3. subchV1Slrnes .gcJgr"'flC3.S r~e 2 6 mns e~ 
to.l r s 0 terr1tcr1cs de los F.E.U.TJ., 'J. !"lenos 1ue ho.ye. un nUme 
rl 1uo cu~r'1 11Ch2 reg10n. 
C:J.ch est3.ic h'1 sl,10 :;:-rovelr}o cen numcrc Sepo.r2}('~ L3. clu~[1.d de 
Nuevrl. York hane un mID.ero sep:-or'1:Jo (:,rY 7). Est: h-:. sldo !-lecho 
r~ro. '~lferenCl3.rl'J. 2recu~J~nente jel est~do de Nuev2 Y~rk ---
(A N 6) Y lrcv(er vn~ v ~ t~c16n slmrle ~'1rn dlCh~ clu1~d '-:.d:J. 
su extens1~n y 1: rrollflcc de sus Iu11ic;.clones~ 
Dnl '-:. les Pel1tlc::'s su'.:>:r hn:. ':> s. Cn", nUm'?r') de ].::J.:LS pued p -
ser moclflC3.io r~r3. fcrm2r ~unlci:rloS (:rovinCl3., pref3.ctur2, 
est3.~o) c un nUm~ro ~3.r3. Ie. clul3.i con 12 3.dlC10n :Ie .1 (muni 
l I. 
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F E 5 Ingb. t.srra DC2 C"'m.::li 
F E 5.1 y 6 ¥orkshlre 
F E 5.216 1cn~r:s DC2.2T6 'fIcr-nte 
En los E.B.U.U. 81 numerc ln~lVl~UQl del Estado, es en esa --
forma como es rno11flca::lo. EJernplo:~T4 Texas 
AT4.2F6 Fost Worth 
Estas rnchfico.clCnes han S120 usado.s en W2, "/22, WA5-10, '{A546 Y 
viA 900 
LrllCoClon ~ los iOcuMcntos Sarlo.Jos. EJemplos pnro. llustrar 
In o.rl1caclon de l~ Tabla G 0. documentcs serl~dos (W2): 
W2 U.S. ~rmY.~lr Corps.Mo.terl~l D1V1Si5~ 
~3 ~lr C:rrs technlc31 report 
N4te 
\-l2 C r nns C t lCll t, C OmPllS 8 1 on C'n A lc ohollSm. 










Gr9~t ~~ltal~. Jen:ral R8glster Offlce 
ThE reglstr~r GeneralIs ~u~rt.srly return ••• 
Saskuchew:1n. Dept. of FubllC Health 
'.nnu'll rE:fort 
los rerortes serlaios de hosrltal (\VX2) se U8an 138 tablo.s rre 
Cutter para arreglar los trtulos geograflCo.mente dentro de 10. 
clmales .1 Y .2 po.ra dlvlslcnes polrtlcns subordlno.d.os, no S0n 
I I 
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US'l.rl0S, rer'- un'1 n -t~ci0n 88 C!.greg::!.d::L r::Lra rerresent::Lr I::!. cui 
r1::Ld. 
EJePlrlos~ 
l~ Cel'1rs ~f LebJnon Hnsllt::Ll, Los ~ngeles 
2 ~nnu::!.l reTort 
::..C2 
L6C3§. 
VlX F'lhneffi-::.nn Ne·hcal College nnd Hosrl tQl 0 Phll!!delphia 







Lasarettet 1 Landskrona 
~arbera:ttelse 
Hosflt::Lles clVlles que llevan ncnbres de Santos. 
WX St. Luke's Hospltal, J::LOkS~nVllle, Fl~. 







St. Thomas HOspltnl, L2njcn 
.. nnunl re,];crt 
nen lCO'lll~3.d flJ2, sen uS::Li'ls l::LS t::Lbl::L8 de Cuttex en 1:1 ffilS-
m'1 fcrPl'l que rara los hOsplt::!.les olvlles, exce~to Que el srmb~ 
les que no tlenen una lcc::Llidnd flJ:1 nl notC!.olcn geogriflc~ nc 





Wnlt r REF' C J a~r~l Hosr1 t~1, W2s~1ngtcn, D.C. 
.,nnu-c1 rE '- 0rt 
.\ 2])6 
H2?. 
wx r .f;. rmy \}':l1er21 ~tos:-) t?.l IrQ 1;1 
2 Year l'e ok 
A2 
1,1 
NLM. CU2ndo los nllineros de C1::'Slf1c::!.c10n oe 1'1 LC, snn "",-,:l~~ 
los eS (iUeIIl?.S ie est~ C1C.S1flCc.c10n provcen r11V1S1.0neS gecgr:if2: 
C'1S, las cua1es son 2r11C'l'i'lS. 
L~ ~ab1c. G es US'l~'l f?.r" titu1 0s ie mcncgr'lfi~ sobre C.mr]12S 
me,hC111:1 11.m1 t:v'l'l. r-ara un:t clud.ad., 0 ~-.., r~ 11n sector de un pais, 
tem'l 1 ~ notc.clC~n f:e0i;rii 1C2 del f?.is, 0 1 J.r:l e1 iren m~s pequ~ 
~rE'1S roru1os~s en r3.r::!.s OC2C10nes, nct~~lemente an \~_ 5~0, 
l lTZ The 111st::>ry of mG 1..1.C1ne J n 1I~' lis:n ConntT7) Il1~ 12.n~ 
70 
,',16 
wz Mei1C1ne 1n ~"'ryl'lnA 
70 
•• M3 
'>12 The Eng11sh C'1untry fioc t;:>r 1n the: prc~T' ,~,.. - ~..,. r<_~ ... " ......... ,,~y 
70 
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Health on the m:rch, 1948 - 1960, '.test Bengal 
D5 1S for the D1rectoro te of T{(=>"..l t~, S 3rV1ces of 
vlest Bengc.l wInch 1ssued the ~:ub11c~ t1ono 
1.5 SINOPSIS DE CLASESg El s1stema t1ene 2 gr~~des divlslones; l~ 
rr1me rn Lncluye l"..s clnses del ~rea b~SLC3 y se 11ent1f1can 
on In letr~ Q; 13 segunl~ U1V1sLon 1ncluye l~s cl~ses ~rop12 
mente ~el drea ie me~lCln~ y se 11entlfJcan con la letra ~. 





QY P"..t01og!~ cl!D1c".. 
QZ P~t c. log!c. 
W PrcfesLon MJ~lcn 
Wi> So.lud Pub11c:t 
WB ]\1e.JLc1nn InterD.3. 
WC Enfermer1ndes 1nfecc1os:J,S 
WD 100 Enfermed:t.'l.es per defLC1enCl.3. 






























Envenen::WHento ror :1n1m:1les 
Envenena~Janto por rl:1nt:1s 
Enfermei:1des o:1usndns Icr agentcs 118100S 
.'V~o.Clcn y Ivle rllc1na. "tel ESP:1ClO 
Slstem:1 M~30u10-esquel~t10o 
Slstema Res ~ ~rctcr1C 
Slstem:1 Co.r11G-V~soula.r 
Slstem:1 L1nfit10o y Hem:1topcyet~oo 
Slstemn Gnstro-1ntest1n:1l 
Slstemn Urogen1t:1l 







Odontclog1:1 Clrug{a Oral 
Otorrl.nol:1rl.ngclogia 
Oft:.lL1clogi:1 
HOSr1 t : les 
Enfermbri.::t 
H1stcr~~ de la mejicl.nn. 
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Es'rRUCTURt\. 
Las regl3.s de Cataloge.olon }~nglOo.merlO:1n:::.s estan estruoturad.as 
en dos p~rtes: La prlmera se reflere ~ la lnform:1C10n que des ~ 
orlbe el ltem, La segunda parte trata de la determln:1010n y -
estnbleOlmlento de los encnbezamlentos. 
li.mbas ro,rtes V3.n de 10 general :1 los espeolfico. En 1:1 parte 
prlmera, 10 espec1flco estn refer1do 0.1 medio f1S1CO del ltem, 
0.1 n1vel de detalle para oo.do. elemento de 10. descr1~c1on y a1 
En In parte segunda, se determ1no. que para cada 1tem se hace 
un aS1ento pr1nclpal que se complementa con asientos secunda-
r10S. 
En este tro.baJo se h~ tomado muy en cuenta 1a d1st1nc16n del 
aS1ento prlnc1pnl cen 1:1 de otros aSlentos 8i se quiere: 
a) Elo.borar uno. 11sto. 1e aS1entos unicos. 
b) Elaborar una clta unlca p:1r:1 una obra (o.slentos de obras ~ 
relac1onndos entre sl Y :1lgunos aSlentos o.e mc,teria), 
El o.slento pr1nclpal es 00 gran utll1dad cU:1ndo se aS1entan -
t1tulcs unlformes 0 se est'lndar1Zo.n las ci tas bJ.bliogrnflCo.s. 
ESTRUCTTJRA DE LOS 1.S It21TTOS • 
Los encnbezamlentos y/o los T1tulos unlformes aSlgnados 0. una 
descrlrci6n han de dlstlngulrse de los datos descrlptivos aSl: 
~) En renglones lnderondlentes arrlba de la desoripc1on. 
b) Sepnrnndolos de 1:1 descrlrC10n por un ~unto y espacios. 




se convertlria en el pllmer elemento de la descrlpclon, para 
eVlt:lrlc: 
a) Se replte el titulo prOI'l:lmente dlCho en un reng16n 
:lparte. 
b) Se deJa l~ descrlpclon sola. 
j~LTEmJ.:"TIVl S y OPCION1~S. 
Se han tom~do estas alternctlvas reconociendo que existen mas 
de una Soluclon p:lra un mismo problema, Y que con dlferentes 
contextos es convenlente aplicar dlferentes niveles de detalle 
y especlflcldad. 
En estas reglas se reconoce que el catalogador neceslta apli-
car JU1C10 critlco y de lnterpretac16n, los que deben estar -
basados en los requisltos que sustenta un determln:ldo c~talo­
go y en el usc que se les darn a los materlales que se cat:llo 
guen. Esas necesli~2es se determlnan medlante palabras y fra-
ses como: 
tlS l es ccnvenlonte, es lmportante, es neces:lrio". Con esto se 
demuestra que no es poslble nl aconseJable l~ regl~ment:lcion­
unlforme par:l todo tlPO y t:lmano de catalogo y asi se estimula 
la :lI'llCaClon iol JU1C10 lndlvldual, basado en el conoclmien-
to loc~l especiflco. EstDs aflrmacl0nes no contr:ldlCen el va-
lor de 10. normallzaclon y deben apllC:lrSe dentro de un deter-
mln~do contexto y ser reglstrados p~r la unldad catalogr~flca. 
Las abrevl~turas, el uso le mayuscul:ls y el tratamiento de los 
numerales son de apllc~clon general, por 10 t:lnto, son trata-
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dos en 81 apen~lce. 
Estos apend1ces t1enen 12 m1sma fuerza que l~s reglas mlsmas 
y deben ser ~pl1C~~~S de manera cons1stente. 
REFERENCILS DE L; .. LF.1TGLT:. 
- Las reglas cont1enen ~lgun~s lnQic~C10nes referl12s n In lengua: 
lQ- Sl In decls10n esti refer1da a la lengua se d~lreferenc1a 
.::tl esp.nolo 
2Q- Las tablas de 1~tlnlzac1on de ALA I LC pueden util1zarse 
en los eJemplos en que se requiere 1~t1nizar. 
3Q- Les tr~ducclones autor1Z.:l1aS emple.::tn eJemplos l.::ttlnlzados 
con el m1smo esp!ritu con que fueron latlnlzados para de-
termlnadas irens geogriflcas. 
4Q- Los eJemplos lncluldos en l~s Reglcs de C3tnlogac1on An--
glo~mar1can~ son unlc~mente llustratlvos y no prescrlpti-
vas; .::t menos que el texto que 10 .::tcomp.::tfia est.::tblezcn de -
manera eSrec!flca que as! debe h~cerse. 
Nl los eJemplos nl la forma en que se presentan han de to 
marse como lnstrucc1ones. 
5Q- Los eJemplos llevan, a menudo, notes expllc.::tt1v~S, escri~ 
tas en bastardlllas, las que no deben confundlrse con las 
notas que el c~talogador afiade a In descrlpclon, 
6Q- Las not.::ts que han de .::tfiadlrse a 10. descripcion se indlcan 
en los eJemplos con In palabro. "Nota" y no se lncluyen en 
la verd~dero. descripcion. 
ESTRUCTURA DE LA P~RTE I 
Las regl.:ls b~SlC~S parn 13 descrlpclon de todos los materiales 




de l~ blbllotec~ se cncuentrnn en el capitulo une que contle-
ne Ins regl~s de aplicnc16n gdncr~l. EJ. L~ reg12 1.JB trats 
del lug~r de publlc~c16n, dlstrlbuC16n etc. 
Cuan~o los tlPCS Ie m~t8rl~lcs cXlgen tratam16ntos esrec{flcoS 
de un detcrmln~do clemento, el cntalogador es envlado de 10 -
gener~l ~l capitulo esreciflco EJ. Las regl~s 1.5 contlene 
una lnJlcac16n ~el tlPO de lnform~ci6n que se encuentra en el 
irea de la descrlpc16n fislca. 
L~ gu{a det~llada sobre descrlpc16n f{slca de las grabaclones 
se encuentra en la regIa 6.5; l~ descrlpo16n f{SlC~ de pel{c~ 
l~s y vldeo gr~bacl0nes, en l~ regIa 7.5 etc. 
Los car-{tulos de la parte I pue1en usarse sulos 0 comblnados 
segUn 10 eX1Ja el rroblema. EJ. Los problemas que presentn una 
gr~bac16n publlc~~a per16dlc~nlente se puede resclver con los 
c~prtulos 1,6,12. Sln 3~b~rge, l~ mayor{~ de ,roblemas pueden 
resclvcrse can un~ sol~ referenc13 ~ un~ sola regl~, cuando -
6st~s h~n sldo estuil~d2S a fondo. 
Se h~ tomndo en cucnt~, ]~ lnnov~c16n respecto a l~ ISBD (G) 
que se roflere a 1n lntr0ducC1Gn del area 3 que contlne re--
glas r~ra les m2terlnles cartogr6flcos; ~lcha 1re~ no debe -
ser apllca2~ G atra clase 1e mnterl~les. P~rn eVlt~r que el -
ire~ 3 puei~ repetlrse ~l descrlblr public~cl0nes en serie de 
m~terlales c~rtogriflcos, una serle de m~pas por eJemplo, se 
r8glstr~n rrlmero los Qet~lles ~el ire~ 3 relaClon~dos con los 
materlales cartogriflcos Gntes de los relacl0nados con las p~ 
bllc~cl0nes en serle. 
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3.1. MEDICL1 SUBJ~CT :[,"';_:::)1:'; c;J. 1'1 e:11.c16n de 1976 leI ~eJlco.l 
SubJect He::1'11.n€,s es 1.:-'. rev1.s1.on m..(s rec1ente de 10. 11sta auto 
rlz~da po.rn el ~ndllsls ~e ~~ter1~ ~e l~ 11.tero.turo. m~d1.co. en 
In N:1tlonal 11br~ry of ~:ecl1.c1.ne. Present:1 los enca.bezo.nl1.entos 
de mator1.~ b~Jo los cuales a~:1receriri to~ns las cltas 9 Slrve 
como b:1se p:1r~ c:1da fcrmul:1cJon en l~ busquedn por computaQo-
rc, de C1. tas b1. bl1.ogrnf1.cas 1.ntrodUCldc.s en el ilffiDLARS (Mecica.l 
11tcra.ture An:11ysls and Retr1.evel System) y es 10. 11stC. estan 
dc.r1.zo.d:1 para 1:1 cnt~lcg~c16n por mo.ter1.:1 ~e libro3 en la b1.-
bliotec:1. 
El prc..gr:1ma ccm];,utg,r1.zo.clo de ~IED1".RS ho. sldo sometldo a grnn-
,les Oc.mb10s p::1r:1 tom:1r mr.yor ventaJa scbre 1::1 gro.ll C11P~Cld:!.C1. 
~o las coml~t:1dcr~s ~ctua.les. El mayor beneflc10 de estos ca~ 
blOS serd n~t~10 Tor los usu~r1.OS ie :lImDLIrm, Sistema de bus-
que~n computo.r1.zo.d:1 ce 10. Nc.tLcno.l L1.brc.ry of MedlC1.ne. El u-
SU::1r1.C ael Index Ma~lcus, se beneflCl::1ri ~rlnClpo.lmente 0. --~ 
trav~s de 10. dls];,onlbllldad en el MeSH de una. gran cc.ntl~ad -
ne referenc1.:1s cruzadns que antes no tenino Est~ eilc16n del 
Me~H esta dedlCc.do ];,o.rtlcul:1rmente pa.r:1 l~s necesldades del -
usu~r1.O del Index Medlcus. To.mb1.~n lncluye un m::1terlnl prell-
mlnnr de espeol::11 lnteres po.ro. blblloteCc.rlos y co.to.lo£o.dores 
blOl!lechcos. 
El MeSH est~ d1Vld1.do en dos seCC1.ones: 11St:1 alfa.betlc~ y 11S 
tns co.tegor1.za1~s (~rees) 
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I,IST;_ LP'..BE':.'tCL. La secc~6n ;!.e 1::1. l~st2. ~lf:lbet~c:l cont~ene 
los enc~bez2.~~entos ~e mater~a arreelndos en orl€n ~lf~b6t~co. 
En 1:1 selccc~6n de ter~~ncs como enc:lbezam~entos de mater~a. 
la form~ de expres~6n ~nglesa es l~ mis usad~ y prefer~d~. De 
los mult~ples recursos de los cU:lles la lengue ~nglesn se h2. 
der~vado~ el USU:lr~o del MeSH debe ccnsiderar v~r~2.S expresi~ 
nes relnc~on2dns. Por cons~gu~ente, nlgu~en ~nteresndo en PUL 
MONES, puede desear busco..r to..mb~en t-e'rm~ncs que cont~enen l'J.s 
r~rces PULM y PNEUMO. Per R~ONES, c0ns~dero..r tcmb~en RENL1 y 
NEPHR. 
Los enc~bcz:1m~ entcs de mnter~n hen s~do constru~dos pr~nc~pal 
mente p~r2 l~ conven~enc~n 1e los usuer~os del Index Med~cus; 
s~n emb'J.rec., 1:1 secuenc~e 1.:'1 lenguaJe n~tur2.1 c1~recto, no 
8~Gmrre ~s us~do. CU:1n10 un grupo de term~nos comparten un 
ccncerto b1s~c:~ :~~rccen secuenc~2.1mente b::'Jo d~cho con-
cel)to Y nc cl~sem~n.l~ :"os 0..1 f~1.:>{t~c~'"1ente, ?or eJemplo, Tuberc~ 
10SlS y sus vo..r~~~2s fcrmns y rel~c~cnes est1n ex~resa~cs por 
un~ ser~e de subenc:lbczcm~entos comenz:lndo for TUBERCULOSIS -
(TUB:srlCULOSIS~ AVIAN; TUB'jRCULOSI3 BOVINE, TUBERCU:SOSIS Cl,RDIO 
Vll.S CUL.R) • 
10s cr~ter~os p'J.ra 1'). selecclon de los encnbeznm~?ntos est1n 
:.nsndos sabre la frecuenc~2. del uso del term~no en 1a l~ ternt~ 
r~ med~co..; ror el reconocl~~ento de In necesld2.d del termlnO 
por v,rcos usu~r~os ~el MeSH; por l~s recomendo..c~ones de ex--
pertos en term~nologfn y 10.. ho..b~l~dad po..rn as~gn2.r un:l clara 
y rreclsn deflnlclon del tern~no. 
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L~s cltas ser{n encontra2~s en el InQex MedlCUs s610 baJo l~s 
entral~s del MsSH que ~p~recen en tlPO de letr~ gr~nde. To~as 
l~s otr~s entradas Ie In 11st~ alf~betlc~mente, son referencias 
cruzalas~ gul~ndo ~l usu:1rio dlrectn r:: lndlrecta:nente, ~ los 
enc~bezamlentos aproplados del Index Nedlcus. L~s referenci~s 
cruz~das son je varl0S tlroS~ 
Rcflr:u::nJ.o ~ otr': terrano 
"referl:10 de" 
see x 
see under xu 
see related XR 
Par~ c~0a referenCl:1 cruzado. hay una referencln rec{proca atras, 
Dor eJemflo~ 
LUTEIFIZI1'E HORT-'101m see LH 
LH 
X LLTTEINI ZING HOK-'[Q Tl1E 
"SS8 un'1er" es US"" 10 :f:,r~ ref8rlr de un termlno eS:f9c{flCO que 
n~ ~r~rece como un enc~bez~mlento en el Index Medlcus, para -
un termlnc mcs gener~l que sf se usa. 
En nuestro usa corrlente 9 los t6rmlnos contenl10s en un~ refe 
ronCla de "see"~ no son necesarlamente sln6nlmos estrlctos, -
f0ro gu~r:lan un~ rel:1C16n muy estrecha. 
forencla de IIve~sell puede a veces referlr al USU:J.rlO p~ra un~ 
referencla de "vease baJo" en vez de hacerlo dlrecto.mente ~l 




z6n, el usu~r10 ~el MeSH ~ebe consultnr siemrre ~ste par~ en-
contrar el te-Cm1110 ~l cu~l se ref1ere el "veo.se" :1ntes 1e bus 
car las C1t~S en el Index Med1cus. De esto. formn 9 el MeSH 1n-
chcD.. KETAZONE vense KETOPHENYLBUTLZONE, pero este no es enco.-
beZo.m1ento bo.Jo el cual lo.s C1to.S oeben nparecer en el Index 
Me11cus. 81 uno buscn KETOPHENYLBUTAZONE en el MeSH, uno en--
Co ~ste ult1mc 9 el enco.bezam1ento bo.Jo el cual seran encontrn 
do.s las C1to.S referentes a Keto.zone. 
Esto.s dobles referenC10.s han surg1do 111c1dentalmente para c1e~ 
tos c:J.mb10s en el iYIeSF que fueron 1nst1 tU110s para aumentar -
10. co.ro.c1iod en 10. busqued~ CJflrutOr1zada de ~lliDLINE. 
~s+'c h1zo ros1ble mOd1f1Co.r eX1tosamente las ed1c10nes del --
NaSH rorque o.s:L 9 cl USUo.r10 ~el InDEX 11EDICUS es gu1::do del -
t~rm1nc general 0.1 t~ru1no b~Jo el cua1 9 las C1to.S serin en--
contr':11o.s en el Inllex I;cc.1cus. Ihentr:1s t:1nto, 1':1 doble refe-
renC10. o.p:1recera preferentemcnte, p~r~ ccmrleto.r l~s om1810--
nos ncl t6rm1no en 10. entr~i~ 1111CIo.I Q 
La referenc1:J. de "v~ase rel~c10110.doll, es uso.da rrHlOrd10.1men-
te para 1nd1car tzrm1nos rel~c1Lnados que no estan en 10. mis-
ma co.tegor!o., pero que ruedeD contener c1tas de pert1nenc13 -
p':1ra el arc~ de Lntereso Como en ed1c10nes prev1as, las refe-
renC1as cruzo.~o.s mas cbv1as 9 como aquellas de un 6rg':1no ~ sus 
cnfcrmc'l~ dos, son om1 t1das. 
C~~o. encabezam1ento del Inuex Med1cus esta segu1do por uno 0 
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mis nUfleros que i1r1gen ul usu~r10 ~l lugnr 0 lug~res en los 
lIarbGlas" dcnde el term1no sera encontr:1:1o. 
LIST.'-S C!.'rEGORIZ,h.lD_~S (TREES). Los ":hboles II son 11St:J,S en l:1s 
cu~les, les encabezamlentos de materi~ est~n categorlzn~os, -
como ~nntomfa (categorf:1 ~), Organ1smos (Categorf~ B) etc., -
Cada cntegorfa est~ SUb~lvldlda Jespues, en subc~tegorf:1s, c~ 
~a un~ de las cu~les es lientlf1co.dc per una deslgnaclon alf~ 
numerlc~. Asf, Bl 1nclvye Invertebrados, B2 lncluye vertebra-
dos, etc. Los ter~lnos del MeSH en c~dc subcategorf~ estan a-
rreel:!~os h1ero.h.c~lmante, del m:is general 0.1 m~s especfflco. 
L:! Gstructur~ romlflcain, son llstas a l~s que se refleren --
como lI:J:rboles" per razones de brevedo.d. C:1da term1nc c1el NeSH 
ap'::.rece nllf, al menos en un luC'::.r de los ":J:rboles" 0 en v~rios 
luC':, res aJlcLC'11:> les en ,10n:1e loglc~mente 1 puede ser o.prop1~do. 
;~umiu8 los 8x,t:ertc s lE. I:! r'::. t1~ n~l L1 brary of rJIediclne :n~n r~ 
sult~do '::.1 respectc nunerosos recursos en el ~roceso de desa-
rrollo de los :J:rboles, elles no pue~en consider2rse como re--
prGsentantes de un slstena de Cl~Slflc~clon o.utorlz:!do. ElIas 
est~n no mns arreglalcs p~rn 1:1 gufa y convenlenCla de Ins pe~ 
sona.s que est~n aSlgn:!n'o ~nca.beznmlentos de mat6rln en In bus 
que 13. de 11 tera tura en el Index iYIedlcus y en otrns publlcacl.Q 
nes y serV1C10S Ie 1:1 Nntlcnal Llbrary of Medlclne. 
Los l16:rbcles" so10 cont1enen a.quellos termlnos que hnn sldo se 
leccl0nnics p~r lnclusion en estos tesa.uros y su estructurn -
frecuentemGnte, relresent~n un comrromiso de los puntas de Vl~ 
ta y neces1lndes de disclpl1na.s y usunrl0S pnrticulo.res, en -
" I 
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ausencl~ ~e cu~lquler nrreglo qUE se~ unlvers~lmente ccrrecto 
lara talos los uses y tle~I~s. 
1~s I2rS('n3.s que In'llZo.n ~rtlcul:ls r-:r M lnclulrlos en ]V1T.'D1ARS ~ 
estan lnstrulias rar~ usnr y encontrnr los termlncs m1s espe-
clflcos del MeSH que estin dlSr~nlbles p~ra rerresent~r caia 
conce~tc lnilzado. Par eJem~lo~ artlculos ccncernlentes a la 
estrert0l1l101nn seran cnc:mtr:::.·:: ')s baJ 0 el enc,:,bezamlento 
STREPTOMYCIN; mlentras que un artlculo contenlendo un nuevo -
~gente que ~un no npnrece en el vocabularlo, ap~recera baJo -
el amrllO termlno de ~NTIBIOTICS. 
10s In-Ilzadores usan los "nrboles" I~ra locnllzar los nrrof1E: 
dos encnbeznmlentos. El USU'1rlO jel Inde x Medlcus, tmnblen --
rue~en consultar los irbcles par~ enccntrnr encsbezamlentos -
de materls adlC10n3.1es fnrn exrres~r conceptos Qentro de un -
area de su lnteres ~ue estin ~l mlsmo nlvel~ mis alto 0 mis -
b~Jc nlvel ie eSrOCcflc14~j. 
En los irbol~s9 0'11:::. t~rTIlnC es seguljc por el n~~erc que in-
~lC~ se 10collz~c16n en ollcs lueie est'1r SGRU12c t~mblen por 
unn (I mis nUmer~s D.llCl'n~les en tlIo le letr:::. ];,eque?i0 9 lndl-
candr otros lUf'1res en J~nje rueJe lcc'111Z~rSe el t€rmlno. 
10s trrl'ilnOS que estan b:'Jo referenc1~s r'le "vesse b"..Jo" en In 
11sta. alf~b6tlca, ar~recGn en los "trpes" que este:n lnJ1c~dos 
for un ~stcrlsco. Uno iebe tener en mente que las cltas concer 
nlentes can escs concertos, no ap~recen en el In1ex Medlcus ba 
JO dlChos enca.bezam1entos. Sln embargo, esas cltas pueden estnr 
en MED1I~lli (NLM1s Comrutar1zej On11ne C1to.tion Retriev~l System) 
r'l 
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Por esta ro.zon, esos termlncs :1 veces son referldos como 1f1lli_ 
ncr r'\.escrly:tors". 
91 un C0nce~to esti re~rcsent~lc en el MeSH por ur~ referencia 
ue "vease bo.Jo", l:1s Clt:::.S c,)l1Cernlentes con dlCh:: concerto, 
ser~n encontro~3s en el Index Mer'\.lcus ~aJo el encabezamlento 
ln1lC310 for 13 referencl3 cruzo.1~ y ne neces~rl3mente, b~Jo 
enc3bezo.mlentos su~erldos por otras loco.liz3clones en los arb~ 
los. Por eJemplo, "SILO FILLER 'S DISEi,SEIf see under LUNG ----
DISELSES" , m~ntlene dos numeros de arboles; uno, lnilco.ndo que 
esta Ilst3do baJo LUNG DISE"SES Y el otro, bo.Jo KGRICULTURAI 
WORKERS' DISEASES. Aunque l:::.s Clt3.S concernlentes 0.. Sll.) ~ ---. 
PlIler's DlSe3.Se rUeden ser Sln lu~ar a dudo.s de lnteres r~ra 
1 ~s rerson'J s lntereso las en H~rlcul tural ~Jorkers' DlSeo.se, los 
urticulcs 3cerC3 'e Sllo Flller's Dlse3se estan clto.das en el 
Index Medlcus b::l.,Jo el encc..beZo.mlento de LUNG DISBLSES co::no es 
tan clto..das en el Index Medlcus b3J,) el enco.beZo.~lent~ de LUNG 
DISE~SES c~mo asta lndlcado por 10. referenclo cruzo,lo... 
Los arbcles tamblen contlenen o,lgunos t?rmlnos que estan seeul 
dos ror 13 1enOmlno.Clon (Nen MeSH). Estos termlnos estin lnclui 
dos can &1 rroposlto de lndlc3r 13 estructura lOelC~ y no tle-
nen otr:::. funolen po.ra los usuarlOS ~el Index ModlCUS. Los ter-
mlnos de Non MeSH nunca son usndos p~ro. 10 lndlZo.clon y por 10 
consleulente, no eston lncluldos en 10. llsto. o.lfabetlco.. 
CCID,) esta edlc16n del MeSH esta dlrlglda rrlnclp~lmente para 




CDS Y otros elementos hlstorlcos que son de UDG para el ccta-
SDBENCl BEZlc:UErTOS • E2:r 66 subencabezamlentos, los cUD-les --
son usados en conJunc16n con los cncabezamlentos de materlD-. 
Ellcs froveen a los grulcs d8 eltas de un D.sr,ecto p~rticular 
en un~ m~terla, un slgnlflcado convenlente. Per supuesto, no 
tods subencabezamlentc es a1apt~ble 31 uso con cada encabezs-
mlento de materla. Un subencabezamlento d2d0 9 es us~do solo -
con los enc2bez~mlentGS de m2terl~ 2slgnad2s 2 las subcatego-
ri~s ~ue al~recen entre I~renteslS despues del subencabezamlen 
to en la sl~~lente llsta~ 
:.dmlnlstr3.CJ.on y doslflCaC1.an (D) us ".:1 0 cen dro{ps r'"l.ra dOS1-
~·1T'1lnlstr2Cl.On. C::mtldnd :lel medlc~mento y los efectas de es-
tos fnctC'rcs. 
G.'.CION DE LIBROS. 
L2 ~3.tlcnal Llbrary of Medlclne usa el MeSH como al recurso -
autorlza~o rar~ l~ cat~lO~3.C10n de Ilbros Y fubllcaclcnes pe-
emb~rGo9 10. Ilsta iel MeSH esti mcdlflC2:1a por el uso 0e sub-
cmcabczamlentos de form2 9 reglc.n geogriflca Y pJr selS suben-
cabezamlsntos adlclon21c9 ~e tapico. Los subencabez2mlentcs -
:le ferm::t son: 












































































Juvenlle f1.1ms progr~mmed texts 
Juvenlle Ilterature reglsters 
Juvem.le 
:phrnoreccrds slldes 
l~boratory m:t.nu~ls scc~etles 
IGg~sl:1t~on 
le£,H? 1'1 t 1. ~n­
c.:.ngresses 
L gl.Sl~tlon­





























subenc~bezam~ent~s 1e reE~6n gGogr{f~c~ 0 ~or lengucJe. Ellos 
t'1mlnen pueicn ser sub ~~ vldlJOS por subencabez3.m~entcs ie for 
MQ cu~nio as neC2saTlO~ 
GRUPO l'1JMERO 2 DE EtT~aB.EZ L~!I~nTOS 
LBORTI ON, Dr(j UCEID 
LBORTION, LEG':,L 
j,CADENIES !.ND INS'l'ITTT'I'ES 
1,CCIDENTS (:1.11 he:l.'ilngs) 
ll.IR POLLUTION 
liIR POLLUTION, RADIOf,CTIVE 
J.N'l'HROPOLOGY (3.11 he[\.=:'~nE's) 
~_vILRDS ':.ND PRI ZES 
Bl.LNEOLOGY 
BIBLIOGR~PHY9 R~TION~L 
BIBLIOGR1.PITY OF MEDICI1"'E 
BIOBIBLIOGRLPEY 
COl"ITIfUlTIC.ABLE DIS~i'.SE COf'TROL 
CQr'il'1UlTITY HE.'.LTH SERVICES 
COMMUNITY PF-..'.RrIuCY SERVE!ES 
COf.TIVIUNITY l\iENT!'.L HEf.LTH SDnVICES 
CQIiIPHEPENSIirE DE.NT!~L f',_RD 
CC-<PRE:HF:l:SIVE HEf.LTu C'Llr; 
C QII~REHENS IVE :h::B r,LTH FL .. NNDTG 
CONSlJlXIER ORG '..NIZATIONS 
CRnIE 
DELIVERY OF HE;iLTH Cl.RE 
DEHOGRAPHY 
DElTT':,L CLnE 
DENTJ.L HEALTH SURVEYS 
DENTISTS 
DENTISTS 9 WOMEN 
DICTIOI'L.RIES, CHEIlICAL (by 
le:nguage) 
DI CTI OI\L~RIES, DEl'TTAL (by 1 
IGngu"l.{5e) 






DRUG .,ND Ni'.RCOTIC CONTROL 
DRUG INDUSTRY 
ECONOMICS (all he3.dlngs) 





Cf'. Tl.LOGS, BOOKSELLERS I 
CfiTALOGS, DRUG 
C.L~'l' I.LOGS, LIBR..'1.RY 
C1- Ti'.LOGS, PUBLISHERS" 
Cl',TllLOGS, UNION 
CHARITIES 
CHILD HE,lLTH SERVICF.S 
CHILD \VELFlI.RE 
FISTORY OF DEU'rIST"RY 
HISTORY OF I'lfEDICDiE (3.11 head~ngs) 
HISTORY OF NURSING 
narrs FOR TFE _'_G~D 
HOSPIT '.1 DESIGn :'ND 
C01';ST"'"'UCTION 
HOSFIT~1 OUTP~T!ENT CLIFICS 
HOSFIT.\L PL.:.NNIliG 











LEGISLATION (all h8adlngs) 




LIBRl.RY TECHNICLL SERVICES 
.J...l:1, II!..-O --------_ ... - .- - - -
' T 
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EivIERGERCY EEj~LTH S~RVICES 
Ef'I":RGEKCY SERVI CE3 ,PS YeHL. TRI C 
(Inner) 















FOREIGI-T ~1EDICAL GR.'LDU:.TES 
GOVERN]vISNT (3.11 he~:l.'ll.ngs) 
HEALTH !.ND WELF1.RE PLANNING 
HEl!.LTE EDUC TION 
HELLTH FACILITIES 




l-hJ •• LTH OCCUP.l.TIONS 
r:::!!."..LTH RES ORTS 
POLITICS 
1'0PUL!'.TIOY (.::..11 heo. ,'l.n.t;s) 
POVERTY 






FlTBLIC HF'!.L'i'H ;!.DMINISTR.TION 
PUBLIC HF ':.LTP.: DEI-TTISTRY 
PUBLIC 11EJ!.LTH nURSING 
PUBLIC HOUSING 
PUBLISHING 








LICENSURE (all hen1ings) 
]\l:.TERI-T;,L HBALTH SERVICES 
H. TERI'1·"..L HORT !.LITY 
M'\.TERNf,L WELF~RE 
l'-1EDICAL .• SSIST '.NCE 
MEDIC:.L 'SSIST! NCE ~ 'IITL~ 19 
(lJY s tc:. t e) 
NEDIC.\L :nSSIOlJS 
rIEWTI1L HE' LT:F1 SERVICES 












PFRSON~L HEALTH SERVICES 
PR\RM.\CISTS 
PR'..Rl"IACOPOEIl.S 
PHILOLOGY (by langu:lge) 
PHYSICl".L EDUC .TION l1.ND TRl' .. IlHNG 
PHYSICI ',NS 
FHYS I C Ii,NS , WOf.mN 
PL.~~~TS, rllmI CIN.iL 
SOClrL CONDITIONS 
SOCL'L ENVI:fi.0N11E1TT 
(~OCI ',L PT"HRFIlJG 
SrC'I-' L S'j-EFCSS 
SCCL.L 3~C1.TPI 1'Y 
::;( CI ~L ~r'RVICE 
secr. I ::'~R'iTICr., Y~YC:-TI' 'TRIC 
SGC'l'L \.fELH' •• RE 
so::r L:c:i 
SOCIETIES (:111 h~~11.ngs) 
SPECL' LTIBS, DENT.~L 
SPECIALTIES ~ l1EDICJ,L 
Sp~rIJLLTIES, NURSING 
ST ', TE DENTISTRY 
STATE MEDICINE-ST;.TIS'l'ICS 




URB:.NI Z,\ TI 0 N 
VITAL ST~TISTICS 
~I ~J __________________________________ . ___ _ 
r 





SCEOOOLS (all he~1~ngs) 
SHIPS 
iL\TFR POLLUTION 
W':"T"'F POTJLllTION ~ C:TEMICAL 
'vI \TER POLLU'l'ImT ~ R,~:,)IOACTlVE 
,,::~rr1<"n FOLLU'l'ION ~ T}T'?Rj\fAL 
1,.T'.TGR SUI PLY 
\ OiU:n:t;}p S Cm1PENS, TION 
Encabezam~entcs ~r~nc~ralas aJ~clonalcs que son subd~v~dl~OS 
c~Da~ Clcncla~ DeDt~t2rla, atc. y aquellos que t~enen subenc~ 
beznm~entos -le t6:t=:~cog l e .:luC8.C10n" ~ "hlstorla" ~ "recursos hu-
manos II ~ "mortal~ :lad" ~ "rrev::tlenc~n", "prevenclon y control o1 , 
"rrov~s~on y i~str~buclcn" c les encabez2m~entos ,_1e forma ---
ue espcc~al~stas en el c2npo~ hlstorla de la prict~ca en un::t 
loc21~~~J, etc., son i~~os los encabezam~entos espec~~1~z::t10s 
por lufrnr. 
Se~s subencabeznm~ontos je t5p~co, los cuales no son usados -
r?r~ ~nl1zar ser~~ics y ~or cons~gulente no aparecen eli la l~s 
ta 'e subencahezam~GDtos, son neces~rios p~ra 1~ catalo~::tG~on 
~£ l~bros y mater~~10s rer~61~cos. Ellos song 
En 12 2dolescenc~a (C,E,F~G,) 
En 1~ ~nf~nc~2 y 1.-, Juventud (C,E~F,G) 
En In edaQ me 
, 
~a (C, E~ F~ G ) 
En anC~3.nos ( C~E,F, G) 
En el emb'1.r2.zo (C, E, F, G ) 
CUC1n::!o los subencabezarnt'ntos son us::tdos s~g1.nen:io encnbez3.m~eE: 
tos rr~nc~r8.1es~ ellos son 11stalcs en un orden fiJo~ por to-
r 1 
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P1CO, geogriflc~mente, per forma y pOI' 1engua. Usualmente, no 
m~s ~e uno de los tl~09 Je subenc2bezaml~ntos son usados. Ra-
r~mente S0n usa los toJos ~1 mlsmo tlempo. Si uno 0 mds est'n 
:::'USGntes, el or':en rcr.:'lo.nece 10 mismo o 
Oco.slon~lmente el patron p~rece estar vlo13~0. Un encabeza---
mlento: Fr:JICHL' ... TRY - perlo} - blbl., es aSlgm.do a unD bibll.£ 
gr2ff:::. ~e rub1lc2clcnes perlodlc2S sobre PS1~uio.trro., rero l~ 
pu~11cac16n &len~O 1escrlta, no es publlC:::'Clon perlodlca en -
forma. POI' cunslgulente, "perlod." es un enc2beznmlento de to 
flca, no un ~nC~~8Zo.mlento verd~doro de forma. otr:::.s combina-
Clones slmll~res que puelen ser usados, est~n listndos con los 
enc:::.bezamlontos 1e ferma 0.1 prlnolplo de esto. seoclon. 
HEDIC; ... 1 SUBJECT HE~'...DrNGS (I'~8SH). 
Lista Alfabctlca Anct~da -1985. 
1n 11Sto. alf3betl.ca corIegl:!.:1, es unn verslon extendida del -
HeSH (encabeZ:1mlentos de termlnos medloos) que esta ada}.:'tada. 
a 128 neceslJ2ies de lndlz:::.dores, catalogadores y personns que 
rSGlstrnn los .l:::.tos c.e 10. comrut:::.dora 1e In National Llbrary 
of Medlclne. Es altamente reoo"llend:::.dn. p:::.ra todos los que em--
plean el MED111~ por~ue contlene lnformaclon que no esta dis-
l'onlble en In. erhclon del HeSH dlsefia:la para los que usan e1 
Index Medlcus. 
EXisten 3 clases de cnot:1C10n~S 0 not:::.s que pueden segulr un 
encabeZ:1mlento. 
lQ Anot:1C10n~S de !ndlces y cn.tdlogos, escritas para los que 
tro.baJan en fn1lces y c:::.t6.10gos, aunque los que registran da-
'Jr -- - - - ~ - --~ - -- - - ----
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tos c~ertamente se benef~ciarnn con esta v~si6n adicional den 
tro de las pract~cas prescritas para aquellos que crean los -
datos. 
2Q Notas historicas, escritas para los que registran y oatal£ 
gan los datos y consiste en las fechas de entrada del encabe-
z~m~ento MeSH y el trazado de cembios en la forma, condici6n 
y encabezam~entos geogrnficos como cnmbios en las condiciones 
y referida a los encabezam~entos det~rminos 0 plazos de entra 
da. 
3Q Notas de registro. ~scritas para registradores de datos --
(predominantemente para ayudar en el registro de archivo) mu-
chcs de estas notas, refleJan cambios de t!tuloe para citas al 
~acenacas en la computadora con d~ferente t!tulo de aquel ba-
\ 
JO el cual fueron publ~cados en el Index Med~cus. La l~eta -
<Ie los nuevos enc:lbezem~entos de Temas TI1edicos solo tiene t! ... 
tulos que re~resentan un concepto que no corresponden directa . 
mente al encabezamlento en la ed~cion del ultimo ano. 
Los t!tulos que ree~pl~zan d~rectamente el correspondiente en 
cabezam~ento esten en una l~sta separada t~tulada New Medical 
SubJect Head~ngs Repl~c~ng Deleted Head~ngs (Nuevos encabeza-
N~entos de mater~as med~cas que reemplazan encabezam~entoe caE 
celados). Todos los encabezam~entos cancelados haya sido 0 -
no sust~tu~dos por un nuevo encabezem~ento, esten en la lista 
de encabezam~entos de temas med~cos canceledos. 
Los subt!tulos caracter~zados por una lista ceteg6rica en la 
presentac~6n pr~mordialmente es una sola tabla pero aparece -
I I 
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como ? t~LJ~s, un~ p~r~ ]0n ~nos Je entraj3s 1966 - 74 y Ie -
otra. 'les Ie 1975. Est.' 'lvls10n 8S CJnVenlente desde que 1a CIl 
1:::'C1 b 1 'J,'lt_ Ii tlC .... h;ntc 11 1 t .... nte ,'13 los subt:rtulos que se u-
s:'..b'J.n l c.r su J C.:t-tG~ : r{~s9 y pox: :Ll~adldurll como categor:i:a como 
.:tntcs, ,IToP'3Z0 c':'n el ::-c'ven1m1ento rte ~1EDl1l.RS II en 1975. .. 
V-:rlC S C' te "or:b,s de for!:lCl.s breves est:-mbr p[!.ra encabezamleE 
tos llel rleSH .'lsponl1Jle po.ra lndlzadores, catalogadores y re-
glstra.l::lres ,1e htos, h.'J.n sielo lnc1uldos desde 1981. Llls CCl.t~ 
gorl:!.s E,n formo. brevo, son nostro.uas en 10. eXpllCo.ci6n de teo!: 
mlnos de entro.da .:l.brevl~d.'J., y formo.s .:l.lterno.do.s en 10. sec cion 
lntroductorl.:t de los enc.:l.beZo.mlentos del MeSH y otro voc.'J.bula 
rlO ~e entr:!.! .... del MeSH. 
La slBUlente reSUMe l.'J.s ulferencl.'J.s entre lo.s 2 verSlones del 
MeSH~ 
- P'l.r.:l. usa 1e In.11zo lures, c~,taloGE: 
dores y re~lstr::,d0reS us d~tos. 
- L1St'J. .:l.lf'J.~8tlC'J. que lTIc1uye uno. 
n:'..yor Jescrllclon (ue DO aI~rece 
InQex MailCUS, Clt~s, geo~raf!'J., 
t6rm1nos Non MeSH y c~teGor!o.s de 
form:::. breve cemo H1!:i'l.lro, __ TTIl':"'\.L, 
rL.".SCULDTO, FEMEIUNO, etc.) 
- rIo..yor c1escrli Clon en 10 tlpoS ,le 
Iuntos, can tres nUmeros, inllcllndo 
y a~rupando qnotcclones, not'l.s hlst6rl 
r:!.s, y noto.s de re~lstro. 
In::lex Hedicus. MeSH 
- Fo.ra usurse con el Indez 
MedlCUs. 
- No lncluye lista. 
- Nayor descrlpclon en 10 
tlPOS ::le puntos (solo 
enc.'J.bezefllentos del In-
::lex Medlcus), con 3 nu-
meros y notas historic'l.so 
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- Descr~ptores menores en 
is lUDt~s, cr~ un: r~fcrcnc~~ cru 6 tlroS de puntos solo 
con 12 referencia de -
111{' lcando y :.. :.nct'clor.CS 9 
not28 lus t6.nc:.s, y n: i.2S Le regl~ Term~nos de entrad:J. en 
tro. 6 tlIoS de punta s610 -
- Ter~~n2s 1e entrada en 6 t~ros de con referenci~ cruznda 
runtos, con la referenc~:J. cruzadn de "V6:lSe J1 " 
de 3 numeros "vense". - Conslste de una l~sta nl 
- Conslste en In l~stn 21f::tb6tlc2 iel fabetlca (s610 enc~-
T1eSH estructurns JerD:rqulc:,s (vendl:. mlento del Inn~A Medicus 
J.:'..s ser:'1r:1.d.as). y de referenci2) y es--
ED cst~, VGrS10n del 1IoSH~ 
• 119 nu€.vcs enc::!bezaTlllentos (83 mo.yores (Index I-le;:J.icus) y 36 
f'lGnCres fueron ::tGrec::l.:~os rer-resent::l.ndo concep tos ;ue no corres 
1984; 
.81 enc:::.bez::tffil.€ntcs (25 ·r,~,yor(·s (Index I1e.:hcus) y 56 descrlp-
c10nos ~encres fuorOD OMltl~~S y no fueron reem~l::l.zndos dlrec 
t~Qcnte Ior nuevos enc~beZo.mlentos; 
.40 nuevcs encnbezamlentos (29 m~yores (Index Medlcus) y 11 me 
nores) fueron ngr8g~dos y que sustltu12n dlrectamente n los co 
Index MeJlcus) • 
• 4 Llescrlrtores M2yor€S (Index NeJlcus) se ca.mbHl.rOn a descrl.E 
tores nenores; 
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,2 nuevcs enc,beZ~ll;ntos gcoLr.1flCCS se lntrodujeron: Barba-
dos y Ji'UJ1; 
.5 nUGV0S lr2-~xI'L:&~ v!1n so 8.['rLC''"!r::m: J"..no:rmnlid3.des; antlcue.;: 
rOS y enferme ':!. 'le s '_ :.strclntl3stl.ll::1,los; enfermedn.des musculo-es-
qual~tlcoS; y enfer~el~~es Je l~ ]lel. 
EJ:TTL"..:J •• S 3 H1PLES 
~b::1,Jo h3Y entr~ias slflrles para dos encnbezamlentos del MeSH: 
descrlrtcr r.rlnc1rnl FLNILY PL:,NNING y el clescrlptor menor --
r'LA.Cl~CA MULl. TTl • • Otrn eXr11Cn.c16n puede sar encontrada en la.s 
slgulGntes seCClones lntrcluctorlas: los enc3bezaIDlentos del 
MeSH y ctro voc2bu12rlo 1e entradns; 3notcclones lndizndns; -





~ Anotaclones lndlzadas 
~F :ll"VlILY PLANNING 
N20421.143.401+ ~ AnOGaC10nes Catalograflcas 
only Ihist Itrends C,tTALOG: Igr:og Ifom / ---. 
ror.L'.8 Lt.L::t6rlC::l.S 
68; .JIRTH CONTROL \las see under J01l1RAC~..t TION 1975~ "las t:!ee 
under F.uiILY PLJUJJ:TllJG 1968-74~ 1'laS headlng 1963-67 
No t.J.S e.G... l.:1..nc.a __ Llse F.uI1LY fL"',Nl'nIG to search 
see related 
,IRT.l CQ1ITBOL back thrt.l 1966 
'TGase :rcferercl'J. cr!.lzada 




IG.JO\!LLDGE? •• '.rrrrrpJ.J"':;3~ Fli..~I}rIC"~ 
.~11[)t~,c16nes 111-
\T .3o.:=;e .~J.J ..:'t;..JQ.;L'c !}C 12,!- J=! r~l­







IOPLJD,SIOiT CO~l'I'r"JL .,----, '~ 
cru~~d~ r~laC1onada 
con e1 ')escrlp"{;or pr1n-
_ Vease r0ferancla d1zada~ 
DescrlptD~e.c.lr __ _ __ IL\.C; \.C,~ !lJL.I.I''l'\, clp:.1 
132.649.801.2010 468. 660 .540 " 
l"iotdS [us. ~~E.~c.~ _ 
LlsLlally 1;n1: no q,uallf. ll~"en :c'? only lanat I )lood-csf-,lr1ne /c1ass 
Iccnl- lb'rcn'Jt'-1 Ilm.m,ll101 I me Ga1) I"ucro.)lol Iparasltoll phYf.3101 ISLlrg 
( 1) ··T "'~TT" ) -r., f'.' ··L ., \" 1975 ·0 _ ._ 8 ; 1las .. {;l~.)UJ Lil J,.IL\.._J.L.J E80 l...c.L1aer 1 ... V.Lvll. L -0 
Llse 1·jl\.C.\C,J. lTUL ~'rT ta search lo... • .:=;..:U~ 110n~.:!:ys ~)ack thru 1975 
l'otas en liw~ - . see .J.n~ler 1 ... \.J iC.\. 
~ <: !IONKEY~ ... lHZSUS V6asc uCJ~ rcfcrcnC1U. ~ 
cru.'z.aua lJ8ScrlQtor prln- ~ ,_, <>0 """"'ferenCla cruzada del tl~rr.ilno 
'-...... VI';),:)' .L\,;; 




Encabczam1entos ~el MeS~ y otros vocabularios de entrada del 
MeSH usa:los por f'lEDL.,RS Indexers y ELHILL Gn11ne Searchers. 
Tipos de encabez~m1entos del MeSH. 
Desde 1975, los ,los tJ.pos Je encabezamJ.entos lIJ:eSH han sJ.do co 
nocJ.dos como descrJ.ptorc-s mp.y01I.'98 y desc~ipto.;re.s,·m?n.o;re,e. De 
1963 n 1974 los tJ.pos de enca~ezamiento MeSH fueron los prin-
cJ.pa1es encabezamJ.entos (EncabezamJ.entos del Index Medicus), 
formas breves (J.ncluidos los tipos de citas, termJ.nos geogra-
fJ.cos y enc~bezamJ.entcs provisJ.onales. Desde 1975, todos excep .... 
to los u1tJ.IDos, son formo.s de descrJ.ptores mayores, con enca-
bezamientos provJ.sionales que vienen a ser un tanto equivo.1e~ 
te a descrJ.ptores menores, Este tipo de encabezamiento se ex-
plica en 10. seccJ.on que S1gue. 
EncabezamJ.entos MeSH que representan conceptos centro.les. 
En 1a cJ.to. b1b1J.o~raf1ca en 10. computadora, se agrega un aste-
rJ.sco 0.1 descrJ.ptor mayor 0 menor ~ue representa un punta pr1~ 
c1pal del artrcu10. El concepto central en relacion a la cita 
quo esta sJ.endo mostro.do. en Index MedJ.cus baJo e1 enco.bezamien 
to de un tema dado, se emp1J.co. en las 3 secciones siguJ.entes. 
DoscrJ.rtoros Mayores. 
La mayorr~ de descr1ptores mayores (llamados enco.bezamJ.entos 
pr1ncJ.palcs ~ntes de 1975) pueien npo.recer como encabezamien-
tos de materias en el Index MedJ.cus. Uno. oJ.ta bibliografioo. 
en 10. computadora que contiene un descrJ.ptor mayor con un as-
terrsco, apareoe en e1 Index MedJ.cus baJo ese encabezamiento 
uel MeSH. Sin e1 o.sterlstJ.co, 10. oJ.to. no est~rra en el Index 
· I 
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j\lG,l~cus b:l.Jc ese enc:::.be~.:l..aentG. I.n ::!lIJtos C:l.SOS, 12 C~ to, re-
8stc.rr .... en ",I Inlex r(. ·l~cu~' l':1Jo un enc~bC'z'lmiE:nto NeSH que -
11..16 h~y~ s~10 lnffr~sa.l~ ~1 sletema.. ReferenC1:l.S cruza.da.s de -
"V8:l.SG rel::!.clona.J.o", se ,.1S:1n r:::..c:!. 1nl~c:1r _~ue 10 concern1ente 
a los descr~pt0res lli:1YJreS no oourr~r~ en 1a mlSmD. suboetego-
ri~i l:1s 1~ferenCl:l.S oruzaias posttrlOres siguen el "vense re 
l::!.c~cn1.do" b1.Jo el Gnc:l.bGz:l.n~ento refer~.J.o. 
El MeSR t~ene t~mb~~n t~ros espec~ales de desor~rtores mayores 
que nunc'], sen 1 rec8chcl:Js por un a.sterlsco en Ie 01 t:1 b1bl10gr~ 
f~c'" y unO:1 son enonbezem~entos de Index Med~cus, pero est~n 
:hsr onl"!)l. ' 8 r ar" :l.J"J.bos lnJ1ces y d.a tos 1e reg1stro. Estos son: 
B~ograflc h~st6rlca 
Ccrr~ nte ~~o;- 6blt fionogr"lflo. 
In Vltro 
ma.scul1no 
Reporte Ie casas Support Nen - U.S. GOV'T 
Estu110 Co~rD,rat~vo Support U.S. GOV'T Non-P.R.S. 
FeI:len~n0 Support, U.S. GOV'T P.R.S. 
Fur:mnc, 
MoSE Tree Structures, 1.., Cl:l.S1f1C, c10n Jerar;U1C:1 de los enca-
beZ:l.IUentos JlJeSH. Otro t~r, o de clescr~ptores rna.yores es e1 Non 
SIBlIOTECA CENTRAL 
--,y.a.IDAD 88 Itt. =a .. 96&111. 
r 1 
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r:1r~ cnc:::.hez .... l111 ..... ntos 113 ~ruIo en 713~~H l'ree ~tructures. 
Dcsca l['tC'l e:: nCllOrE:S. 
Un lescI'll tor m.,:ncr SlC:nl.rE: uS un "see un' t':c.,i1 ("ve:1se b~JOII) 
:' .... r" un solo lcscrll-tor m .... yor y se Ll'.1Gstro. cemo un:1 roferencio. 
cruzo. h rostcr1 .... r :~ue sl-::,-ue 1:::. clo.ve "ve'1se h:J. lO" b':Jo el des-
crlrtor I'D.yor; tc 1::S 1'18 clo.-vcs I'v,iase "QJo" son descrlptores 
TJe''J.s l'1.s clt~S blbl10c;r:!flc"',s puei]en est'J.r lnhc~c:'3.s b"'Jo de~ 
crlptores m€ncr~s !o.ro. ic..tcs de reelstro, roro los descrlpto-
res manercs nunc'1. 30n tenas de enc:bezamlento en el Index Me-
'hcus 0 En un'1 C1 t:J., un descr1rtOL' menor con un o.ster:lstlco slE 
111flC':. '-iue 01 rlescrlrtc r mayor p:1r'1 el cu:11 es un "vec..se bo.Jo" ~ 
h~ sllo :1Ut ,n-'tlC1.mente o.l3'regc..do 0. 10. clta. Este o.grego.do 0 e~ 
qJ.d,lC' tlZ'" l.c :;-~r .... LUI Il-::'yC I' rlescrlrtcr, tlene t~mblen un 'lster:ls 
C0 cn 1 .... Clt'l., Y 1-, Clt .... su ~uestrQ cen este o.ster:lstico oon el 
Iniax Me1lcus. Un2 Clt'l. no est:1rl~ en el Iniex Medlcus bo.Jo el 
enco.LeZo.mlcnto iellne'l.~C Sl el JcscrlItor menor representa un 
ccnccrto ci:.ntro.l 'lUG fut.: :1e,-rGP':1clc d':'sT'ues que 1:1 Cl to. fue ingr~ 
s~'l':. .:::.1 slstemo.. 
1.ntcs ie 197:), L: s l?nc:::.'.:ez(unentos proV1S10n:11es eran to.l como 
Ie 1Ut 01 Jr~scnt~ s)n los NeSCr~l,t:rcs iliGn~reS, ellos tnmblen 
nunc" fucrnn eno2.."ez:::.r l __ rltC.S en el Index Medicus. 81n embargo, 
:::. 2lferencl" de 12s l~scrlptores menores, un dr-co.JeZo.mlsnto r~2 
V1S1Ln:11 n; rodr:l2.. ser ~cstr'l.uo con un :1ster:lsco en uno. olto. bl 
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bll0ernflca y autom~tlc~mente, nq fue esquemat1zado a un enea 
bezamlento pr1nc1pal ~nra mostrarse en el Index Med1cus. 
Un encabezam1ento prov1s10nnl que represento. un concepto cen-
tral en un articulo, es ncompanado por uno 0 mns deser1ptores 
mayores relac10nados, cada uno con un asterisco, baJo el oual 
se muestra 10.. C1 to.. en el Index l!J:edicus" 
Estos descr1ptores mayores relac10nados aparecen en 10. cita -
como un resultado de "Index under instructions" (instruco10nes 
lJaJo ind1ce) que fueron proveidas por 10.. secoi6n MeSH y que -
d1eron los indlces, por cada encabezaoientos que serian usados 
Sl el encabezam1ento provisLonal representaba un concepto ceE 
tral. A Qlferenc1a de un esquematizado automatico, las Jn~~ __ 
ciones "buJo :lndlCe" poclrian nombrar md:s que un encabezamien-
to pr1nc1pal c po~rian ser cond1cional EJemplo; Index under: 
HIPERVENTIL~CIO~ Sl es ~prc~lacla) 0 1ndef1nido EJemplo Index 
under: PROTEINLS c prctolnas espec:Lficas) 
A 11feTcncl~ le les clescrL~tores ~enores, los encabezamientos 
::-rovls 10n:::.les nC' fueron rec:.u6rlilos p1.ra ser "vease baJo". 
Tree Numbers. 
MeSH tree numbers sen us~dos en expreSl0nes explode dlsefiados 
para reglstrar un encabezamiento MeSH con sus subtitulos en una 
relaC1Gn " Or" C0mo se muestra en MeSH Tree Structures. 
Termlnos de Entrada y formas alternn~as y abreviadas e 
Un vocabular10 de entrada ad1c10nal consiste en formas alterna 
das y abrev1adas, las cuales pueden ser entradas para indi~~L 
dares, catalogadores y registradores de datos en el lugsr del 
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eorresI,oncliente ence.bezn:niento I!feSE, y c:J.e dent];o de nueve ea 
tegori.:\s. 
Las entr:J,d~ls p!1ra lo,s C2. tegor:Lo,s uno y dos se mues trnn indi vi . 
dualmente mientro,s que aquell~s pnre. las cntego~!ns tres hns-
to, nueve son formns stt"n:inr y usunlmente no se muestran indi-
vidu!11mente, Cuando se usn form~s !1b~eviad!1s en Ins cntego--
r:Las seis 0 nueve. Tocbs Ins puntuaciones se omi ten y Ins pri,!! 
cipnles abrevinturas deben sar aplic!1dns 0, ce.dn pnlabra posi-
ble en el termino. Por eje:r.rplo, I?ECEPTORS., H'IMUN010GIC pueden 
ser entradc,s como RECKPT H'OY[lJN01. 
lQ) Terminos de entr:J,dn. 
Un termino de entra.dn es unn, referencin cruzndn de "vease ll a 
un s610 encnbezamicmto t'IeSH y t:::.mbien se muestr!1' como una re-
ferencin cruzo/in, posterior a ntr:is que signe unn"X" bnjo e1 en 
c:::.bez!:1,miento. 
10s terminos de entr:J,dc, fueron ori~in:J,lmente concebidos como 
sinonimos de los enc:J.bezamientos c. los cU:J.les se refer!an. Sin 
embnrgo 9 9.hor:J, tenemos en HeSH un mimero de terminos de entra 
da que son muy eS)8c!ficos p:J.ra ser considerados sin6nimos de 
encc.beznmientos, yo, no hc.ce marito In condici6n de descripto-
res m:J.yores 0 menores. Por ejempl0, cunndo CADUCEUS fue can-
celado como un d~scrirtor nenor en 197§39 fue emplendo como un 
termino de entrada pc:ra los encc.bezamientos mas generales como 
E]!1BIJEjVILS e INSIGNIA. 
10s t~rminos d~ entrada tQmbien pueden ser abreviados de acuer 
do a las coiegor!:J,s 3 hosta 9~ 
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2Q) LbreviQtur~s TIF (D~t~ Form) 
L2-8 abrevio.Cicnes DF son 1>-rL1C'os cort:1s de encD.l::>eznmientos en-
ccntro,dos en Ie anot::1ci:2n :121 indics .• POI' ejemplo 9 LDH VIRUS 
es 1::;, nbrevincion DP L~CTi,jlE DE:EYDHOG:~IU"SE VIRUS., PHS para·-
UNFrED STATES PUBLIC Im;WI'E f3JilRVICE. 
3Q ) Los enco,b,,'zamicntos r:leSE sefo,ro,des a unidos can gUion ter 
minos de entro,cln no se o,1'1ican a los terminos de la categor:la 
D. 
Un encabeZ£UIliento con guicn ter~JJino de entrada tiene una for ... 
mo, 31 terno.clo, can un eSl~acio en lug::1r del guion. POI' ejemplo ... 
EPSTEIN-BARR vnms puede ser entrada como EPSTEIN BARR VIRUS, 
4Q) Encnbezo,mientos del MeSH terminos de entradn con pnlnbras 
que terminan en (o,postrofo) 0 IS. 
Un enco,bez::1miento termino de entracb que tiene unn pn1abra que 
termina en IS 0 apostrofo (,) tiene una forma alternada de 0-
mitir el finl11. PCI' e.j81nrlo, el encabezamiento TURNER'S -----
SYNDR0I1E l)uede ser entrcJ10 come TU.R11ER SYNDROfiIE f COOT1BS f TEST 
como COOMBS TEST. P:1-co.. encabeZ2,;11i(~ntos no eponimos, se proveen 
versicnes :11tern:1dl1s singul:::cr a r:-lur3.1. POI' ejemp10, 81 enc3,-
bezamiento Fl\illilER I SLUNG puede ser entrada como FARMER LUNG, 
FARNE:tW LUNG, 0 FLRI-1ERS I VJNG 9 PHYSICIANS' OFFI~S como -----
I)EYSICIANS OFlI'ICES, PHYSICIAN OFFICES a PHYSICIAN'S OFFICES. 
l,os enc:).bezD.mientcs qU:lmicos <;ue tienen el ' (al;os trofo) ti,2 
nen una formD. alternadn de omitir el np6strofo • Par ejemp109 
el encabezamien-co 3,3' DICHLOTWBENZITIINE puede ser entrada co 
mo 3,3 - DICHLOROBENZIDUJE. 
- 1H3 -
terminan en IC e ~C~1. 
ne un~ forma a1 tern::-,QC'o cen u.no U otro fino.1 con t,Ct1 que ambss 
versicnes se ap1iquen .~ la usanz·::1, cOBun. Por ejemp10~ e1 encE. 
bezamiento HISTOLOGIC~L TECHNICS tambi~n puede sar entrada co 
mo HISTOLOGIC TECHNICS~ 
6Q ) Omisiones y abreviaciones. 
a) Encabezamientos t~rminos de entrada que contienen 10. pala-
bra AND tienen una forma corta sin e1 AND y omiten toda puntu.9: 
cion, Por ejemrlo: REIJIGION J\.liJ:J I.JIEDICINE puede ser entrado C':'w~ 
llEl,IGION MEDICINE, COOKInG j.liJD EATING UTENSILS puede ser entra 
(;'0 como COOKING Elc'J1ING UT:E:NSILS. 
b) Enco,bezQ,mientos terminos de entrada que contienen nombres, 
adjetivos y 10. palabr.a LND tienen form:J,s cortas con el primer 
nombre y primer adjetivo (0 vicev0~s:J, dependiendo del orden -
en el t~rmino) I·ero emi tiendo .:'i.lTD y tod:J, puntu:J,cic5n. Por eje,!!! 
Dlo~ 
Termino 
FACILITY REGUL-,~TION. itND COETROIJ 
COOKING LIm EATING UTENS II,S 
mm.s ING 9 ~IILITLRY Mm ]'t1.V/I.L 
GBllHTS AND SUBS IDlES, GOVERIiJllB;NT 




nuns ING MILIT.:~RY 
GRANTS GOVERNNENT 
Un eno:J,bezamiento termino de entr:J,d:J, que contienp una pa]?h-. 
que tambi6n est~ en 01 subt:rtul0 o.breviado de los Indices, --
tiene uno, forma carta que usc.. el subtitulo :J,brevi'J.rlo y omite 
nr------ -- - ---
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toJ~ puntUf1Cl0n. Por eJemplo, P_i.THOL puede ser entrada en vez 
c.e Pl!.THOLOGI; NICROSURG en vez de MICROSURGERYe ECON NURS en 
vez de ECONOMICS, NURSING. La pal~bra en el encabez~mlento --
terrnlno de entrada no neceslt~ estar ldentlflcada con la pal~ 
br~ en el subt{tulo: esto qUlere decir, que puede ser e1 nom-
bre a la forma adJetiva. 
Par eJemplo, REFLEX AENOID1, basada en la G.breVl.aC16n de los -
{ndlces 0 gu{as "Abnorm" para el subt{tulo "abnornall.tl.es", -
puede ser usada en vez de RELEX, ~BNORMAL. 
8) Encabezamlentos MeSH terml.nos de entrada con una palabra -
en parentesl.s. 
Un terml.no que tl.ene una palabra en parentesl.s, tl.ene una for 
rna carta que omlte Junto can la palubra, el parentesis, y to-
c1a puntuac1.6n. 
Por 8Jemrlo, PROMOTER REGIONS (GENETICS) puede ser entra~o --
como PROfI[OTER REGIOnS. Las excercCl.ones son H'IT'.IUIITOSUPPESSION -
(PHYSIOLOGY) y DESENSITIZLTION (rHYCHOLOGY); el prime:r:O puede 
ser entr~do en vez de IIlLTvIUNOSUPFRESSION. 
PHYSIOL eVl.t~ ccnfusJon can I~roNOSUPPRESSION y el segundo pu~ 
ser entrado como DESENSITIZLTION PSYCHOL, eVlta confuslon con 
DESENSITIZATION (DESENSITIZATION 1963-79). 
9) EncabezaInentos del MeSH/ termlnos de entrada can las si--
gul.entes pula bras/ carncter ~ueden ser abrevl.ada como se mues 


































DEP (l2lo,inly for 
hospito,l depart~ 













Los subt:Ltu10s topicljs (0. co,rc:.cter:Lsticc,s) se uso,n para sub--
dividir los encr,bcz:1mientos MeSH en :Lndices y datos de regis-
tro. Los que hace los :LV,l ices 1 uso,n un!)' o,l)revi:cci6n especial 
Y los que registrc,n dc,tos, usa~ lln dobls o3ricter mnemot~cnic0< 
".'t 'J 
En [,dici,-)n? se usan seis subencCl,bi'Zo,mientos ffi.:.-1S de formo" de 
geogrifica, y 1e lenguaje rara 81 c:ctilogo y el registro de ~ 
d3tos je citas ~e cat~lcgo y el registro de datos de eitas de 
1--
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Un nUGv() 3YlC2beztlmicn-co rorreoent:l, un concerto que no corres 
ponde directamente ~1 enc~bGzamicntD en 12 1ista olfabeticn -
:1.noturl'1 de 1984. 
Freviamente un !ndice h~jo el encob0znmient6 ruede ser ussdo 
en l!neo ~e registro de 1985 paro clasificar ahara el material 




ANIlILL TESTInG l,L'I'ERNLTIVES 








BLCTEraAL OUTER l'fEHBR;ilTE 
l'ROTEIJlTS 
BENZO (A) PYRENE 
Frevi ('us ly-In::lexed-1Tnder 
He3.,'ling 
ALCOHOL OXIDOllEDUCTASES (74-T9) 
LLDEEYJE OXIDOREDUCTASFjS (80-84) 
EOSINOPHILIA (66-84) 
"UT'l'ERIOn CHAMBER (66-84) 
CORJ\TK'~ (66-84) 
EY1ii (66-84) 
LNTIGENIC DETERHINANTS (70-84) 
"~,.:i'T'nGI{;NS, IIlI'1UNE RESPONSE (81-84) 
IJYT"iYPOCYTE TILiNS'FORlvLiTION (69-84) 
T LUMFHOCYTES (73-84) 
~',I'F['IGENS (66-84) 
c';.lT'T'I GEES, SUIl]'!l. CE (79 -84) 
, ~.TTT ,,-,"'leTS (66 8') J.:l..i"~ _, \JJ':J.L\! - 4 







BLCTEEL\L FROTEINS (66-84) 
I'JEriiBRdJE I;ROTEINS (77-84) 
BR1TZOT'YRB1!ES (66-84) 
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~not~cicne3 on el !n~ico 
1~s ~breviscioncs y sfmbolos 2r~rGCen ab~jo en 81 orden en que 






nr 0 HIM 
no qualif 
Only I 
do not usel 
TN 
I f,ermi ttod. 
Manu:::. 1 






I o.d - pei - tox 
I blood - csf - urine 
Significado 
S610 General. 
S610 10, asrecia1idad; no se· use oomo un 
coorc1inador. 
USGse s610 aque110s subtftu10s permi-
tidos con las espeoia1idadGs. 
Usualmente IN 
Usualmante lUIY[ 
1a coordinaoi6n como IN 0 NIM depende 
del punta de vista 0 enf~sis del texto. 
No se PGr~iten subenoabezamientos 
Use solamente el subtitulo anotado 
ro use el subtitul0 anotado 
r1\)c1:.nical Note con numero oi to.do 
Tolos les subt!tu10s lisponibles de 13 
o~tegoria 80n permitidos, f,ero se ha-
ce refarenoin espebia1 a los sUbtitu-
108 per~itidos esrecificsdos por esta 
.':1not:::,cion. 
In:loxing ~;L .. nu1.1 con secoien oi tad.a 0.,£ 
BO 23.26 +, una saccion ~G1 Indexing 
JVbnual can t:y3.Cts l::1s subsecciones de 
ren2iontes, como 23.26.1, 23.26.2, 
·8tC. 
Gu!a general Ie f,olitica. 
ELM Technic~l Bulletin con nUmero, mes~ 
y a,Yio cit::J.do~ 
~~rGVi2Ci6n ~2t~ Form 
Caordin~ci6n a coorJin~r con. 
C oarr; innr con. 
Cateeor{~. 
Igunl 't; as sinonimole. 
Not~s de c~talogos. 
10s subencabezamientasl adverse effects 
I pOisoning I toxicity 
10s subencc,bezamientosl b100dl oerebros-
pin':1l fluiil urine. 
Pre - explosion. 
NU3VOS encabezawientcs de ti~rai.rws 28dicos ,~ue reemplazan los 
enc2bezamientcs cnncel~dos - 1985. 
el corresron,liente encc'1:l(0z'1~:dento cc.DceLdo en 1984. Este en-
C!:1b8z::uniento]'hcrr:,",,1,').rece en une, c1 t~ ~:;revi'),mente indicada -
bajc e1 encnbez'1miento cancelndo. El reem;lnzo del encabeza--
mionto as scguiJo for (ep) si en 81 nuevo encabezamiento as -
ti i:n:~reso un~;, rE:ferenci::-~ ,,:e IIvG::.se ll ~ (en) :2enota un encabezE, 
miento reerrr,lc,zc,d:) que no os uno. referencio. de "vense!!. En a~ 
bos co.sos, el encabezD.~iento sustituido puede o.Jn ser uso.do -
como terminc de registro, 0 termino de entro.do.. Un enCc,beza--
mionto sustitui:l0 que no es segnido par (e]::) 0 (en) no ruede 
us~vrse como termino de registro. Todos los encabezamientos -
r6emr13z[)'~os Tmeden incluirse tambien en 10. listo. de enco.beza 
mientos de los terr.dnos mec.icos que signen esto. lista o 10s --
nuevas cmcabezamientos:lue representan conceptos que directa.;. 
mente no ccrresronJen a les GnC~b8zamientos del MeSH de 1984~ 
GO ~bn en i.e.. lista, prec8ndete c~e los nuevas encabez[!'mientos de 
los t6rminos m6iicos. 









CITTLIC LCID CYCIJE KHBS CYCIJ1ii (cd 
CLEP)OCRnTI let DYSI'L,,",SIl... CL1;EIOCR\NI':cL DYSOSTOSIS (ep) 
~ CLIDLN/ ... C ~' rr[,L 284 (ep) 
2! 9 3 t -CYCLIC NUCLEOTIDE #" 2' ~ 3' -CYCLIC :NUCLEOTIDE 
I'EOSl'HODIESTERASES FHOSPEODIESTERiiSE (en) 
DEKTLL rROSTHESIS RETENTIm~ 'DENTURE HETENTION (ep) 
'!: ])IBIDK!~SnT -,fl,DIDEOXYK.',.J':r.t ... ~\'lYCIN B (ep) 
ENTEFLQCOLITIEl ~ TSEU~)OH'c'N:SJ]},NOUS 
ESOrl-L.iGE':~ L ;:..CW, L/.2· IL 
ESOrH"~GELL AKD GASTRIC V,~I: IC:SS 
E'rHIOFOS 
EXTRL\'vASATlO:t~· OF ::nAGIW;YnC /JS) 
TlmRt.rEUT I C H,'\. rpE:RLUJS 
F':l.CTOH VII DE}I'ICIENCY 
fDescriptor menor 
ENTEROCOLITIS~ ACUTE 
C:U1DI 08I LSl''L:i (ep) 
F80PR\GE\L iT."i.RICES (en) 
\IH 2721 (ep) 
:CXT.8.."V!~SLTION OF CONTRAST 
"/[11'" T r, (e 1~ ) 
~l,_:..Ll)J~lL \ .t" 
EY}: OIROCONVRRTINEl'IfIA (ep) 
CCllI10 en e:J.ic ioneS rrevias; 100s anotaciones rare Ie gu{o, de in 
iizadores y registro.dores, hnn sido d~dos por 10, secci6n de ~ 
" ". ( ") d 1 1" • . / 1 n " B' 1 l' 'f' J.n~'J.ces 0 gD.J.'1S r.e 0, ...)J.VJ.sJ.on C.e 0erVlClOS lO logra lCOS~ 
Otro, VGZ no se dan las definiciones, pero la extensi6n de cier 
tos enc3.bezamientos se in en 1::::. formD.. m1s concisa. 
Notas sobre el uso ce subt{tulos cen t{tulos especlficos, son 
(hr1os desde que el USG -:.18 subti'tulos es un:iimrorto,nte facci6n 
de lcs {ndices. 
Los que ho,cen los i'nlices~ est6n restringidos oon el uso de 10, 
cor'lbino.c i 6n ti tUlos/ su1;ti tulos permis i ·ble •. l:, unque Ie computE:. 
clon!.'1ce;;t'CCr:i r(~gistrc:s que incluyen oombinaciones prohibic1as, 
r::1r::OLi Veces rectific::1ra :::.lgun::1s 01 tas que conteng8,n tales com 
bin:coiones. 
t /1 1 d 1 0'1 C, Gges, :c,rcs por n Becci6n de c~tnlogos, ,0" 
r~tecen desru6s de 1~8 notc,s del {ndioe~ sep~r~da9 de ellns ~ 
ror un esr~oio visible l~ro res::11tnr. 
2.- BefcTsnoi:ls d.el JnlexiDg lvbnu':> 1 , muestr~n los secciones 0 
mlmeros de seocicn clel m:::.nu::11 revis·~:vl0 y publio::1do en 1977 y 
do sus suplementos anuales. 
En vez cle referirse sinrlemente 8. una secoion clel Indexing Ma. 
1 
nu;::-'ol se ,.la: un breve informe del contenirlo rle referencia. 
3.- En vez de referirse simrlemente a una Teohnical Note 1 el 
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m1rn.:uo TN es sogui.'lo 1:or'JJ1,:J, breve nota de su oontenido. 
3i las instruooiones en uno, breve Technical Note pueden darse 
enteramente en un~ anotaci.6n, ~sta ha silo heoha y 10, referen 
oin 0,1 TN hn sido rerroviia de 10, anoto,oi6n. 
Las ToohriiclJ,l Notss y sur18mentos 31 rub1io:J,rse, se distribu-
yen entre to'~os los que haoen 108 lndioes 0 olasifio::1dores., ... 
Se h::coen CLnuncios que tomen Gn ouentro, su mis o,mr1io, cUsponi-
bilL18.d en el NLM TeohnioCLl Bulletin. 
4.- CU3ndo un rrocedimionto quir~rgioo esti disponible en MeSH, 
10, nato, del termino organioo sugiere para su uso~ 
IJLHYNX / surgg probablenente LLRYNGECTOlvIY 
Esto os muy uS::1do oU3ndo el ]\leSH no provee una referencin cru 
Comog 
5.- Cunndo una enfermoi::1d inflo,matoria esti disponible en MeSH, 
01 termino orginioc y G 1 :;:oreooorclinado organ/ di8eo,se termino 




infl~tm dis = COIJITIS 
SYE!l") 01 
A. 11 :~u.:1lif 
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Inlexing ~Dnotntions 
Suhho:.."ding Restrictions by Subcategory 
H6stricticn 
Con sub c·'" tegor:Ln ;" 11 (Celulns y Elementos Subcelura 
. -
res) use sol~m8ntee 
/ analysis 
/cytology (but /ultrastructure 










wi th c::ution) 
/ultrastructure 
D25-26 qualif Con subcategorias D25 (Biomedical and Dental Materials) 
and D26 (Miscellaneous Drugs and Chemicals) use sola. 
SPEC qu:::.lif 
mente~ 






/isolntion & Imrification 





/ s to.nd,~rds 
/supply & distribution 
/therapeut1c use 
/toxiclty 
Con encabezamientos especiales., use solamente los si .. 













/legislation & jurispruQence /trends 
6.- Las fort!l.as griegns y 1atin:.18 prir::L terminos cie61'gnnos nn-
glosajones son sugeridns: 
EYE 
Terminos ccmsi:i0ro..Jos ba,jo OCUL-~OFHTHALM, OFT::& VIS,!" 
KID1~Y PELVIS 
Terminos ccnsiderados bajo FYELO-
7.- Los terminos infecci6n 0 infesti6n son conocidos como tel' 
minos orginicosg 
FLi\.8}'iODIUl'·1 FLLCIP1'"RUM 
infectiong coord MIN with Mil-LARIA (1M) 
8.- La mayor parte de los tipos de neoplasmas histo16gieas -~ 
proveen instrucciones sobre 6rganos /neoplasmas precoordinadas 
y es tos 6rganos/ neopl~,smC'.s precoordinndas t ree.uerdan 0.1 usua. ... 
rio In semejanzB en ca~a tipo hisia16gico~' 
9.- Sa verifican las refereneins anota.d~s en el Ingexing Manual 
y etra informaci6n pertinente: 
Cc'~SE REPORT 
Tome en euenta solamente; eualquier art!eulo cen 
teniendo un reporte de easos es verifiendo aqu!~ pol{tica~ Ma 
nuc.l 18.11+ 9 "Revisi6n y repQ~.te de casas": Manual 121{2.10 es 
l'ormi tide };:1rn reporte de casas en veterino.ric, pero no pnra cr. 
tlculGS histo16gicos~ 
10.- Hotese que los tenninas de defieiencio. preooordinada (FAQ 
TOIl. XIII DEFICIENCY, ASCORBIC ACID DEFICIENCY), son presenta ... 
c.os T:1ra c.,dvertir a los u,su,c,rios sabre Is. substaneia con el -
subencabezamicnto I de fie g 
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11.- Los gruros de Bocian son an~~aos 60n Is referencia del -
objeto de su acciong 
MJTIFUNGf~L AGENTS 
Cens id(-3rese tar,'lbien FUNGI I dru(~'g eff & l'-IYOOSBS/ 
medicamentos B rertinencias espec!ficBs. 
12.- Advertencias de confusiones 0 tipos de combinacion son 
dndosg 
ISLANDS OF L/'cIWERHl'..NS 
tambien llamalo~ islet ce11s1 no confunda con 
LLNGERH!~nS CELLS (skin) 
13.- Todos los elementos son anotados con su peso at6mico y .. 
sus isotopos y radioisotopos: 
Cl\:DJ'HUl'1 
Od-114; no usel analogs1 biosyn I deficl physic1 
Ipois (=01l.DHIUH POISONNING); Od-l06,108,110. 
113 9 116 = OADHIUM (IH) + ISOTOPES (:rnM); Od-
103-105~107,109,115.117-119=OADMIUM (1M) + 
RA::JIOISOTOI'ES (1M) 
L~. - Los t8~rninos (nON MeSH), son anotados para invest1gadores, 
rroIorcianan~o informacion e1 el Indice para conceptos espec!~ 
ficas con (,ncc,bezami::mtos del MeSH y eoordinaciones g 
liiERVm)~-) ~3YSTEM j\J3NOR.1VIALITIES (NON MeSH) 
comlirl(;ro t:1mbien NERVOUS SYSTEM/ abnorm & /abnorm 
con p~~tGS espec!ficBs del sistema nerviosQ, 
15.- Lyuda~1 lingi.ilstic;J,s han sido agregadD.s para investigad~ 
res, I':1ra informarlos do los term1nos espec:i:ficos 0 ra!ces de 
las l'D,labro,s usac1as en la pn.lc.brn. del texto a investigar. la 
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f6rnulc US~d2 es: 
sentadas fcrn·';,lmont6 (m 01 Indexing ll/[:;,nu~l ~ 
17.- Les ncmbr8S corpor~tivos fue~on ohotados p~ro los OBtQ~ 
10garlcHos rar11 .inforIllc..rles sobre el 1180 del nombre como o.,pa-
roce en el Name Authority File (NAF): 
C;iTALOG: use NAl<' entry. 
Es tc:, seccion de 1:1 ANNOTl,TED ":i1I'HABETIC 1IST, incluye las in~ 
trucciones especfficas en 12 coordinacian propia de los prin-
cirales <)nc['JJ8z?,mientos y subenoabezamientos para los propos.! 
tos cato.,lcgr6ficos. 
':il'TTECEDEliII'ES , 
1a Secci6n ':10 Ca talogcccian cle 12. N1M utiliza' los Enoabezamien 
. -
tes ;10 Mrdori:::.s N{lic2.s (MeSH y tesaurus. par!:'.. asigne.r encab~ 
zc..miehtos de matnria lira libras, re~istns y audiovisuales --
doode 1960. 10s crc t::,L)g~,dores han seguido oon algune.s exoepci.2 
nos los mismos princirios rara le. aplioo.,oi6n del MeSH en an61i 
sis de tapicos come 108 inclices de e.rtioulos lite~arios de re-
v1.stas en 01 Index ]\1eclicus y el MED1INE. Una de las diferenoiJ-s 
m~s netables entre los enc~bGzamientos de materias asignadas 
en cD>talogC1cion y el {ndice de mo.,terias de In revist!:'.. litera ... 
ri'J. es el uso del g(2ogr::fico, forma y subenco,bezamientos de 
lengu:1s en e1 proceso cle 1:1 co.to.10gn,cicSn~ 10s co.to.logadores e 
Indizadores uti1iz:1n los subencabezamientos de materio, ~ermi-
tidos en e1 MeSH para describir completamente e1 contenido de 
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nes esrecific:1S agr8gc~r su0enc':}.bazamientos f:1ra indicar cua1-
. . 
. ;1·'·' ' .... l :11'/0 1 qU~8r conS1U}r:1C10n geG~;:r''-~.l1.C:1 :Le . "[;:::'1'1.00 y 1:1 natura eza 0 "I" 
formnto de 10. pub1icncion /~rc~ucci6n~ En oC:1sionas, obmo en 
diccionFCrios 0 trsbajos so:)re filologlo." los idiomas implica-
dGS son esrecin1menie signific:1.tivos y .son ref1ejo.dos en e1 
usc d~ los subenc:1bezncientos de 1enguns. 
I,ns imoi::1.ciones c.:1in10grificns h:::1.11 sido disenada,s en estos ca 
sos c10nde 'lD. p01iiicn c[~in10gr6fica difiere de su inclizaci6n 
en e1 uso de subencnbez.:1mientos 0 pa,ra especificar 10. catalo-
gncion uti1iz[1:~a en e1 geogrnfico, forma.. y subencabezamientos 
de idiam~s. En atros casas, comentarios hechos POl' e1 rropio 
usc de sub~ncabezamientos de topicos po.ra In indizacion se -
FCp1ican de igua1 forma en co.ta10gacion, con las excepciones 
praporciono.uns en 1:1 soccion bo.jo los subencabezamientos de 
topicos. Las anot.:1ciones aT1ic.:1b1es pc..rs. 10, catalogacion so-
lamente han sido intrJducidos por 1a paiabra Catalogue en le-
tras mo.yuscu1ns. Unc. 1ista de las Q.breviiJ.ciones y sfmbolos ut,! 
1izados en las anotac~ohes cata10grnficas siguen 1a dimension 
de subencabezamiehtos. 
Lo. seccion de Cata10go.cion de 10. NIJM uti1h;a cu.atro tipos de 
subencabezamientos~ pOI' materia -0 topico, geograficamente, POl' 
fonna y 1engua. CU'J.ndo un encabezam~onto rriricipal estn subdi 
vidiclo pOI' mns de un ti::;::o de subencabezamiento, los subencab~ 
zo.miontos son usndos en e1 orlen mencionado. Tecnicnmente es 





subencQbez~fllentos ~rlnCl~ales9 joscrlben concertos que son p~ 
rul~res en l~ n~turnlez~ y usu~lmente estnn jestln~dos para el 
rubllCO en general y 1e rreferencln ~rr~ 01 rrofeslJn~l en 10. 
salud. Estos termlnos son lc.entlflcne.os ror 1:::. not~ tlC~t:::.log: 
no usel pop wksl1. 
Cu:.ndo el sUbencC!.bezar;nento de :['10. terl~ II Jurisprudencio. y le--
glsl::1ClOn" fue introducl.clo en el voc:::.buI:l.rlo del HeSH en 1978 
su ~so fue restrlngldo I::1rn ~lgunns cntegorLns del MeSH. De M 
ahL que los subenc:lbeznmlentos de form~ pueden ser n~llcudos 
con mns frecuencln que los subencnbezafllentos de m:lterln, los 
cntulogndores de In NLM tuvleron que contlnuar con el uso es 
tnblecJ.Clo del subencnbezul!nento de forma I1IJeglslaclon l1 para 
los trnbaJos ~ue conslsten en leyes, est~tutos u ordenanzas, 
o los que contengan cliscuslones de leyes. 
LEJmrJ:_s 
Los subenc~bezamlentos clel lengLlaJe, son utillznclos solamen-
te con los dlcclon~rlos~ l~ fllologL:l 0 Ilteratura cowo enca-
bez~mlentos prlnclpnles 0 con los subenonbeznmlentos 1e formn 
I1Dlcclonarlos" yl1fr~scsll que proveen un~ (lescrlpclon completa 
del contenldo de In m:lterln. ~lgunos no son usados con otros 
encnbez~mlentos de materln pnr~ descrlblr el ldl.omn 0 l.dlOmnS 
del texto. 
Los encabeznmlentos prlnclpales que pueden ser mofiflcados d~ 
rectamente por los subencabezamientos del idioma estin tOdOR 
anotados con I1CATl~LCG: ILang/form ll • 
Otros encabezamlentos prlnclpales no pueden ser subdivldidos 
, ,i, 
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ror el ~~~om2, 2 no ser que se2 ~~ra el subenc2bezamiGnto de 
form'). IIJlcclon2r~cs" 0 "fro.ses ll que puede US:lrse .. Cuando uno, 
subd~v~s~6n del ld~om'). es uS:ldo con un'). subdlvlslon de forma, 
DICTION. ,HIl!:~, r.1EDICl.L -German 
LITER., .. TURE, r'lODEl1.N - French 
MEDICINE - fhr2ses - Sp~nlsh 
SURGERY - u~ct~On:lrleS -French 
El subenc:1bezam~ento del ldlOm.1 IIIngles l1 no es uS:1do. 
Un '11CC10n:lrlO mec.lco blllllgue en Ingles y Fr:1nces as ~ndizo.do 
como DictlCn:lrlOS Meulc~l-French. S~ll emb2rgo, un dicclonarlo 
medlCo en Frances y hleman es ~ndlz2do como Dictionaries, Me-
CLT.ALOG: /GEOG/rORM 
CATALOG: d0 net use 
/por wks 
r').ro. enc:lb~zo.m~entos prlnClpo.les 0 com 
bln2Clones do subenc~bezo.mlGntos de ma 
terln l:ls cU'11es rueden ser subd~Vldi-
UOS Ior subencabez').mlentos geograficos 
y subd~v~dldas por 10, forma de los sub 
enC:lbGZ'J.ffi lentos. 
Para encabezamlentos ~r~nclpales 0 sUE 
enco.bezamlentos comb~no.dos de materia, 
el cual no puede ser subdlV~d~do por 10, 
forme.. del 8ubencabeZClmiento "po~ulo.r -
"fOrks". Estos enco.bezamlentos presumen 
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CATALOG~ Use 1'1 forroo, 
C'1l1.f~CD.do, , 
Que el trnbnJo es ~nherentemente pop~ 
l'1r '1 su interes o 
I erm~ te el uso :Ie enc:lbcz'1!luento r:ri,!! 
cl.:pc.lmente cU'1n:lo se com'nnc cnn un 
form qualif, en subencabez'1m~ento 1e form'1~ 
vez ie xxx/for-
m:::. f. 
~ Estasnnot'1c~ones no se npl~c'1n n 10, cnt'110gacl.6n de los ma-
ter~ales audiov~sunles en AVLlNE que sostlene In rutl.no, de 
los subencabezo,ml.entos ie forma. 
CATALOG: cnll.fl.catlvo de forma= El enc'1bezaml.ento rr~ncl.pal no 
puede ser uSkdo en comblnacl6n 
con un encnbeznml.ento de forma. 
Use el encabez'1ol.en~o rr~ncl.pal 
encerr:-!.do, entre pro,rentesls (xxx) 
en vez 0el subenc'1bezo,ill~cnto de 
CAThLOG: n0 use/l.n lnf= 
forma. 
Parn enc'1bezam~entos prl.ncl.pales, 
los cU'11es no pueden ser subdlvi 
dl~OS por el subencabezo,ml.ento -
1e mnterla liEn 10, lnf:'..l1cia y Ju-
ventud ll • 
Use el enco,beznmiento rrlnc~pal 
en lugar del encerrad0 entr: ~~ 
rentesis~ 
CATALOG: no use/l.n old age(=) Po,r:::. encnbezamlentos prlnclpales los 
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ChTALOGg no use/ In 
:1dcles (=) 
CATALOFg no use/ In 
rreg (=) 
cu~l€s no ~u~1en ser sUt11Vldidos por el 
s"'J.benc r",bez:1mle.11to ~e m"..terja ''In old agel! 
use e1 encal)cZc.nllcnto ~rJ.ncJ.::11 en lugar 
uel encerr:1Qo entre l:1rentesls o 
}~ra cnc:1beZ~mlentos rrJnclpales los c~ 
les no ~uedon ser subiivlildos ;or el --
subenco..bezo..llll0n co Cle materl:1 l'ln adoles-
cence". Use el encabezamlento rrlnClpc.l 
en vcz Jel encorrado entre p~r~ntesls$ 
rc.ra oncc.bezo..mlentos Irlnclp~les los cu~ 
les no ~,ueden ser subdlvidldos Ior el --
suoonc'J.bezamJ.ento de materia ''In pregn2E 
cyll. Use el e.11c2bez:1mlento rrlnclj;'al en 
lU~'J.r jel cncerr:1jo entre po..r~ntesls. 
C;l.T"l.LOG: no use/racllogr lo..r:1 enc:1beza.mlentos r;rlnCll'ales los cuE: 
or/r'J.dlcnucllrre lES no pueden ser subdlVididos por los -
or surg (=) 
CATALOGg/r:1dlogr/ 
radlcn ucllie/ 
surg ::;s rIDJ. tted 
subenc:1bez:1mlsntos "radJ.ogra]?hy", "rad1£ 
nuellde J.mc.glng", or "surgery". Use el -
enc~bczaIDJ.ento rrlnClpc.l en vez del ence 
rrado entre pa£~ntesis. 
I:1ro.. encabezamJ.entos p~J.nclpales los cua-
les pueden subdJ.vldlrse I,or los suboncAl-..::, 
Z:1ID18ntos "radl0grar hy", "radJ.onuelide --
1m.:. gJ.ng", y I!surgery". 
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Cli.TLLOGg use la entra~a Iara E:ncabeZo.mlentos j!rlTIClpales de nom-
1e la N~F bres cor~or~t~vos 0 colectlvos los cuales 
lueden l.:snrse COID,) mQterl.~. Fag3. un Elgre-
gado a la entrada en el cuerro de 10. cor-
::,. or~.c :1..(5n c ,)l!l0 un3. m3. terl.a en el form:l to 
Los encabezamlentos del MeSH en 10. AN1TC''I'LTED cl.LI'1L.~BETIC LIST 
rueJen ser segu~dos ~or tres tl.POS 1e natasg 
:1) ,\.notac~ones en 13. In'~~zo.c~on y c:1talOljaC10n 
b) Not:ls de hlstorl.a,y 
c) Not:lS de l{nea. 
Las n')tas ~e hlstorl.:l. com~enzan con uno 0 mis datos, a no ser 
~ue, en el enc3.beZ:lmlento del MeSH co~o sl.stema, fuera encon-
t~:1~O come un encabez~I~Gnto ~rlncl~al en 1963 y perm:1neclendo 
cont{nu~mente como un encabez~mlen 1:;0 prlnCl1Xl.l 0 prlnclral des - -
crlrtor, en el presentee Un:l. fecha ~ue n') est~ en rar~ntesls es 
81 :lno cuando la forma COrrlGnte de los encabezamlentos del MeSH 
reglstra el slstema como el rrlncl.pal descrl~tor (desde 1975) 0 
encnbezamlento prlncl~al (antes de 1975). Una fechn en par~nte-
SlS, es el ano cuando 10. forma corriente del encabezamlento del 
MeSH reglstra el slstema como un descrlptor menor (desde 1975) 
o en un enC:10eZamlento provlsl0nal (antes de 1975). 
Las fechas se rresentan cronologlcamente de derechn 0. lzqulerd~ 
asi que el left-most es 10. fecha del cambia mis tardio. en esta-
tus del encabeZ:lmlenta del MeSH (e.g., cambia de un descrl.ptor 
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de menor 1mrort~nc1~ 3 un ~escr1rtor rr1nc1p~l) 0 In fechn de re 
-entr~d3 ~e un encnbez~m1ento SUrr1m1QO del s1stem~. Si In histo 
~1n no cont1nun, un3 esc~l~ 1e fech~s es proporcLon~dn¢ 
EJemplosg 
1. C.b.R:;)L~C VOLUME 
G90330.612.330 
only/drug eff/ro.d effg stroke volume es tamb1E~n dispon1ble 
72 (68) 
Notas de la h1stor1n (subray~das) s1gn1f1cnn el Card1nc volume, 
un descr1Itor pr1nc1pal, 0 encabeznm1ento pr1nc1pal desde 1972, 
s1endo Qn encabezan1ento prov1s10nnl desde 1968-71 
2. CORYNEBACTERIACEAE 
B3.1000200.312 
do not vse/ blood-csf-ur1ne 
(76) 75 
sec unier COfifj'r=::FOR!1[ CRCF-;--
L~s nct~s de h1st0r1~ (subr~yni~s) s1gn1f1can que 
CORYJlW,1j, CTE~{1HC:r:;_'..E, 8S u.n (lescl'1rtor menor desue 1976, 
y fue un ~cscr1ptor m~yor en 1975. 
3. BENECKEA 
B3.475.900.160 
1D fresh & sea w3terg formerly clossed under 
ACHROMOBACTERIACEAT 
(78)63-65 
see :mder VIBRIONACEAE 
En las notns de h1stor1a (sub2aY8~8s)f s1gn1f1ca que BEfffiCKEA, 
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fue un descrlrcor menor des1e 1978 y un enc~bezamlento prlnci-
pal eesdc, 1963 hasta 1965 v no estuVQ en el slstema desde 1966 
hasta 1977. 
Las fechas son dlrlgld~s p~r~ nyud~r al usuarlO en l~ prepara-
clon de lnvestlgaclon, rero la ~iglda lnterrretaclon de estas 
fcch~s pc1rian ser eVlt~dQs en algunas ocasiones. ~dlclonal­
menta a estas fechas, las notas de hlstorla remontan al orlgen 
de los c~mblos de forma, estatus, categorias. y, trazan el 
plan tamblen como los c~mblos en los estatus y referencl~~ ~ 
ra los termlnos de entrada en los encabezamlentos del MeSH o 
Lo slgulente es un~ c~tegorlzac16n de los encabeZamlenGOS del 
MeSH que las notas de hlstorla senalan estos tipos de camblo~ 
1. Un descrlrtor rrlnclpal que eXlste prevlamente como un te~ 
mlno de entrada "see ll referencla cruzada, descrlrtor menor~ -
enc':'1bezamlento nro~rls:'..cno.l, 0 "see under" referenC1.2 cruzada. 
? Un ,1eSCrl[tor :newor C[ue o:::x,ste 1-revlamenh~ COTIO un termino 
de entr:1da "see" rO+"3:;:'(::.1012 ~ruz:1da, 0 que h~n tenldo un dlfe 
rente enc:1bCZanlcn~c tr~Z2aO, 
30 Un descrlrtor ~:1yor 0 menor que eXlstlo en ~~ferente forma 
(deletre2dc dlferente, lnvertldo, forma singul~~. Lorma plural, 
etc. pero excluyendo dlferenclas Jnvolucrando solo gulones, -
com~s, apostrofoq, 0 altos y baJos casos) 0 en una categorfa 
dlferente (estuvo en E sola y ahora 3n G sola, estuvo l~s ca-
tegor:Las en B y D y ahora en D solo, estuvo en H sola y ahora 
en E y H, etc.) 0 sobre categori~ Sl el camblo lnvolucra una 
dlferenclo en los enCDQ07~mJentcc pe~mitldos (e,g., estuvn on 
tOQas solo y ahara en A5 todo). 
It Un descrlrtor mayor 0 menor tlenen un t~rmlno de entrada que 
eXlste rrevl~mente tal como un descrlptor mayor 0 menor 0 enca-
bcz~mlento provIsIonal, 0 ~ue se refleren a dlferentes encabeza 
mlentos del MeSH en un~ referencl~ cL'uz:1da de "see" 0 "see un-
der". 
NOT ... S En LD1E: .... 
CU:1ndo las notas de hJstQri~ tlenen com~llcaclones ~ar:1 el In-
vestlgador, es usualmente seguldo Tor uno. not:l en line:::.. llunque 
las fech:::.s en las notos de hlstorla Vleaen desde 1963, las fe-
ChBS en l~s notas en linea v~a solomente hasta 1966, slendo el 
comlenzo del reglstro conputarlzado de la iavestigac16B~ 
EJemplosg 




untIl 78: was HosrJt~l Em~rgency SerVJce 1963-77 
use MFRCE}TCY SERVICE ,IIGSl: JT.'.L to search HC~:'I 1.' ~L 
EMERGEFCY SE3.VICE ]J".LCK TFRU . .-l966. 
x EMERGENCY OCUFLTIE~T UNIT 
hospItal e~Ergency serVIce 
xR EMERGENCIES 
Las notas en linen (subrayad~s), slgnlflea que todas l:1S ei-
tas Indlzadas baJo HOSFITLL E1'ffiRGENCY SERVICE desde 1966 ha~ 
t~ 1977 ahara tlene EKERGENCY SERVICE, HOSPITAL en eltas en 
lugar de HOSPITAL EMERGEFCY SERVICE, y por conslgulente t se-
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r~r~blcs us~ndo el enc~beZ2mlento del MeSH 
2. JIABETES MELLITUS, EXI'~nII~NT"i.I C18.452 .. 297.240 
C19.216.240 
1ndex al10x~n or str:p-tozotoC111 o.s DIABETES £iiELI.ITUS, 
EX- 'Rl'~""" L (TI') - ~ ,. , 1 _ • ..t....t:.-4YJ.. l. \ ..... + l_L....JL __ l.._ ' or STl1EITO~OTOCIN (FIM) 
only lS the chen 3re r~rtlculary d1scussed 78~ 
j,LLOX.~N DILBETES fue enco.beZo.mlentc 1963-77. 
use JI.LBETES }'Irr::SLITUS? EXT ERlMENTAL TO SEARCH 
ALLOXAN DI1.BETES desde c.ntes de 1966 0 
x STREI'TO:OTOCIN DL~BETES 
c.as l:lS cltas lndlZc.d.J.s "bo.Jo LLLOXAN T'IABETES desde 1966 h2sta. 
1977, ahora henen l)Il~BETES HELLITUS, EyrE:2HWNTLL en 10.s 01 tas 
en ve z de j.LLOX.,I,T )1 '.BEr: 'S y son repa:t:'c. bl S us :lndo DILBETES TvJE 
LLITUS, EXFETi.Ii'1l!'l"TLL ( (111. sd.O un enc?. bezam1ento del MeSH, re -
glstradc en d flc}·_.:ro en cl T1<:-1978 te!llenc.o el eYlc?.bezam1en-
o.rt:Loulos 'hSCUtlrlcs en ,LLOX KIH"BE'l'ES) 0 
Las not:lS en 11ne~ rueden d:lr o~ra c.yuda en los d~tos de los -
1nvestlg~d~res ~e l:ls notc.s en linea. for eJempl0, los terminos 
rlel No-NeSH ['ueel en contener nob s en Ilnea ];ropuest'J.s en la 
SOGC10n del 1ndlce y co~o el ooncepto puede ser 1ndlzado o 
Cj.~~:SIOS EN EL l'feSH EN 1975 Y L.'.. INVESTIG.\CI0N RB'l'RCSPECTIV1\ 
En el ano de 1975, alrededor de 2.000 encabezam1entos prov1-~ 
slon:lles y, referenc1as cruz:J.d:J.s, de "vease bo.Jo" aIic,recidos 
en el MeSH de 1974 fueron convertldos en descr1ptores menores o 
~---
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Un encabez'1m1.ento tJ.ene 21 COmlenz,o la.s feC.r12S entre parenteslS 
en l'1s notas de hlstorln de los ::tnos 1963-1974 (eog~ (73) 76(71); 
72(66) ), slendo antes un encabeza~Lento rrovlslonal o 
En las notus de hlstorl'J., s610 el o.no rlel encabezamlento que ho. 
sldo 1m enc9.b"'Z'1;rnent0 rrovJ 81 on:::.l es rbdo c Jesde que ha pod i-
do ser un encabezamlento ~roV1Sl0no.l en cualquler tlempo duran 
te el o.n,'). En las "1.oto..s en 11nea el lnvestlgcdor deber1a utllJ 
zo.r un enzabezamlento genero.l 0 po.l'J.bras del texto lnvestigada.s 




73( 71): fue V8:!.SC b:::.)p :,:UNO ,\CIDS 1963-72 
lfl-r-:.:; Ll,:!'J.r a;lI:TC' .81::'-'8 1966-70 
Lo.s notas ~e hHltOJ:'l'J. (1'1. rrl::nero. 11neo. s11brayado.), slgnlflCo. 
~ue CYSTATHIONI}~, es un descrlptor /mayor, 0 un enc'J.bezamieE 
tr rrlnCl?al, co~o en 1973~ reglstT~do en el slstemn como un 
enco.beZo.mlento provlslon:::.l por algliD tlempo durante 1971. Sln 
embargo, desrie que CYST1~THIONl NC, pucde tener su entrada en el 
slste~:::. leslu~s de ~nero de 1971, 0 ~~:vez en octubre, en las 
notas en I1neo. el lnvestlg~dcr deberla conslderar al utll1Zo.r, 
o.demns de CYSTATHIONIl'JE, el enco.bezemlento AiIHNO ilCIDS 0 la -
palabra exrresada en el texto CYSTATHIONINE (TW) que pueden -
ser buscadas en el flchero de 19710 
En la busqueda un encabezamlento, que apo.rece como un p~~~~~~~ 
mlent~ provlR'nn~l en el flchero antes de, 1975, las notas en 
11ne8. no deben preced.:::1.~':: "()l"1 11n ~s cerlsco; (el concepto cen~· 
,I 
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tral 1nd1c-t1VO), :u~sto ~uo loe bTIC2bczam10ntos rrovis10nales 
no polrian ser 3nexanao~ con un ast~TLsCO e~ las citas de la -
ccmputadora. ~or 9]Em 10: 
CLnBOXYHEMOGLOBn;-
~120776.125.~OO.1~1 
no use/blood:;/ano.logs NUl solo 
73 
VEhse b3J 0 HEr'iOGLOBINS 
Las not~s de historLa (subrayadas) slgnlf1can que ClRBOXYHEMOGLOBIN, 
es un descr1ptor menor desde 1975, y fue un enco.bezo.miento rr~ 
vlsional en 1973 y 1974. lor cons1gulente, las not~s en linea 
del lnvest1gador podrio.n busoarse en CARBOXYHEr'IOGLOBIN prece -
dldo por un aster1sco en el reg1stro anter10r 21 ano de 1975,-
yo. que podrio. resultar en un mensaJe no rec1bldo. 
Aquellos enc~bezamlentos de los estados en las not~s de hlSto-
rla, "was see under" en 1974 0 antes (e.g., 1963-1978: 1974: -
1973-74), slgnlflca que no fue un termlno lnvestigo.b1e antes -
de 1975, excepto que las noto.s ~e estadcs fuer~n t~Dblen en un 
encabezam1ento provls1ona1 (prov.). POT eJenp1o: 
CHORIN 
A16.254.403.473 no use 
no use/abnorm/embryol/growth/lnJ 
78(75): fue v(hsc b:1.Jo F7T .. L E"5'MBR!.:ri'ES 
1963-77 • 
Busque FETLL MEMB~~t~S 1966-74 
Las notas de h1storL2 (subrayado.s) slgnlfican que CHORIN, es un 
-, - - - ----- --- -- - ------- -, 
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descrlrtor m~yer 1GS~e 1978 9 y Vlone a ser el prl~er~ lnvesti-
ga~o en las notas en linea como un descrirtor menor en 1975. -
Lntes de 1975, fue una referc.;nCD. cruzad3. de l1VeaSe b::l.Jo l1 r:1ra 
FETAL MEMBR~NES, ~ fue un encabezamlento provls10nal y por con 
slgulente Investlgable. 
Algunos descrlptores menores tlenen la fech3. al I'rlnciplo "(75)" 
no slendo buscados en las referencHls cruzadas de ··vease ba.}o" 
antes de 1975. Las notas en linea para Identiflcar a estos en-
cabezamlentos como encabezamlentos I'rlnClpales que estuvleron 
en "see unders" y los afior que deberi'an ser bUSC2dos. Por su-
puesto, Sl las not3.s de los estados para buscar un encabeza--
mlento dIce, de 1972 a 1974, el Investlgador puede buscar bIen 
en el flchero nel ano ~nterlor 3. 1972~ la nota meramente Innl-




LQS not3.s de hlstorl3., (10 ~-rlmero su"brayado en 13. linea), SI~ 
nlflca que ASYSTOLE, es un descrl~tor menor, reglstrado en e1 
SIstema como un descrl~tor menor en 1975. L3.S notas en 1inea-
(10 segundo subrayado en 1i'nea), Junto cen el IIVeaSe b~Jo" --
slgnIfIca que las referenCl3.S cruzadas, ASYSTOLE vease baJo -
ARRHYTHMIA, ha estado en el SIstema desde 1968. Aunque la re-
ferencla cruzada no eXlst16 antes de 1968, ARRHYTHMIA seria -
probab1emente un enCabeZ3.ffilento para 13. busque~3. en e1 flchero 
en 1966-67. 
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Cl\J~BIOS EN E1 rieSH 
10s 6l enc~bezamlcntos del ~eSH requ18ren exceS1VO tlempo de 
la comrutadora f-'3.ra Cambl3.r en el MED1J:N"""E, les datos b:!:SlCOS 
de salud que pucrJen sar encontrados como lI:rreC3.mblosll. Esto -
es~ todas las cltas que son recobradas rer los c~mbl0s. Estos 
t6rmlnos son arreglados en las notas en l{nea par3. ser alm3.c~ 
n3.d~s. Los rrC-C3.mbl0S rucrJen ser us~dos rara 13. busqueda 
de las entradas completas en las listas de 10senc3.bezamlentos 
uel MeSH se~11dos r-or un eSr3.C10 y el mnemonlco (FX). (terml-
nos de entr:lda, en el Iv.IeSH tres numeros, y form~ de 13.s abre-
VlaClones en los datos no pueden ser usados para los cambl0s). 
Omlta 13 tlpcgraf{3. del Non MeSH. 
F:1ra t2.1es termlnos usc:: 81 l13.nrt"s: 
NOUTU 1.~JJ TOOTH DIASEASES (PX) 
10s termlnos C3.~bl01~s pueren ser modlflc~dos con un 3.sterls-
co, poro no con un subenc3.bezamlento. Sln emb3.rgo, el recobra~ 
l:1s rucde ser l13.n:1es ll con CU:1lqulera de los subencabeZ3IDlentos 
d.ese3.dos~ 
~MENTAL DISORDERS (IX) and TH(SH) 
10s termlnos camblados son lndlC3.dos con el simbolo ~ en el -
Annota ted l\Ir-habetlc MeSH y r1eSH TREE STRUCTURElS. 
3.2 LI8'"[1; .. ~E DESCR1: TORES BIOlI[SJICOS (BIRE1VIE) 
BIREME- Centro 1atlnoamerlcano de Informaclon en ClenCl3.S de -
1:1 Salud, publlca desdo 1979 el Index MedlCU3. L2.tlnoamerlC3.nO 
(IMLA) utl1lzando en la lndlz~clon de los articulos los des--
crlrtores del IIMedlcal SubJect Headlngs ll (MeSH) de 1:1, BibllO-
.I. 
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tec~ NaCl0nal ~e MedlClna Qe los Est3~os Unidos. 
El HiLA utl11Z0 durante los 4 prlmeros nDos la versl0n en po.!: 
tugues ~e MeSH. A partlr de 1983 los descrlptores HeSH menClO 
na.los en el cuer~o de la obra est1n tr~ducidos ~l espnnol y -
al flnal de c~da f~sc{culo se lncluyen 2 {n~10es que remlten 
del :portugues y del lngles al esp.fiol. 
Estn 11sta lncluye 6.700 descrlptores, aproxlmadnmente, y re-
rresentn 1~ labor desarrollada por el equlpo 1e indizadores -
ie I~ffiA. Colaboraron en In correcclon de In version nl espanol 
1~ Blbl10t&Ca de la Facultad de Medlclna de la Unlversldad de 
Chl1e y la Blblloteca Naclonnl de Medlclna de Uruguay BINAr1E/ 
CENDIM. 
La 11St3 esti orien~da en 3 columna.s, slendo present2d~ en el 
slgulente orden: es~a.fiol-lngles-portugues, portugues-lngles-
osranol; lngl~s-ts~~~ol-rortugucs. 
L3 ~ctual1Z~c12n 1e esta 11sta se Iubllcar3 anua.lmente en for 
m~ de surlementc. lncluyen~o los nuevos ~escrl~tores MeSH que 
se v~n lncorror3ni0 Ln la. b~se 1e iatos de BIR~ME. 
El DeCS (DescrlTtores Je Cl€nC12S de la Sulud) es el vocabula-
rlO controla.do que la. base de ~~tos LILACS utlllza al nnullzur 
el contenldo de los document os que a ella lngresa.n, as{ como -
~l recuperar de In mlsma., los documentos deseados. Inspirado 
en el "Medlcal SubJect Hendlngs" de In US Natl0nal Llbrary of 
Medlclne, el DeCS posee en general In misma estructura de 2quel. 
La parte de salud Publlca es una de las escasns modlflcaciones 
hechas a la estructura del "Nedlcal SubJect Headings" • 
. - -.--~---~~~~~~~~---~--
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En elln estan lnclu1dos todos 0 caSl todos los termlnos de la 
ce.tegoria IINII, mas a.quellos que, referldos 9. In 3alud Iub11ca, 
01 IIMed1C.:l.1 SubJect Heac.1ngs ll lncluye en sus otras ca.tegori9.s. 
A todos estos termlnos, ya eXlstentes, se anad1GrOn otros que 
def1nen conce~tos cuya lnclusl0n fue sugerlda. 
El resultado de este eJerC1c1o es Ia categoria SP. (Salud 1u-
bllca), con las s1gu1entes subc.:l.tegorias: 
SPI - Adm1n1straclon y plan1flcacl0n de la salud. 
SF2 - ~tencl0n de la Snlud. 
SP3 - Demografia. 
S14 - Salud Ambiental 
SIS - Ep1dem10logia y B10estadistlcO. 
SF6 - Nutr1c1on. 
UI Usado por (el ur no se usa es Slnonimo) 
TR Termlncs relaclJr.~doe 
Esta or1ena'0 ~lf~b0tlcn~ente p~r materla proporc10nando baJo 
el encabezam1ento In sutcategorin q In cunl pertenece. ,~si c.£ 
mo tamb1en los term1ncs s1non1mos (UI y los term1nos relnc1o-
na.0.os). 
Incluye al f1nal el Indlce Jer1rqu1co de l~s Subc~tegorras e 
Ind1ce Ingles-Espanol de encabeznm1entos de m.:l.ter1as. 
EJemplo~ 
AB.ASTECINIENTO DE AGUA/ 1-lATER SUPPLY 
SP4.52.7 
UP: Aprovechamlento de agua 
TR: Agu,q 
Falta de agua rotable. 
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3.3 CURR~NT C~TALCG 
El Current Ca-talcgo de le. Blblloteca No.clOno.l de t1edlclna, es 
una 11S to. 3.CUlllUlo tl va de C1 tas 1e publl cc'.Clones ca to.lograf1cas 
rara l~s colecclones de las blblloteC3.S; es un~ publ1c~cion ~ 
cu~trlmestra1 con acumulaclon ~nual. L~s publlc~clones 'e este 
c:J.talogo no han sldo ordena-ias por la NLM., s:J.len a la venta -
Tor ~ubllcLstas y dlsctrlbul~ores de acuerio Il los pedldos que 
se efectu:J.n, lncluyen referenc1~s preI~r3.das por Blake & Ros y 
suplementos por Cl:J.rk, o.demas contlene referenci~s de Ilbros -
rubllcados. 
Ha sl10 preparlldo por Rlchamand Y Iubllcados en 1983. E1 Current 
Catalog h3. lnclul<io tr3.b3.Jos de referencla acompnna::1os de anot,£ 
Clones 1~ndo encabezamlentos de mo.teria de referencla medlCa. 
El cat~logo 3.cumulado b~Jo el cual aquellos encabezamlentos de 
materl3. han servllo para llevar al trab~Jo orlglnal de acueri0 
a su alcance, €l c3.ti1oBO contlene sltuaclones de t003.S las p~ 
bllc~clon8 s c~t~~Jg~~QS f er 1~ Bib11otece. durante e1 perfodo -
cumprenlluo, con excerClon ie t{tu10s publlcados :lntes de 1801. 
E1 Form3.to se encuentra arreg1~do en seCC10n€s: ~demas contlene 
reglas de catalcg~c16n ::1escrlptlva; claslflcaclon ::1e :J.cuerdo a 
1~ NLM., Y un llstado de encabezamlentos 1e materla. 
3 •• ~ LIST!. DE ENC;\.BEZA~I[IE:t-TTOS JE M.'iTERIA DE MEDICIN~l TR.:_JUCII'O ron 
lUCIR'. r1EJI:'l. :l.N:JIUOn. 
En un~ reunlon, 3.USplClllda por la Escue1a Internaclon~l de Bl 
blloteco10gfa, se dlscutlo la neces1dad de el3.borar una llsta 
~e encabez:J.mlentos de materla en el c3.mpo de 10. medlclna, ada2 
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tada a nuestr~s n~ces14~des y er. nuestro ld1om~. 
Una de las resoluc1ones y recomenJucl0nes eflcl~les fu~ l~ re 
prrducc10n y ~lfuslcn de l~ 11st~ de encobezamlentos trniuci-
En l~ traducc10n se trorezuron can V2r1as '11f10111 tades, co:nen 
.~ zando por la falta de j1cclon~rlos med1cos actuallzanos en an~ v _ 
gles-esranol, el avance de la meliclna y C1enClas aflnes h3.ce 
necesarlo el emplec constante de nuevas termlnologfa, I 'or el10 
fue necesarlO recurlr a personas partlculares, revlstus y tpx 
tos. 
Esta llsta se presenta en la forma slgulente: 
1) Una 11sta 1e l~s subd1vlslones de encabezam1entos mas fre-
cuentemente usudcs, cen una breve expllcaclon sabre su usc. 
2) La llsta ~e cnCabeZQfllentos Qe materlu prOr12mente ~lchas. 
La Escuela rrrr 0rCJcr.c los fon10s necesarlOS por~ 12 reprodu~ 
El prcposlto 16 tste 11St~do es refleJ~r las aSp1rQC10neS de 
todc b1bl1otecar1o neJ1co lat1noamer1cano, y se reoomeud6 que 
esta se puslera al alcunce Je t01a blbl10teca medloa en Amerl 
ca Lat1na. 
Con el obJeto de proporc1onar una rnp1da loc~11zacl0n de los 
termlnos, el trabaJo se ho ordenado alfabet1camente, con sus 
respect1vas referenclas de vease y vease ademas, que relacio-
nan los encabezam1entos oflnes y subordlnados; estan tamb1en 
... 
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en es~rlcto or'En ~lfnt(tlco. 
... 
Trl::·Yl"'rln. 0e los casas, l~ lnver-
815n 1e Gnc3beza'11~ntos; 81n emhnrgo, cuanio S8 tr~ta de nom-
b.res r,rC"[:los, c )mG El'PElU'lE,.J DE CHHOI, Y SIN:JROIIE DE ..'.YERZA, 
rara eVltar la acunu1~c16n de tarJetas lnlcl~1as con l~s pa-
l~br~s snf0rrncd~d y slnjroille, que1ando, por 10 ccnslgulente, 
asf CHRON, ENFERME:911Il Y "lYEREZ.l~, SINDROME DE. Se lnvlrtleron 
otros cases para destacar 180 pa1abrn mas ll!lrotente como COL~ 
GENO, ENFERMED.\DES DEL COrL.ZON, DEFECTOS CONGENITOS DEL. 
Cuantas veces fue poslb1e se uso una p:112bra tecnlca, 'lSl en 
vez de US2r SI5TE~\ NERVIOSO-CIRUGIA se emrlenron los ternl-
nos ~mUnOCIRUGlh Y PSICOCIRUGIA. 
En e1 caso d.el cancer, tUI!Jores y otros ereelmlentos anormales 
se ernpleo la ra12bra 1TEOIL1.SMi',. 'lue los abarea a todos. 
L~ mayorla de los neorlasMas lnjlcan el tlPO histologlCO; para 
lndle~r la locallZ'lC10n se uso el nombre del SltlO v la subdl 
Vlslon neop1asma. 
Estos fla 1uge.r a la neees.l '::1d de US2r dos ene~bezam10ntos con 
r,l~smas del cerebro se haee necesarlO usar tres encnbez2rnlentos, 
For eJemr10, Sl se tlene un8. obra sobre IIRa:lloter:1p12 de un :1S 
trocltcm:t del lobule temporal ll habr2 que utlllzar los slgulen-
tes eneabezamlentos~ 
CEREBRO - }TEOPL..'.S~'.S - RA~IOTFRArVl 
ASTROCITQl\'I.J~ - RADIOGR' FIA 
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Can 13.s referenCl~ S S6 h:J. crn~leaao el sis tern:l L1is cO!llunmente 
uso.lo. L3.s referencl':'s ("~c "v!~se" que 1.1ev:::.n de un ter:>nno no 
uS'1.do a 10. ralo."bra :;.ue vo. 0. eml'18'1rSe como enCabeZC1I!llento. 
L3.s referenClo.s 1e I'VEbsc 3.JeI'lns" que ln11C:lTl asu.ntcs ab3.rca-
dos por el enc~UeZo.I'llento y que es convenlente conocer por --
tr3.tarse ie ldens 3.flneS, no sleillpre ObVl3.S, sobre toio p3.ra 
I~rson3.s que no eatan f3.~lllQrizadas con el catalogo. 
Una equls del3.nte de una palabra lnchca que hay UTI9. referenCl3. 
de vease, en el lugar :llfabetlco que 10 corresponde. As! mlsmo, 
dos equls, una referencla de V93.Se ademas. 
For 8Jeml'10, bo.Jo e1 encabezamlento ABEJ;~S hay 10.s sigulentes 
referenclas: ve<1se 3.demis MIEL 
x JALE-, REAL 
xx INSECTOS 
Esto qUlere ,'leclr que b'lJo 13. ~3.1e. bra MIEL h3.Y dos equls prec~ 
chendo 1a ra1abra JiBEJ1\S, ABEJ\S, que lndlCo. que hay un3. refe 
renClo. de vease ademis MIEL no se emple3.r~ y debe. usarse ~BE­
JAS. Las dos equls y 13. pal3.bra INSECTOS lndlc:::, que b:lJo e1 
termlno INSECTOS hay una referenCl3. de ve.3.se 'l,emis ABEJI.S. 
Estas referenCl3.S cruza~as que se emplecn en 10 cctilJ60s h~ 
cen e1 papel de conectar unos encabeZo.rnlentos can los ctros, 
formando uno. unldad lndlSrensab1e po.ro. su buen funclonamlen-
tO$ 
En sus prlmero.s pagln'lS 13. obr3. contlene uno. llsta de lo.s m~s 
usuales. Como el resto de In 11St3., est1 ordenado clfabetlcamen 
te e lncluye una breve eXpl1Co.clon: usese baJo orgDnos y regl~ 
, I 
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nos; lncluye mQlformacl~nes congenltas y ~dqulrl~as, def€ctos 
y anormalias de forma, t~wano y lugar. 
En unlon de l~s 11StuS de correC1CnGS y adlclon;s se r&clble-
ron las reglas p~ra el US0 de las subdlvlslJnes de encabezamlen 
tos je m~terla en general eSRS son las sigulentes: 
lQ Las subdlvlslones de enc~b8zamlentos deben usarse en el or-
den slgulente: 
a. Subdlvlslon r1e top.co 
b. Subdlvlslon de lug:lr 0 lengua 
c. Subdlvlslon de tHlmpo 
d. Subdlvlslon de ff)rma. 
2Q L~ subdlvlslcn blbllografia ap~rece t~nto en la lista de -
subdlvlslones de tCP1CO como en l~ de form~. Para el c2tnlogo 
es convenlente us~rla Slempre como subdlvlslon de forma. 
3Q Los nombres r~C pltSf t~nto person~les como de corporaclones, 
se usan como entT~ ~s rTlncl~ales. En el cat~logo de nombres -
J:1uede'1 usurse C01'10 enc ..... tezaffil<ntos de mate~l~. Est:!.s entr:1oJ.as 
:lebon 3.r~recer en 31 C:I. t11C1f5' Slgulendo b.s entra:las corrlentes 
de autor. S610 en los slgulentes casos rueden usarse subdlVl-
S10nes: 
a. La subdlvlslon blblLogr~f]a fucde usarse con nombres pe~ 
son:1les en casos de ser ap1lcab1e. EJ.: ROBLEDO, EMILIO -
BIBLIOGn .. AFL ...... 
b. Cuando se usan nombres de corporaclones, lnicl:1das con 
el nombre del pais, ruede usurse la subdlVlslon hlStO-
rl:1, Slempre que sea ~pllcable. EJ.~ 
COLOMBIA. UNIVERSID:.D NACIONAL - HISTORIA. 
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Los nombres de ent11ades geogr1fic~s y rolrtic~S, nunc~ dehen 
us~rse s01cs como entr~j~s princi~aJ, ni en el cntilogo de --
nombres ni en el de m~teria. 
SU:3})IVISICl1'ES DE lUG1~R. 
Son 5ubdivisi')nes de lugC!.r: 
1. L'1s princil- 3.1es di ViSiones polrticas (pa{ses) EJ.: Hlban13" 
Colombiu, F~nami. 
2. Est~dcs y territorios de los Est~dos Unidos y prOVlnCias del 
Canada. EJ.: Al'1b~ma$ nlberta, CallfornlD. 
3. Nombres ie carit~les y otras ciudades lmpcrtantes: Bogota, 
Landres, Los angeles. 
4. Reglones geogruflcas y nambres de contornos naturales como 
contlnentes, isles, penrnsules~ Africa, Am~rlc~ Central, Fe 
n{nsu13 Ib~rlc~, ReGlonEs artlcC!.s. 
Kot~ 1. Nomhres de l~l~m,s (fr~nccs, esrnnol) pue1en usarse en 
el mlsmo SltlO que 13s subdlvlslones de lug~r, pero sole en -
ccrs.::'cclrn cen encabeZo,m10ntos II'lnCl~~les como LITBn .. TURA, -
DICCION2' RIOS, etc. 
Not~ 2. En todo momento debe usarse una forma dlrecta de subdi 
ViS ion. EJ.: SALUD IU3LICJ> - BOGOTJ;. y nunca SALU:!) FU:SLICA -
COLOMBIA - BOGOT!". 
SUBDIVISIONES DE 'rIErE C 
1.NTI GUEDltD (h::l.s to, 81 3.no 500 D. C • ) 








GUERIL'I. rmlifDI1.L II 
SUBDIVISI01"'ES DE FORtL.~ 
ENSAYOS 
INuICES 
BIBLIOGRt~FIA LITERATURA JUVENIL 
BIBLIOGRl~FIA HAHU .'\. LES l)E LABOR~l.TORIO 
BIOGRAFIA NQ:r-1ENCI ATUR/\.S 
CATllLOGOS OBRI. S POI ULARES 
COITENDIOS lUBLIC.!'; ClONES ?ERIODIC ,S 
CONGRESOS Y CONFEnENCI',S 
DICCION1.RIOS 
DIHECTORIOS 
ENCICLOIETJl:J.S T ,131';lS 
El proceso ~e In c13s~f~cnc~6n quedarin ~ncompletn S~ In bi--
bl~oteca no d~spus~era de un s~stem3 de arreglo 1nterno de las 
colecc1unes que perm1t~ern ordenar en forma prec1s~ y exactn 
toi!.os los l~bros que, por ser de la m1sma clase, t1enen 1den-
t~co s:lmbolo de c133~f1cac~6n, Se llamn "S1stema de Notnc16n 
Internn", ~l conJunto de 1")rinc1p10s pract1cos, reglns de npl2; 
cnc~6n y tablas de simbolos que permiten crenr ese orden 1nte 
r~or, complementando a las reglo.s y t3bl a.s de clns1fic3c16n -
BJ8l10TECA CENTRAL 
.... ,yll.tUDAD 111% It~ I!I.u.WUI •• 
• I 
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~ue se h~n adCrL~l~ e~ un~ b~bl~otec~. 
Los fun~~mentGs 1e c~~l~u~er s~stema de notac~6n ~nterna se en 
cuentr~n en l~s ncc~s~ '~los Ie orc~n~zac~6n y orden de los l~­
bros de l~ ~~bl~ot:c~ :~E sa encuentran en el m~smo grupo con 
un comun sfmbolo rle cl~sif~coc16n. Me~lante este sistema se -
crea ~~rn c~~~ unldnc blbl~c~r6flea un sf~bolo proplO y excl~ 
s~vo que perm~~e ~s~gnarle un puesto proplO e lnc0nfundible -
1entro de l~ eolece~6n. Por med~o del s~stemn de notnclon In-
terna se establece tamblen una relaclon de lnterdependencla -
entre touas las un~dades b~bl~ograf~cas de una blbliotecn, 
por In eual el l~bro se ~dent~f~ea, d~ferenc~a y locnl~za. Es 
te s~stema perm~t~ra que los l~bros gu~rden sus colocnc~ones 
rel~t~vas en los estantes, que vuelvan a elIas despues de ha-
ber s~io usados, que se les eneuentre fne~lmente y que se les 
puein ub~car fer meulo de la f~eha que los representa en el ea 
talogo. 
Cuand0 l~s b~bl10tecas no se habfan desarrollado tanto como -
ahora nl sus l~bros eran tan consult~dos como 10 son hoy en -
dra, se podrfn d~seutir l~ eonven~enc~n ie un sistema de nota 
Clan lnterna. Se erela entonees que Ins ~neomod~daces rrodue~ 
das por falta de una exaeta loealizae~on de los libros de un 
m~smo gruro eran menores que los lnconvenlentes der~vndos de 
In dlf~cultad de formular adecuadas tablas de srmbolos de no-
tnc~on ~nterna. Otros sostenfan que se malgastaba el t~empo -
en poner srmbolos en las flchas del catalogo, en las etlque--
tas de los Ilbrcs y en los reglstros de prestamos. La renli--
---- -------------
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·-bJ. ha qu~ to.do t01a razon a los ~mpugnadoras de 10. notacion -
~nterna. La ~nvenc~on de tabl'J.s de conven~E:nte notac~6n, con 
reglns ~ue las hacen f~c~lm~nte maneJables Y que tienen l~ p~ 
s~b~l~Qad ie ~d~rtarse ~ CU~]1u~er s~stema ~e cl~s~f~c~c~on -
hn anula~o ccmplct'J.menta In p£~mGr~ obJec16n. La segQn]~ no -
ha rol~do ser sosten~da v11~d~mente, pues era obv~o que e1 o~ 
den establec~do no sol~mente permlt!a ahorrar tlempo y costos 
de servlc~o, sino que 'J.segur'J.ba un meJor control y, sobre to-
le, unn gran ef~c~encla y una mayor sat~sfacc~on. 
En l'J.s b~bl~0tecas que son muy ~equenas y en las que se inl--
c~an con colecc~ones muy reducld'J.s no se nota 10. neces~iad de 
1'"'.. n0t2clcn ~ntGrn'J., ,"ues es f"< c~l conserV:::1.r en orden los ro-
cos l~bros ex~stentes en cada grupo. Cuando crecen las colee-
c~ones aparecen las d~f~cultades, pero 0.1 com~enzo se resuel-
ve el ~roblema afi~i~enlo l~ letra ~n~c~al del apell~do del a~ 
tor 0.1 s!mbolo ie clasLf~caclon. Antes oe que l~ b~blloteca -
alcance un mayor iesarrollo 2e sus colecc~ones se hace neeesa 
r~o ~:'J.~to.r un s~steTIa de nctocJon lntern'J.. SegUn sean los co. 
sos se requer~ra el uso Je tablas de notac~on de dos 0 tres -
c~fras. Las bl bIle tecas l)eque?las y l'J.s med~c~nas ten...1r1n nece 
s~dad de las tablas de dos c~fras, mlemtras que las grandes y 
las espec~allzadas deberan recurr~r a las de tres nUmeros. Es 
ta determ~naclon esta hecha para las b~bl~otecas que han ado~ 
tado une claslflc'J.clon como l~ Declmal 1e Dewey, que es e1 co. 
so de caSl 10. totalidad de las blbliotecas organizadas de 111 
Amerlca Lat~na. Los slstemo.s de claslficac~6n mas espec!ficos 
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no necesltnn una notncl6n lnterno. muy amplln. 
I 
Las tabl:J.s cle not:J.cl6n lnternc. lnvento.dc.s en los Est:J.dos Uni-
cn saJona se construyeron tenlendo en cuenta Ins ~ecullares -
formas de 10. alfabetlzec~6n lnglesn. Por ella no pueden npli-
cnrse a nuestras blbllotecas. De ahi 10. necesldad de In elo.bo 
rnclon ~e tablas especlalmente prepnrndns pnr~ satlsfncer lns 
pecullares condlclones de la nlfo.betlznclon espanola que COl1S~ 
clora las letras proplns y excluslvas de nuestro ldlomn como In 
ch, l~ 11, Y la E, que presentn el cnso frecuente de los :J.pe-
Illdos dobles 0 C01TII,uestos y que tlene una frecuencln de cam-
bln~clones sllablc~s de nombres p:J.tronimlcos y toronimiJos to 
t~lmente iiferentes ~cl lngles y otros ljlomns snJones. Se 
presont~r6 la t:J.bl~ 1e 3 clfrns usndns par In blblloteco. de la 
Facultnd de Mellclnn. L:J.s prlmerns fueron pre~:J.radns entre --
1945 y 19~7 rubllc:J.~ns en l~ Revlst:J. Fenlx de la Blbll0teca 
NncLonal ~el Ieru en Gste ulclmo alio. L0S segur-l:J.s fueron pr~ 
;8ra~~s entre 1954 7 1959 Y9 son rubllcnd:J.s ahor:J. yor prlmern 
vez. Tumblen se ::.:ubllC:J.!l en forma. co<1lflc~da las reglas de apll 
caclon correSrondlentes, ~recedldns ue un cOl1Junto de prlnCl-
Pl0S que goblernan el slstemc. de notncl6n lnternn. 
L~ apllcac16n de las tnblas de notnclon lnterna medl~nte l~s 
reglas que las acompanan esta sUJeta a prlncipl0s que no debe 
rinn ser olvldados por nlngUn blbllotecnrio, pues ellos Ie a~ 
daran a encontrar l3S meJores Solucl0nes para los problemns es 
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].:ec10.1es de su b1b110teco.. :.ntes de enUnC1::1r los dipos1G1VOS 
1e un cOi1g0 de nato.cion 1ncerna es n~CeSo.r10 h~cer una reco 
menlaC10n. L~s regl~s de ~pl1Co.c10n de las to.bl~s eeben ser -
us~l~s con un cr1ter10 rond~ro.do y flexible que ~rocure salv~r 
con hob111~ad rractlcc ]os esccllos que puedan rresentarse y 
~ue use el 1ngen10 r~ra o.nt1c1r~rse a los problemas cre~1os -
lor el desarrollo de las coleccJones. 
,~.l 1J:TSTRUCC10NES rl~RA EL usa DE I .. ~s T.'\.5LAS. 
1.- La n~tac1on lnterna es un ~edio para consegu1r el orden n~ 
cesar10 que asegure una adecuada organ1zac1on de las colecc10-
nGS. 
11.- Los slmbolos escog1dos deb en ser 10 mas simlle y senc1110s. 
Las 1nnecesar1as comrleJ1dades deben eV1t~rse. 
111.- Cada 11bro ~ue forme ~arte de un grupo ho~ogeneo ie 11en 
1V.- Cada s:1mb01J de clo.s1f1c~c16n usado en una bib110teca 
rar.3. rE'rresent~r un [,rul.c hCDogcnGO de 11 "I:lros, requ1ere 10. 
complemenb ..c1on de t::1ntos s:1mbolos de notac10n 1nterna d1feren 
tes unos ue otros com~ 11~ros eX1stan en esa clase. 
V.- La entrad.3. 0 aS1ento pr1nc1pal de cat~log~c10n de un 11bro 
determ1na la base p~ra el slmbolo de notac10n 1nterna. 
VI. El orden alfDbet1c~ de las letras 1n1c10.1es de los slmbo-
los y el orden numer1co dec1~al de 10.s c1fras numerales corre~ 
pondlentes, aeben ser estr1ctamente observados, pues ellos de-
termlnan la poslclon relatlva de los libros en los esto.ntes y 
~-- -~ ~ ~ -------------
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l~ coloc~c~on ~e l~s f~chas en el cat~logo topografLCo. 
VII. La ~~rte n~merLc~ ~el s{mbolo de not~cLon Lntern~ que si 
gue ~ las letras LllLcLalos tLene un valor decLm~l relat1vo, -
valor que permLte orden~r en forma adecundn a los sfmbolos, -
despuos de observarse el orden nlfabet1cG de las letras in1c1a 
les respectLvas. 
VIII. Pueden observarse otros s1stemas de arreglo 1nterno de 
los lLbros de una m1sma clnse que se~n diferentes del orQena 
mLento general, en los casos especiales indicados en las reglas 
respectivas. 
IX.- El Uso de las tablas de dos cirras excluye el empleo de 
las de tres, en forma sLmultanea, y V1ceversa. Al hacer el 
cambLo de la tabla de dos c1fras para usar la de tres, por -
necesLd~des de la expansion de las coleccLones, es necesarLO 
cambiaI' {ntegramente todos los sfmbolos en todos los libros y 
en todas las fLchas. 
X. SegUn sea necesar10 los sfmbolos pueden ser expandLdos 0 -
reducLdos, dentro de cualquLera de las tablas de dos 0 tres -
cLfras, aumentando 0 qULtando un d{gLto termLnal de la cLfra 
indLcada por las tablas respectLvas. 
XI. Los lLbros de autores que tengan nombres no hispanLcos, -
s~guen las reglas de notncLon Lnterna y las tab las correspon-
dLentes a la forma h1span1ca y no const1tuyen excepcLon ~lgu-
nat 
XII. Los s{mbolos de notacLon Lnterna no se usan en forma au-





los sfmbolos de cl~s~f~c~c~6n del s~stemn adopt~do for In b~-
bl~oteca.. 
1. El sfmbol0 de not~c~6n ~nterna esta determ~na.do p~r el ape-
11~do del autor que f~gura en pos~c~6n de a.s~ento Irinc~Ial. 
2. En el C:lSO ,1e comp~l[1do-res 0 e::l.l. tores baJo cuyo nombre se 
rubl~que una ob-rn colect~va 0 an6n~ma. el s!mbolo esta deter-
m~n:ldo ror el a.pell~do que sirva de entrada pr1.nc~pal. 
3. Los seud6n~~os, los nombres l~terarios, los titulos nobil~a 
ri0s y los nombres patronimicos de reyes, p:1pa.s, santos, a.r--
t~stas y otros personaJes que sean us ados en vez de sus a1ell1 
los en el as~ento pr1.ncipnl de catalogac~6n, SerVl.ran t~mb~en 
rara form:lr los sfmbolos de not~c~6n ~nterna. 
As~m~smo, los nombres corporct~vos de inst~tuc~ones, soc~eda-
des, asoc1.aC~On8s, corpcr~c~ones, orgen1.z~c1.ones, c~udedes7 -
paises y Qrg:ln~sJ.!los ~ntarnecion:lJ es :rue seen usados en la en-
los resIect~vos sf~bolos de D0t~c~cn ~llterna. 
4. El sfmbc1lo ie n()t:1c~6n ~nterna que se es~gn:1 a un libro es-
to: fCrIn:1do en trdo c=,so por 1:1 letra ~nl.c~al mayliscula del ap.§. 
ll~do 0 titulo que s~rva de bese a 1:1 entradn pr~nc1.pel, segu1 
dn p~r l~s c1.fr:ls corres~ond1.entes l.nd1.cada.s en Ins tcblas con 
l:ls mod1.f~cac1.ones y ad1.ciones que sean necesnr1.as~ 
5. Cuando el a.pell~do del nutor 0 la pr~mera pa.labra del titu-
10, segUn el caso, no esten contenidos exa.ctnmente en In tDble 




1ndlquen l~s t~blas y que, ~demis, no este tom~oo per otro Ii 
bra de la IDlsma clnse. 
6. Cuando el sfmbolo 1D~1ccde p~r l~s tabl~s este tom~do per 
otro llbro del nllsmo autor ° tie otro del mlsmo apellido, pu~ 
~e aS1gn~rse el m1smo slmbolo, pero se procede ~ dlferenclnr-
10 an~dlendo l~ letr~ lnlcl~l ~lnusculn correspc~d1ente a la 
Ir1flera letr~ 0 pal~br~ del tltulo, que no sen nrtfculo o 
7. Cu~ndo el slmbolo corres~onda y~ ~ un 11bro de un autor -
del mlsmo ~vellld01 pero de ~lferente normbre, FU~ae h~cerse 
la dlferencla de las notaclones respectl\ras anadiendo la le-
tra 1n1cl~1 mayliscula iel nombre lrOr10 de cada uno de los -
autores. 
8. En los casos de arellidos de uso muy frecuente las tabl~s 
ofrecen v~r10S sfmbolos p~r~ ser ocupados por los dlferentes 
~utores en orden ulf:'Jetlco de sus nombres, segUn l~ lndlc~C16n 
de l~s m1smas t2blas. 
9. Cunndo a pesar de las previsl0nes Je l~s t~blas y 1e las r~ 
gIns ~nterlores no sea poslble aSlgn~r nlngUn slobolo de nota 
c10n 1nterna par haberse agotado codas las poslbilidnties de dl 
ferenclaClon, tlene que recurrlrse el extrema de exp~ndlr la 
notaclon anadlendo una clfr~ adlclon~l de las ya ln1ic~d~s ~a 
ra las tublas. 
10. En el caso de las tnblas de tres clfras deberu usarse co-
mo cxpansl0n el eSrac10 Ilbre deJado entre los numeros rares 
nntes de que se consldere la adlclon de una clfra como se re-
comlenda en In regIa anterior. 
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11. I'Cl.r:1 el subarregl0 -10 la.s ed1c1cnos ie lln2 !:llSm:1 obra pu~ 
Qe usarse el nlimero le 10. eJ1c1on 0 1~ fecha de c~da. una. de -
e11:1s 9 r.Umero 0 fech2 que se ponen en POS1Clon subord1nad~ en 
otro reng16n b:1Jo el s!mholo de not:1C10n lnterna.. 
12. Los vollimenes de un:::. T!llSma obra lleva.!1 1dent1co slillbol0 -
de nota.cLon 1nterna, pera se subnrreglnn diferencia.nlose ror 
el nUm6ro ~e orden de cada uno de ellos 9 preced1do de 10. 1n1-
01a,1 "VII., letra y nlimoro que se ponen en pos101on subord1na-
Ja en otro renglon b~Jo el s!mbolo de notaoion 1nterna e 
13. Los eJemrlares de un:1 m1sma obrn 11evan 19ua1 notnc1on 1n 
terna pero se d1feren01an por un nru~ero de orden que Slrve p~ 
ra subo,rreglnrlos en el s!mbolo med1:Jnte una, 1nlcial lIe"9 se-
GU1Qo, del ~Umero que les corresponda corre12tlv~mente en 10, -
serle de eJeI'lplo.res :!.upl1cados ':jue eXlstan en 10. colecclon. -
Dlcha letra lnlcl!J.l y el ml.1erO se coloc3.11 en poslclon subor-
dlnada en Gtrc re11~lon ~3~0 el s!~bo10 de notaclon lnterna. 
14. Las cbr~s ~n~n1no.s, Ine de v~rlOS o,utores y ~odo,s las tie 
nen una. e,1trn ~[L pr1nclr::tl Lle t!tul0 forma,n el s!mbol0 de nota 
Clon lntern~ a, h2~e ~e 12 rrl~ern r21o,hro, ~ue flgure en el 0.-
slento rr1nCl~o.19 1esca.rto.ndo los o.rt!culos que preceden Cl. esa 
p21Cl.bra. 
15. En el co.so o.nterlor se slgue11 todas las reglas de autores 
que se han enunclado prededenteme11te, en cuanto sean arlicab1es 
pera la determlnaclon de los s!mbolos y para el subarreglo de 
ed1clones, vollimenes y eJemp1ares. 
16. Los apell1dos compuestos tlenen un reglmen especlal de no-
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tCl.c~c5n ~nte::cn'1. 'l"(;.e v'2::c:L~.n SegLl!l es r,en form::1.clos por dl)s apelli 
, I 
I 'los un~.los :pr::r yuxt:J.~'os1.c~Gn ::: ],.or dos o..r:ellulos un~:'..os por -
particul:J. ~nte::c~el~'2. 
En los dos C'lSOS 1'1. no ~::'..Cl ):1 J rtdrne. ocul=a dos renE5'lones, uno 
debaJo del otro y los los trJc el s~~~olo de clasif~c~c~c5n. 
17. En el c~so de los arell~dos dobles 0 compuestos por yux-
t::1.IOS~C16n, Que se hcllan llg::dos SIn p::1.rticuln. inter:r.eaIa, -
el simbolo de notnc~c5n ~nterna estn formndo por los simbolos 
1ue tendr:L11n e80S upell~dos en forma ~ndependlente. 10.. nota--
c~c5n del apellldo pr~nc~pn.l, que ha serv~do de b~se para 10.. -
8ntradn. prlnc~pal del o..slento cCl.tn.logr1f~co, ~rn en rr~mer --
term~no y, en pos~cl6n sutord~n~Ju, el a~ellido o..comr'2TIo..nte -. 
expres11d.o can In. cl'2ve de lotra ~n~c~al y cifrus de 1::1. tabla. 
10. 10s npell~dos compuestos yor med~o de po..rt!culu forman 
tumb~en 10.. pr~mern p::1.rte de In not'lc~c5n ~nternn 0.. base del a-
r:ell~do pr~nc~rul que Jetermin::1. la entrada del o..s~ento cutnlo 
gr1f~cos. 10.. p::1.rticulu ~nterme~lo.. s~rve de bo..se p11r'2 form~r -
mechuntel:1s tublas In se,s"Und.2 p2rte 1e la notn.clc5n~ en ~~ue 1::1. 
~n~cI'1.1 m'lyUscul:1 es 10.. pr~mera letru ae la p'lrticul::1. ~ue, JUE 
to can las cIfrus corresr:olll~8ntes, se coloco..n en 1os~cl6n sub 
or~~n::1.a2. 1::1.S tublas ofrecen rura cad'l pnrticulu uno.. v::1.rieaad 
d.e comb~n'2CIOneS con las InIc~::les de los n.Tell~dos m1s fre--
cucntos en ?oslc~c5n secundo..rIa. 
19. S~Buen el rEe~men ae l~ reglo.. anterIor los apellldos com-
ruesto de mUJeres casadus que nn.ntlenen su apellldo de solte-







20. LJs ~~elli10s ccm~uestos slgu3n en 10. or~enaclon a todos 
los comruestos que tlen€n un mJsmo apell~do rrlncl:?l pero di 
ferentes :1pellldos secunl:l.rlOS se ord.enan entre S:L, a bc.se de 
1:1 :11fabetlzaclon de estos ultlIDOS. 
21. Para Ie ilferenC1QC10n ie las obr:1s de autores de arelli-
:1os compuestos se aI,llcan todes l~s reglas yo. enuncHlda.s pre-
ce-lentemonte. 'rodes las Varl:1C10neS se auaden a contlnuaC10l1 
'le 1:1 notac1on riel ul t1mo c.pelllJo, para deterTInnc.r subarreglo. 
22. Fare In notac1on seCUnd:1r1a en que se utillza 10. letra s~ 
gu1ente a Ie 1nlC1:11 1e un nombre, apell1do 0 t:Ltulo s con el 
oOJeto de orden3.r l~s ];".l::>br:ls J.1ferentes rle 19uel letra 1ni-
Clo.l, se usa 1:1 slgu1ente cl:1ve en .;tue l:ls segun::::>.s letras --
son reeml:l'lz'lchs los 
, 
corres:!:"ondan: l"or num.::ros que 
1: 11-£ T • F --_-1. 7: Q-S 
2: C-D 5 ~ L 'T -_I 8: T-U 
3; E-G 6: () T' -: 9g v-z 
co ~e claS1f1C:1C10n reclben como not:1C10n 1nterna el s:Lmbolo 
corresponJlente, del b1ograflado. 
2~. Para el subarregl0 alfabetlco de las blograf!as ind1vldua-
les de un mlsmo personaJe se auade en coda caso 10. in1c1al ma-
yUscula del arell1do del autor. 
25. En caso de eX1stlr mucbas b1ograf!as de un m1smo ~ersoneJe 
para un convenlente subarreglo alfabet1co puede agregarse el 
L l,---, _ 
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simbolo ~el ~utor en rOS1Clcn suuordin~d~, b2JO el s{mbolo del 
I I 
, 26. L~s autcblogr~f{~s y l~s memorl~S ~el mlsmo fersonaJe se 
I 
orlenan antes que 12s blograf{as del mlsmo, ror 10 que no lIe 
V2n otro simbolo 1ue el ue su rroplO a~ellldo se~~lJo de 12 -
lctrn lnlclal del titulo ::1.e caia ()br~, en su forma nnnuscul~. 
27. Las genealogias de ~arS0nos y de f~mlllas reclben como 
simbolo ie notnclon lnGerna el correSrOndlente nl arellldo de 
28. I':lrn el subarreglo 21f~betlco dE: las genenlogins lndlVl--
dU.::11es y f~r::nll~res se US2 la letr2 lnlcl.:.l m~Yllscul~ del .::1U-
tor de In obra. 
29. L.::1S blGerafi2s colectlv~s y l.::1S gene.::110gi.::1s gener.::11es se.::1n 
ue un 2utor 0 de V:lrlOS, se rlgen :t:'arn In notaclon ll1terna ror 
Ill. EEGL..' S ESPSCI \LES ::: _lL GR._TDES 'LUTOR"CS IN:JIVIDULLES 
30. Los gr'3.n::1.es autores que tlem:n una CarlOSn blbllOe'r2f{~ y 
sobre los cuales se ho ~scrlto t~mblen mucho, re~Uleren un --
de arreglo rnra un convenlente ordennmlento de tod:l su obrn. 
31. Los gr~ndes Dutores ~ue tlenen un simbolo especlal de cl.::1 
slflc~c16n n~ necesitan In nat2clon lnternn deriv.::1da de su a-
pellldo medlante l~s tabl.::1s. El simbolo de claslflc~clon pro-
P10 es SGguldo dlrectamente de los simbolos secundarlos, de -
acuerdo con la t:lbla especial lndlcaia en la regIa slgulente: 





Jcmente las d1ferentes ~~rtes de su producc10n y los libros que 
trat~n de su v11a y obr~~ 
!~-y ParEl. los titu10s 1e sus ollr::' s 1n,11 vicllJ~les ~ en orden alfa 
bet1co, 
22 Obras comr-letas. 





33. Para 01 subnrr€g10 alfabetlco de nrell1dos Ge compl1cadores, 
iLtores~ pue~c usarse l~s letras 1n1ciales mayUsculas solas 0 
con l~s equ1valenc1as de la t~tla conten1da en l~ regIa 22. 
34. Para el subarreglo 1e los titulos de las obrns 1n~lvidua-
les se ut111za 10. 1n1c1al de 10. prlmera p~l~bra segu1da de las 
c1fr~s que corresrond~n 1e acuerdo can las tablas. Los titu-
los que com1rncen con l~ 1n1c1nl Z se colocar~n en In ~lt1ma 
slgnatura ie la latra y~ 0 sen baJo Y99. 
REGL!.S ESPECI:~LES r:.RL GRLN:9ES }~UTORES CORFORI'..TIVOS 
35. Los autores corpor~t1vos que ~roducen una extensa y cont1-
nunda em1s10n ie rubl1cac10nes y documentos, tales como l~s 
1.~1 ______________________ __ 
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crg~nlz~cloncs lntcrn~Clon~las y los goblernos, requieren esqu~ 
mns eSrec121cs ~e natcclon ~~ra un ~decu~do ~gruI_ffilento Y or 
36. Dobt rin us~rse p2ra l~ [lot:lC10n l[l-l.;ern:1 y e1 ordea:1tnento 
Lle l:J.s C01'lOS':';:' .t ubllC'::.Clon~::, 1e 10s gr'1.ndes [lutores cor-por:J.t]: 
vos les clavas 0 t:1blas ~ue ellos mlsmos rrep:1r:1n~ hacienda -
l'1.s :11:1ptaclones neeesarias que las '1.deeuen a l:1s neces12ades 
'Le las colecclones. 
37. lara los gr2ndes autores corporatlvos que earecen Je arr~ 
glos esrecHLles la SJ.guiente tabla agrupa or::1enademente las -
dlversas partes de su prO:lUeCiOn bibllogra:fiea~ 
A-Y Far~ titulo de obr:1s sep~rad:1s e informes espeeiales 
Zl Bibllografias. 
Z2 Indices, repertorios. 
Z3 ~LreetoriOs, libros de lnstruceiones, reglamentos 
Z4 Docu~entos publiCOS, discursos. 
Z5 Congresos, conferenei'1.S, Semin'1.riOS. 
z6 Memorias, lnformes periodicoS 
Z7 Material grifico, relieulas, diSCOS fonogrificos, 
Z8 Historla, critlca 
Z9 Documentaclon reservada y confldenCi:11, 
38. CU:1ndo los gran~es autores ccrporstivos tienen un simbolo 
pro~io ae claslficacion no re~Uleran simbolo de notacion in--
I 
terna y el sUbarreglo de las partes se hace dlreet~mentee 
39. Para el subarreglo alfabetico de trtulos de obras separa-
Q:J.s se utlllza 10. letra lnlCl:1l de la primera palabra segulda 
de las clfr3s que correspondo.n de aeuerdo con l~s to.blas. Los 
"lr---- - - - - -------------
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titulos que com~encen con la in~c~~l Z se colocan baJo Y99. 
40. Par~ el subarreglo ~lfab~t~co de arell~dos de a~tores ~n-
1~v~Qu~les, com~~ladcres$ ed~tores9 ~~blioGrafos y crit~cos, 
ruede us~rse las ln1c1~les mayUscul~s salas 0 segu1dus de las 
elu1valenclas de la tabla contenlde en la regl~ 22. 
41. Seg1in convenga a las neces~dades de 1.:1 b~bl1otecu, puede 
subdlv1dlrse el simbolo de notac1on de los grandes auiores -
corporat1vos med~ante letr2s que correspondan a cada uno de -
suo departementos, minlsterlos, comislones y otras dependen--
C12S que pro~uzcan los documentos y Ilbros, cUldando de que -
confuslones par usa de letra 19ueles se resuelv2n medlante l~ 
t1.bl:::t de equ1 valenC12S de la regl.:l. 22. 
IlCGL_'.S ES: ECL".LES 1 }.l1..'... GRLU:DES OBRAS J".NQJlTHL\S. 
~2. Para el arreglo de grandes obras anonlmas y colectlvus pu~ 
den formul '!.rne esy.ue:nas es:,eclales 2 base cle sus :i;:1rtes cans-
tltutlvas y de l~s Ilteratures secundar1as a que h2fnn dado -
lugar. La tabla Sl F,1.l1ente es un rno r1elo que agrurn or:l.enndamen 
te cada une ~e Sl~ elementos: 











Lntelogias, selecc~ones9 adapt:::tciones 
Concordanc~as, ind~ces 
B~bl~ografias • 




Z7 Crrt1C~, co~ent~r10S. 
Z8 Tr~ducc10nes. 
Z9 l'hscel<inen.. 
43. Cu~nuo las gr~n~es obrns ~n6nlm~s y colectlvns tlenen un 
srTIbolo rroplo de clns1flcac16n no requleren un srmbolo de no 
t~clon lnterna y el arreglo de sus dlferentes p~rtes se huce 
dlroctamente afiadlendo los anterl0res srmbolos secuninrlos al 
44. Pnra el subnrreglo ~lfabGtlco de trtulo de partes de 10 -
de l~s clfras correspondlentas, de ncuardo con los t~blas. Los 
trtulos que COIDlenzan con Z se colocan baJo Y99. 
45. r~rn. el sub~rreglo alf~~etlco Ie apellldos de recopllado-
res edl tores, bl bl10gr~f.)s, crit.Lcos ~ com~·ntcrlst:lS, tr~duct~ 
res y :lrregl1st~3 ~uelen us~rse l~ letrn inlC1:l1 m~~lscula, -
sol::1.s 0 ~comrafb.cbs de l~s Gqul valsncias numf-rlC:lS c1e Ie. ta bl~ 
CQntenll~ en In reela ?2, segun se~ 01 caso. 
REGL.:'S ES1ECILI.J?S :;',lP~_ llIT'::"'~'):SIONES I 'r:RIODIC:_S. 
46. Las Lubl1cncl0nes porioulcas forman el srmbolo de notac1on 
lntorn~ n base 1e sus titulos, Sln conslderar los ~rtrculos que 
preceden n In prlmera :t::-.l~brn; tnmpoco se consldeJ'nn las po.li: 
bras de apl1cacl0n generlC::1., t~les como revlstns, boletrn, d1£ 
r10 y otrns semeJantes; y en estos casos la pal~bra determ1nan 
te del srmbolo de notaclon lnternn as In sigulente, excluyendo 
los artrculos y Ins rreposlclones. 
47. I'ara el subarreglo nlfnbEH1co de las publlc~ciones perio-
T 
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21C~S BE us~n l~s lP1Cl lES ]C l~s erEllldos de sus Jlroctores 
o T(F~'"lct('res :'rlllC' 1 r -.1(:.8. TJ:::'S 1 V',11C:l.ClCmC8 rie 19u::11 t:Ltulo -
RE('T '~1i'''lE''I'''i'S 1 .... - r~ ...,c. (',l"""H'l'rT~JTmos 
J :r,.l....o ..... ...., ~u ,lJ I .. UJ.!.. ~ .l....... .. .. t.v' .. \,' \...I1Jl"'.4"1.I!.~_. 
~2. L~8 bibllotecas que por raZOD68 m~ntlenen colecciones se-
p::1T:J.das ie l~ colecclon general requleren el uso de cl:J.ves 
que geDPralmente se antepoDen ::11 8:Lmbolo de claslficaclon. 
Las colecclones reservadas, de lUJo, de ~rlmera ediciones y -
Ie cunlqulsr otra clase que, n Des::1r de est~r clasiflca1as, -
tenG::1n ~ue guardarse se~2radas de los otros Ilbros del mlsmo 
s:Lmbolo de Cl::1S1ficacl0n deboran marcarse con s:Lmbolos 0 cl~-
ves convenclono.les tales co~o los slgnos 0, + , x etc., ::1nte-
rU0stos el simbolo de C1:l.SlflC::1Clon. 
49. El ordenaml~nto cronologlcc que en C:l.SOS eSDecicles pueden 
adort::-.r las 1)1 blloteCo.s esta; determlno.do gener2..1mente por el 
~nc de ~ubllcac16n. En tales casos 10. clfra ccrrespondlente -
0.1 one se antepcne a los s:Lffibolos ~e Clo.slflcac16n y not'"lC10n 
intern'1; esa clfro. 1etermUl'1 ur.. pr00rdena!ll1ento por fechas de 
Gsa clase de mnterLal ~lbllogr1flco. 
NORrIAS DE ::'ROCE:JnUENTO 
50. Luego de determln::1TSe e1 sfmholo de claslficaclcn ~e un -
11bro, se obtlene el s:Lnbolo de not::1C10n lnterna por ~eilo de 
Ins t'1blas, "tomando como base el apellldo del autor lndlvldual, 
81 nambre iel o.u"tor corporatlvo, el nombre del lug~r 0 10. rri-
mera palabra del t:Ltulo, segUn corres:r:onda al 2.Slento princi--
I 
1:1. 
If - -- ----
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pal de cata1o :;1.c1.,'n. El s:lf.,bol0 de not:lc16n intern') consta de 
una 16tra mayuscu1~ ses--.. l1cl:- de dos 0 tres clfr'1s, aunque en -
los C:1SOS '1e sVil,t' 11flC::' C10(] ~-u ':Ge estar sol~ 0 seguld'1 de una 
clfro.. 
51. Se coteJ:l e1 reGult~J( cun los si~bolos mas aproxlm~dos que 
CXlsto.n en l~ colecc16n, por menlO del catalogo to~ograflco. 
52. Se determlno. flnalmente 10. not::tcl01) lnterna en forma que 
se::t dlferente de l~ que teng~n los demas I1bros de 10. mlsma 
cla.j3e. 
53. El s:lmbolc de not~c16n lnterna adort:ldo se anota debaJo -
del s:lmbolo de Cl:1S1flCac16n, en uno 0 varl0S renglones segUn 
los casos. Los dos simbo10s agrup:ldos, el Je Cla.slflcac16n y 
e1 de notacl0n lnterno., constltuyen 10. signo.tura. b~b110graf~ 
co. ue1 11bro, 1a que debe ser co10co.da tanto en las flchas -
cat0.10graflcas en su paTte superlor lzqulerda, como en las -
et1quetDs 1dentlf1cator1as peff~das en los lomos de los 11bros. 
54. ParD eVltar confuS10nes entre 1a. letr:J. m:lyUscul~ Q cu:::.ndo 
se usa come 1n1Cl:11 de apell1dcs y el nUmero Q que no flf,rura 
como c1fra de las tab1as, debe m~rc~rse la. letra con un signo 
como un gu10n 0 una. linea d1a.gon0.1 (90, ¢). 
Esta P1nrCD, perml te reoordnr que no tlene valor nUllH3rlCO en re 
1acl0n oon l::ts c1fr8s acomp::tna.ntes w 
55. Debe eV1tarse t:lmb1en el uso de 1a letra L e1) su forma ml 
nuscu1a, acont1nuac10n de las c1fr:ls usadas. Aunque sea 10. 1-
nlC10.1 de un trtu10 en posicion secundarla pangase una ~ ma--
yUscu1a. 
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560 Escr:lbase s~errq;re In Jetre. LL en vez de L19 cU:1l1.do se use 
C0J110 l.nl.cl.al c~e '1' Gll~,:tr 9 :::. fl.u de ev~ G'l.r 1:1 confUSl.Ol1 d.e su 
segun'~ 0 elementr com . .) 091 nUr.10.ro 1. 
tl.end.o 10., segunda. Los s:lnDoles de tres c~frns pueden tambl.en 
ser sl.m~ll.fl.c~dos qUl.te.ndo 10., tc~cere. cl.frc. y deJc.ndo dos. 
Est'l. sl.mpll.fl.c:lcl.on pUE'I.'e h:::.cerse en cnsos necesarl.OS y no "Der - -
]ucl.l.ea el sl.stema ror el ve.lor c1ecimal de la parte nUlllerl.C~ de 
1:::. not:1c~on l.nterne.. Este. cond~cl.on perm~t6 restl.tul.r en cual-
qUler momento las cl.fras oml.tl.das. 
58. Carecen de sl.gnatura bl.bll.ografl.co los libros que par estar 
encuaJernados a continunc1.6n de otrn ya clasificado deben usar 
l.nevl.tablemente los s{mbolos de notacion del ll.bro que acompa-
n:1n. Al separarse f:lsl.camente medlante desencuc.dernncl.on los -
ll.bros de esta condl.ci6n reculerar su l.dentl.dad. 
59. A fl.n de eVl.tar los choques ~e notacl.on l.nterna (lndebl.do 
uso c1e un mlsmo s:lmbolo para des ll.bros dl.fGrentes) es reco--
mendQble una cUldalosa revl.sl6n 1el trabaJo mec~n0grifl.co de 
fl.ehas y etl.quetas. 
60. La colecclon de In fl.cha topografica en el c~t110go tOfo-
griflco y el ll.bro respectlvo en los estnntes en un:::. posicl.on 
cemparatl.vamente 19ual constl.tuye la parte final del proceso-
de notaCl.Ol1 l.nterna. Igualnente al d3scartarse un ll.bro de 10. 
eolocol.on el retl.ro de la fl.cha topogrifl.oa constl.tuye un:::. me 
dldn necesarl.a que habl.ll.tn nuevnmente e1 esp:1cio ocupndo por 
la Qnterl.or notacl.on l.nterna. 
TAnL~ DE TEES CIFR~S. 
(vense l .. lIl"'EXO) 
C~\PITU10 V 
PROCEDIMIENTOS EN LA CATALOGACION Y CLASIFICACION DE LOS Ml~TE­
RIll.LES BIBLIOGR.ti.FICOS EN L!~ BIBLIOTECA "DR. LUIS EDI-illNDO VLS--
Q.UEZ".-
, II - - --- - - - - -- ------------ - ---- -----------
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CLI I '1 FI.C V 
En In blbllotec2 de Ie Fncultnd de Me~lc~na de In Unlvcrsld~d 
~e El Salvador, p2ra la catalog2c16n de los materi~les9 se ha 
cOlJlonzndo adoptar las normas de deSCrlpC1.6n y puntuac16n de E~ 
caml11n ad2ptandclas a Ins necesldanes y requerimlentos proplOS 
ie los usuar1.OS de esta BLbl1.otecn. 
El procedlmlento que se slglle es el Slglllente: 
2- Se eX2mlnar~ 1a obra pnra determlnnr l~ entrada ~rlnclpa1 
que se Ie dora, In cua1, de ncu~rdo 2 las Reg1ns 1e Cnta-
10gac16n 2nglo2merlcanns, puede ser por e1 autor prlnclpal 
ror ~utor colectlvo 0 par titulo. 
b- Se elnborn 13 flchn prlncl~al 2not2ndo In entrada rrlnCl--
pal y despues, se co10ce c2dn elemento jesCrjptlvo en el -
1ugar predetermln2do que Ie co-rresl,oncle, lntegr.ini!.olos en 
l a s slgulentes irecs: 
1) Area del titulo y menc16n de responsnb1.1liad, que conslste 
- El titulo prop12mente dlCho. 
- Titulo ~nralelo. 
- Otra lnformac16n osbre e1 titulo y 
- menelones 1e responSabll1.dad, lneluyendo autorin subs lila 
rln, par eJemplo ; nombres de edltorlales, traductores, es 
BIBLlOTECA CENTRAL 
aMIVIUII'JID&D glS II. 8a .. ,,&.Clal 
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crltures 1e rref~Cl)S y personas qUE prep~roron la obrn, 




~eim"'n, ~arb~]' YJuP 
rho rroc~ss of pntlsnt tenchlng / B~rbnr~ 
Reamnn. --
2) El iren de edlclon en 10 que se menClonn el NQ de l~ edlc16n 




Re~man, Bnrbnrn Klug 
The process of p~tlent teachlng In nurslng / 
Bnrbnrn Red~nn. -- 4thl ed.-~-





Redmnn, B~rb~rn Klug 
The lrocess of ~ntlent teach1nB 1n nurslng / 
Burb~ru Klug Redill~n. -- 4th. ed. -- St. Lou~s 
c. V. Mosby, 1980. 
4) El nren de la descr1pclon fls1ca en donde se meaCJonn l~ exten-
slen de In obrn en termlDJ del numaro de piglnns, volu~enes 0 -
tomos, el materlal llustrntlvo que contlene y el tam~fio. 
WN24° 
H37 Heller, R1chnrd M 
Ped1ntrlcs / Rlchcru M. Heller, Lucy Frnnk Squlre. --
l'hlladelrhln : W. B. Su..nders, 1973. 
162 p : 11. ; 26 cm • 
5) EJ aren de In serle. 
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Lo serle se menC10n:1- ence:?:'rarlo entre parentesls, lncluyendo 




r'hnfrcrl:J.~ Lucy !~~rE-ue.rl te, e1. 
Fhycll1.strJ c nUl.'slnt5' / ed. Lucy ;'-~'1rguerl te 
Manfrela. -- l~ll~~elphl~ ~ F.~. D:1.Vld, 1973. 
XX1X, 557 p. ; 23 ~m. -- (Edltions ; 9). 
6)El a~e~ de l'1s notas. 
Estas nctas que elaborn 10, persona que catalogn, vnn en p~ 
rrafos np2rte y sirven para. nmpl1.cr In informac16n que con 




Benson, Evelyn Rose 
Community he~lth and nursing practioe / Evelyn 
Rose Benson, Jonn ~ulnn Mcdev1.tt.-~ New Jersey 
IrlntGce-H~ll, 1976. 
XlV? 368 p. : 11. ; 24 cm. 
Incluye BI1Jl1o[.."r:1-f:r:1 y kpcndlce 
7) For no ser de lnter6s espec:rflco para los usunrios de esta 
blblJ..oteca, se clilJ..te Gl ::1rva (leI numero estanc1nr. 
f'ar:1 1:::. el:J.bC'r'l.C16n JG la fJ..cha prJ..noJ..pal, se slguen las -
slguJ..sntes norI:J~.S c1e 1 nntuc.c16n. 
del borde J..zqulerdo de 1:::. fJ..chD y a 3 de :J.rrlba hncJ..:::' nbnJo. 
b) D~J:::.ndo un eS1:1cJ..o, se comJ..enza a escr1.bJ..r el t:rtulo a 
Ie esracJ..os del borde J..zquJ..cruo de 1:1 fJ..cha, el t:rtulo se 
ser'l.ra ~el subtitul0, por 2 puntos; otrn informac1.on del 
t:rtulo, se separa par como a punta y coma, Sl no se h:::.ce -
menc16n de responsabJ..l1.dad, el titulo se sep:::.rn de In men-
cJ..on de edJ..cJ..6n 0 del area de publicnclon por punto, espa-
-- - - --- - ----- - --- - -- -- -- - - --- -- - - -----------
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c~o, raya, esp~c~o. 
En el c~so de h2cer menclon de respons~bil~d~Q, el titulo 
se sep~r~ ~e est~ pcr esp~c~o, d~n8onnl, esp~ClO. 
Ln menc~on de responsnbll~dnd que se h~ce, ~ncluye ~demis 
·le los nombres de los ~utoTes persono.les 0 corpor.:' t~ vos, 
In menc~on de nutores SUbsldl~rlos, por BJemplo editores, 
tr~ductcres, prclogu~st~s, llustr~dores etc. 
c) A contlnu~clon, se trnnscrlbe l~ menclon de 1~ ed~c~on, 
cen excepc~on de l~ prlmern, at~llznndo Ins nbrevlnturns -
que perm~ten Ins Regl~s de 6otnloG~c~on Anglonmerlcnn~s. Se 
sep~ro del dren de publ~co.clon y J~str~buc~on por punto, -
esp~clo, rnya, espoc~o, 
~) El ire~ de ~ubl~c~C10D y d~strlbuc1on se reg1strn en In 
f~chn cntnlogr1f~co. en el or~en convenc~onnl: lugnr, eaito 
r~~l y fech~. 
Estos elementos se sepnrnn entre si, can la sigulente pun-
tunclon: el lugar de publ1c~c16n se sep2r: del nombre 1el 
ed~tor por esp~c~o, dos puntos, espncio. El nombre del e-
dltor se sepnrn de In fechn por comn y espncio. Despues de 
12 fecha se escr~be punto. 
e) DeJnndo un espnc~o de ~rriba h~c~o. nbnJo, se escrlbe In 
descr~pclon flslcn de In obrn que se esta catalogo.ndo. Es-
tn descrlpclon se comlenzn n escr1blr a los 12 esp~cios --
del borde ~zqu~erdo de In flChQ. 
Cndn elemento de In descrlpclon flslcn, se separa con In Sl 
gu~ente puntuaclon: 
--- - ----------- - --- - - - - - --- - ---
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tU2.C10n os: eSj~~C1C, :_,-to y CO~1:1, eS:"''!.C10). 
b) I,u('p;o se }l'~ce 1:1 nenclol" Ie 11ust-r:'clones q'L .... e se sepnr:1 
1e 1:1 1el tnmnno por eSfnC10, punt~ y como., esp'C10. 
c) En cnso de 1ue l~ obrn que se est1 catnlognLdo pertene~ 
cn u un:. serle, este se menClonn entre p~rentesls? sepnr:.d'!. 
d) En parrafo npnrte, se transcrlben Ins notns que se requ18 
ren p~rn ampl1nr 0 es~eclflcnr 10. descrlpclon de In obrn que 
se esta cntalognndo. 
Termlnllda estn fase, se procede n revis3.r In tnbln de conte 
nldo, l~s pnglnns prellmlnares como el prefnClo, Lntroduc-
Clan, etc. y se nnallzn el enfnsl~ 1ue el 0 los autores le 
hnn dado 3. su obre, parn ten€r elementos baslcos que nyuden 
en In b~squed3. de los encn~cz~mlentos de mnterlll. 
En estn tarea de bdsque&~ 1e encabeznnlpntos nproplndos, se 
utlllzan herrD.~Lentns cd hoc que normnn el ~ueh:1ccr en In 
blbl10teca obJeto de este trebuJo. Estns herr3.mlentns son: 
2- Medlcal SubJect Hendlng (heSE) 
3- Llste 1e Descrlptcres BlomedlCOS 
4- Current Cntalog 
5- Desorlptores en CLenoiD. de 10. So.lud - Cntegorin S P 








7- lTot::::'C1Sn Intern:1 1e ~bl::.go.. 
8- Index Medlcus 




r~ en c:J.pltulos nparte~ el cntnlogador seleccl0nn las m::.terlQS 
que predoID1D:J.ntemente represento. el contenlQO de 1::. o~ro. y pr~ 
Fcna fln3.11Z:lr 11). el:J.boraclon de la flcha, el co.tC!.logador pr.£ 
cede 0. nSlgnarle el nlimerc que Ie corresponde en l::.s to.bl:J.s -
de noto.c16n 111terna de 3 clfrns de o.cuerdo al aSlento prlnCl-
pal. 
EJempl0 de flcha rrll1Clpo.l 
BGecher~ H~nry K.--
A study of the J2~ths :J.ssccl:lterl wlth-fLre::. eel tltul0 J meE 
anesthGSln ~11~ surgery / by Henry K. c16a ~€ ~utorl~. 
3eecher :md Don:J.l<l I. Tor1d. -- 3rd. edt ----Are::. de la ~rhC1611 





l - --X1V~ 660 r. : 22 cm. -- (~merlc::.n 
Lec.ture Serles ; 2S/} ) ___ _ .re::. de 10. Serle 
Bases on a sturly of 548~ 599 anestheslaS_-lne~ de lc.s not:J.s 
111 10 lnstltutlono, 1968 1952~ lncluSlve. 
1. hnestesl010Gl"... 2. Clrugl.:J.. I. Tl-
tul0. II. Serle. 
Termll1Qdc. esta f:J.se, se procede a consult:lr l:l llsta de nUmeros en 
orien correlatlvo que se llevC!. de control, pC!.r:J. consto.t~r los nUme 
ros yo. aSIgnados a las obrus que lngresaron a la BlblloteC:l y se -
Ie provee el slgulente; luego 10. lnformo.c1on de 10. nueva obrn 1n--
gres~da, se Q.nota en el 11bro de reglstro de hOJ:ls pleg:J.bles que -
lncluye los slgulentes J~tos en colQmnC!.s:~::~:::::-~ __________ ~. 
BIBLlOTE"CA CENTRAL 
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Con tolas 9S0S l-t,s, l' f~ch2 rrlnc~pal (en borr~dor) esta -
l~sta p~r~ re~rcluc~r 01 2UGPO 1e flph2S ~ue conslste en elabo 
1- Flc~a tOIO€rif~c~ (1U3 ~ncluy8 tG~OS los d2tos de la prln-
clycl con exccrclcn del trazado y ~gregindo1e e1 6 los nu-
meros de ~nvEnt~rlo). 
1- F1Ch2 rrlnclr~l (1~ unlc2 en 12 que se transcrlbe e1 traz~ 
do rie m::tterlas) 
1- F~cho de t{tu10 
1- F1Ch~ de serle 
- l~s flchas de materla 
Otras f~ch~s que a JU1C10 del catalog::tdor merezcan est~r repr~ 
sent~das en el cat610go rubllCO (Ior eJemr10, 1a de CO-3utor) 
Slmultine::tmente con 13 c2talog~c~6n del m2terla1, se re~l~zc 
1~ t~rea ie Cl~slflc~r10; p~rn 8110, de 2cu2r10 2 13S TIaterl~s 
relcv~ntcs 1uc atr2ves jel an61ls~s del contenldc se ha deter-
mlL~do que r~rr~sent::tn 1~ obr~ en el c2t110go, se tusc~ en el 
{n:hce (leI Slstem::t de C13S~f~c~c16n de 12 N~ h on" 1 L~ '~rn ry of 
iled~clne; dste remlte ~ los 1lferent&s asquem~s 0c clascs en 
donde se form::t Jer::tr~u~zada, yrovce el nlimero de Cl~Slflc~ci6n 
arlccu:1c1c. 
Efcctu::tndo todo cste frOCBSO ~UG se h~ detallado, la flcha 
rrlnclpal en borr~dor est6 llst~ p::tr::t su rerroiucclon~ 
Las ~lferentes flCh~s se colocar. en 81 c ~t110go publlCO en -
1:18 g~vcta8 ~e :luter, t{tu10 y materlU y la flcha topograflca, 
en el c:ltilogo c~rrespon~lente. 
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Gtr~s t~re~s QU€ lDcluye el r,roceso tecnicc, son l~s slgulen-
tes: 
C')loc~c16n rl al n~ero (10 ragls tro correSrondl conte :::t.l 11 bro 
proces3do, en 1~ p6g1~~ ~ue ~~r~ t~l efecto se ~~ ieterml-
n~do en l~ blbllotec~. 
- Sel1:::t.da leI Ilbro. 
- Elabor~c16n de Vlnetos, boIs lIla y tarJeta del 11bro en los 
que se conslgnnn los d~tos esencl~les que ldentlflcan el Ii 
bro. 
H~st~ aqul, e1 11hro esta 11StO para entreear10 a ]3 Secclen 
~e Clrcu1ac16n y Frcist3TIO, en donde se ~one en exhlblclon pa-
r~ Interesar a los pctcnc131es usuo.rlOS y a los drns, se ubi-
ca en el lu~ar ~ue Ie correspcnde en los estantes o 
Otrn lmrort3nte labor qua se reallza en 10. secclon de rracesos 
1,ecnlcOs es l~ elc."hol: Olen llenstto.l 'le 10. 11st3. de las nuev~s 
ad~ulslclon~s 1U8 se han cat~Jcc~do y C1~Slflcr~o. Esas 11S-
t,s, son ~nvladas a los clferentes Der~rt~~~ntos ~ocentes de 
l~ Facultai ie Medlclna, no solo p~ra lnformar 2 los iocentes 
Sln~ que t,mblen r~ra que sean co10c~dns en las c~rte1er~s u-
blca!~s en los 5 P1SOS del &dlflC10 de l~ Facult~d y e1 1e los 











- El s~stema expuestJ y iesarrol~do en e1 manu~l es exclusiv~ 
mente ~e uso par~ blbl1ctec~s eapeclal1zadas en el 1rea de 
l~s ClenClas blomedlcas. 
- L~s lnstrumentos de trabaJo y los epfgrafes est~n dlrlglQOS 
especfflc~mente para el proces~mlento tecnlco de materi~les 
blbl10gr1flcos :leI are~ 1e I~s ClenCl~S blomedlc~s. 
RECOHEND.1CIC'l'lES 
Que el rersonal 1ue tr~b~Ja en las b~bIl0tec~s de I~ comuni-
- Que los " '1 tarlJ.les Je Ia bl bll0tec~ 1e 1 ~ Facul tad de jI~e:li-
cln~ se ccnt1.nuen r:roces~nuo can n::>rm~s lntern~cl0n~les 
~ctu~llza1as 'e cataIog~c~6n y cIaslflc~c16n. 
- ~ue 1~ Unlversld~c 1e El Salvador cree plazas p~ra blbll0-
tec~rJ.os profesl0nales a tlempo completo 0 medlo tlempo P2; 
ra reallzar las tare as tecnlc~s. 
- Quo los estu!~~ntes de la Carrera ie Blbl1otecario en su ul-
tlIDO ano, reallcen sus practlcas en 12s blb1~otecas de la -
Unlvorsl1~i ~e El Salv~dor. 
I II, 
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La t1.no.:l.mer1.c3.nc de Inform3.caJ em C 1.enCHI.S .:l..a Saude, 198·1. 
BUONOCORE, nOI1INGO. D1.cc1.onar1.o 1e b1.hl1.otecologi~: T§rm1.nos rel3.t~ 
nos. 23.. e1. 3.Ulll. Buenos .~1.r.:s, lhrym3.r, 1976. 
BUQIlTOCOHE, DOllI~TGO. Voc'1bul:J.r1.o b1. bl1.ograf1.co. S:1nb. l"e, L1.1.:Jrer:l::, y 
Cl::1.SS1.f1.c'!t1.cn research~ }rocee'1.ngs of the "leccnj 1.ntern3.'"G1.onal -
stuly c ~ nf€rpnco hE13 ~t Hotel }r1.ns, Els1.ncre, D9nm~rk, sep-
tC?JTlbGr~ 196~ . El. 'Y P::-ul1.n'3 :,therton. Coretlh::.gen, r1unksg:l"..rd, 
1 (177 - , . 
INDEX MEDICUS. N~t1.on~l L1.br:1ry of Mei1.c1.ne. Bethesl3., Maryl'1nd, N::. 
t1.cn:11 LLbr:1ry of Med1.c1.ne, 1985. 
KRAI1ER, CARNETT!". Netas b1.bl1.ctecolog1.c:1s. Mex1.co, Pax, 1966. 
l1LLAGA, LUIS F. Tablas Je notac1.on l.nterna. L1.m3. (s.e.), 1962. 
f ---- --
, ~IBlIOT&CA CENTRAL j 
'~I"BI!l41ltJ6£;f QI! I" I15ALVA~.ft 
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rffi~nCl,L SUBJECT' HEf,DINGS -HNNOT:_ TEl) 1~L1P ~ BS'IIC LIST, 1985. I:ethes1.:l, 
Mnryl:lnd, N~tl~n:ll Llbr~ry of Me~lclne, 1984. 
HEGL,'_S DE C"1.Tl.LOGACION '.NGLC;''[ItsRIC .IiLS. J rer:l rn -1:lS f'0r the 1.merlcan 
Llbr:lry ~ssoclatl0n (et. 21.); e~lt:ld~s en eS~:lfiol. 2- Ed. --
W:lShlngton, OrgnnlZ:lCl0n de los Estados ~m~rlcnno8, S~n Jose, 
Cost:l Rlcn, DQcumentos e Informes, UnlVerSl1:ld 16 COSt2 P1C2, 
1983. 
NLTION.'I.L LIBR...'i.RY OF MEDICINE. No.tl0nnl Llbrary of lvIedlClne CIo.SS1-
flc~tl0n~ A scheme for the shelf o.rrangement of book In the -
flel~ of mediclne o.nd its rel~ted SClences. 4th. ej. rev. ---
Bethesd2, Mi. : U. S. Dert. of Health o.n1 Hum2n Servlce, ----
1981. 
WYY"I.H, BOIID1.N S. Introductl~n to catalog1ng 2nd Cb_SSlflc.:'.tl0n. !th. 
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I ~~.. Ace 
'?;.. Ace 
, Aei !. .. 
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. J Ada 
Adam 
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112 Baa ~el\213 Adi 
114 Babe Ado 
n6 Babi Adr 
liB Baea Adu 
122 Baec l~~- &~~ Adv 
124 Baei Ae 
126 Baeo Aer 
12$ Bach Afa 
132 Bad Afe 
134 Bae Afg 
136 Baf Afi 
13$ .~ag Mo 
.l42 Bah Afra 
144 Bai Afri 
146 Baj Afro 
148 Bak Aft 
151 130..1 
152 Bala Afu 
154 Balb Aga 
156 Bale Age 
158 Bald Agi 
162 Bale Ago 
164 Bali [(Sa r' Agra 
16"6 Balma CJ 1 Agre 
168 Balme Agri 
fl#'-\ 01) ... 0 
172 Bals Agua 
174 Balt Aguas 
176 -Balu ....... Aguay 
178 Balla Ague 
182 Balle Agui 
184 Balli Aguil 
186 Ballo Aguir 
188 Bam Agus 
192 Ban Ah 
194 Ban lin 
196 Bao Air 
198 Bap lit 
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212 Bag al"3 - ~ 0..)"" I/--I{Aj 
21.4 Bara ' ~ 
216 Barba Alag 
2Ig Barbi Alam 
222 Barbo Alan 322 
224- Barca Alar 324 
226 _ Baree ,I 27- 5';>l-c l. Alas 326 
22$ Barco Alav 328 L~ 
232 Bareh Ba.:cQ - 6 ~., Alba 332 Bath 
. ~ 
" ,: 234 Barda Albe 334 Bati t· j 236 Barde Albi 3.36 Batl , 
23$ Bardo Albo 33$ Ba:u ~ J, 
242 Bare Albr 342- Baud -" ~ " 
244 Barg Albu 344 Baue ,J 
246 Bari) :z.~i-13c..T'K Alea 346 Bauro. ~ 
248 Barn Aleal 348 BailS 1 
t~.B~t('m ~ ~ 
252 Baro Alcan 352 Baut 
~ . ~ 
2Sl!: Barq> ~ 5};. !i~Y 'f Alcaz 354 Eauv .~ r< 
256 Barra Alee 356 Bauz 
258 Barred Alci 358 Bava 
262 Barren Ale 0 362 Bave 
264 Barrer Aleu 364 Bavi 
266 Barri AIda 366 Bax 
268 Barrig AIde .368 Baya 
272 Barrio Aldo 372 Baye' 
274 Barro Aldr 374 Bayl 
276 Barru ~ 11_'?3aTS Aldu 376 Bayo 
278 Bart Ale 378 Bayt 
391 8o.z 
282 Baru Aleg 332 Baza "J .. 
284 Barz Alej 384 Bazi 
286 Basad Alem 386 Bazo. 
288 Basal Ales 38$ Bea 
292 Basar Alex. 392 Beau 
294 Base Alia 394-
296 Base Aile 396 
298 Basi Alii J98 
.. 
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The NatIOnal LIbrary of MediCIne IS dedIcated 
to full support for all system users Our serVIces 
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One-day "Health ProfeSSIOnal Trammg Courses" 
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on subjects of your chOIce 
- --_ .--------------------------------------------------------------
MLI>1AR'> 
Searching tlhte MEDLINE Databases; j 
I ,j: ~o , 
I I ,\' • 
jollowmg case has been adapted from a She refmes It fUl ther by specIfying articleS,lon 




case In NLM's flIes' CHILD (ages 6-12) and ADOLESCENCE (13-'18) " ~ 
and only in ENGLISH. FIve articles are .. retri~ved 0 • • " 
~iQent at a hospital m the midwest is faced from the current file. She prints out the cita~Jons 
la/SUdden emergency Lightning has struck and the abstracts_ ,-, ~ '\ " 
seball field and three young boys are brought - -~ ;r ;". 
~e ~ospital in different stages of mjury The The tItles and abstracts give her some basic iIlfor-
f1e;n/1 t turns to MEDLINE. matIon and she decIdes to examine two articles t • ~ 0 
further _ These she fmds in the hospital hbrary; .t-r< ' \ ( ' ' begms her search usmg the MeSH Mam , (\ ..; 
fIiPg LIGHTNING, and precedes it with an ' J ' 1 
n~k to indIcate that she wants only artIcles Less than an hour after the boys' arrival, she is 't/' 
~hich IIghtmng is the main pomt ready to begm treatment ". 
I I T I 
I 
COME TO THE NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE'S ELHILL 
RIEVAL SYSTEM. YOU ARE NOW CONNECTED TO THE MEDLINE 
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A term entered With 110 quahfler IS always searched 
as a MeSH Headlllg Free-text searchlllg can be ~olle" -J ~ :' ~ 
by entet1ng (TW) -- for rc.xt Word -- after any sl~gle ~ . -




MI I J\ 1\1{'> 
A v IIILty of prlllt fOrrtl1t\ .Ire av.ulable PR J AR 
ILtlll.Vt.~ the UIIH\Ue Identifier, Authors, TItle of the 
I 
'I 




Intracerebral hematoma secondary to l~ghtn~ng stroke 
case report and rev~ew of the l~terature. 
A ,young boy susta~ned a l~ghtn~ng stroke to h~s head 
He was rendered ~mmed~ately unconsc~ous and 
p~m~p1eg~c. Computed tomography revealed three 
a~screte basal gangl~a hematomas. Th~s pat~ent's 
management ~s d~scussed, and a r~v~ew of l~ghtn~ng 
~rlJur~es to the central nervous S'Tstem ~s presented. 
Neurosurgery 1985 May;16(5) 686-8" 
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IGbodwl.n CW Jr 
'Pru~tt BA Jr 
Abqttacts are entered for most Journals when an -l~ 
abstract appears 111 the Journal Itself ~ c 
.I' 
ILlghtn~ng ~nJury w~th surv~val ~n f~ve pat~ents 
lOt a total of 4,153 adm~ss~ons, f~ve pat~ents w~th 
l~ghtn~ng-assoc~ated ~nJur~es were adm~tted to a burn 
center during a 15-year perl.od, 1969 through 1983. In 
,these pat~ents, the burned port~on of the total body 
I s~rface ranged from 3% to 29% (average, 16%), and all 
s~rv~ved The assoc~ated ~nJur~es and compl~cat~ons ~n 
,these l~ghtn~ng-str~ke v~ct~ms and a rev~ew of 
Itreatment gu~del~nes are presented. 




B~ast ~nJury of the lungs due to l~ghtn~ng. 






Dl.ghtn~ng-induced macular hole. 
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There are several ways of saving a search strategy·", ~­
ThIS method IS an easy meJns of executmg the s4~e 
sc.lrch through several backfJlcs without havmg <. ,.t 
to rl.-key the entIre strategy A search saved In thiS 




dekted by the user 
i , 
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GRATEFUL MED 
Searching Becomes Even Easier 
~t1~eloped For Health Professionals 
e Screen format allows offline search formulation and automatic conversion 
to proper searching format. 
• Simple, direct access to the NLM computer with automatic dialing and 
I} . : ogln. 
• I Conducts search online and automatically downloads search results. 
• I Searches MEDLINE, CATLINE and others to come. 
e , No formal training required. 
ei Expert search mode also available for all MEDLARS ELHILL database 
and PDQ. 
~ Downloading of updates available with version 2. 
Current Hardware/Software Requirements 
• IBM PC or IBM-compatible with at least 256K memory. 
, At least one double-sided, double-density disk drive . 
., DOS (Version 2.0 or higher). 
,. Hayes Smartmodem or completely compatible modem. 
r--------, 
BIBlIOTECA CENTP .L 
.:..:.:' ':--------- MII>IAR<., ----------
: If, INPUT YOUR SEARCH 
LllN THE APPLICABLE LINES, E.G., TYPE AUTHOR'S NAME IN THE AUTHOR LINE. 
TraTO GO TO NEXT LINE. FOR HELP HIT •. TO START OVER HITIifi 















.rder GRATEFUL MED: 
GRATEFUL MED package 
iter disk, user guide, MED-
tS application packet, general 
~mation) can be ordered from: 
~ational Technical 
Information Service 
J.S. Department of Commerce 
'Plfingfield, VA 22161 
the most current price and 
order number information, con-
tact the MEDLARS Management 
Section at the address or phone 
number shown on the back of this 
brochure. 
GRATEFUL MED can be used 
with any existing MEDLARS User 
ID code. Application forms for 








ne, AVLlNE (AudIOVlsual<; onLINE) 
~eft BIblIographIc cItatIOn'> to audlo\l<;ual 'llatenal 111 
c~l medlc1l1e, IncludIng a wIde range of subjLct<; from 
Itqmy to Zoonoses 
rs of coverage All audIovIsuals cataloged by NLM <;Ince 
5 
gl.1agc<; Nearly all cltatlOll'i Iclcr to Engh<;h languagc 
IS 
la(es Weekly, wllh apprOhllllately 100 records added pel 
ltl~ 
11~ types MotIon pIctures, vldeocas~elle'), <;IIde/ca<;<;etlc 
ffIlmstnp/ca<;sette programs Include'i bIblIographic 
rrmatlOn for some of the alchlval motIon plLturce; Wllllh 
n lhe baSIS of NLM's NatIonal Hlstoncal FIlm Progl am 
ct~d cItatIons In the database Include abstracts Procure-
It InformatIon avaIlable at the tIme of catalogIng Ie; 
uded Some pre-1982 recOl de; contaIn evaluatlvc 
Irr,natlon 
TIe BIOETHICSLINE (Short form BIOETHICS) 
IjE1ct BIblIographIc cItatIons covenng ethIcs and publIc 
icy In the fIelds of health care and blomedlcallesearch 
Id of coverage 1973 to present 
19uagcc; Cltatlonc; leiel In rllgltc;h language "erne; 
. , 
Update') Bll11ontl1ly wllh approximately 1,800 to 2,000 
added per year 
DOLllment typC'i r ournal articles, monographs, analytlcs 
(chaptel c; In monographc;), neW'ipaper arllcles, court decl-
C;lon<;, bill'), lawe;, audlovl')ual matenal'), and unpublIshed 
documents 
11m databac;c Includec; cllatlon<; to documents relatIng to 
(uthana<;ta, Olgan donation and tramplantatlon, the allo-
Latlon of health care re')oureec;, patients' rights, codes of 
plOl e,),)lOnal ethlcc;, 111 VltlO fert IlIzatlon and other repro-
ductive technologle'), genellc Intervention, abortion, be-
haviol control and mental health theraple'i, and human 
expenmentatlon Thl<; file 1<; produced by the Bloethlcs Infor-
mation Retneval Project of the Kennedy InstItute of EthICS 
at Georgctown University 
Name CANCERLIT 
Subject BiblIographic citation<; LOvenng major cancer tOPICS 
Languages Most CItatIOn'> refer to English language Items 
Updates Monthly updates of approximately 5,000 CitatIOns 
Document types Journal articles, government reports, 
meetlllg abstracts, monographs, theses, etc 
SInce ) une 1983, most journal literature has been dellved 
from MEDLINE NCI contractors contmue to <;crcen 
al1prnxlIllatclv 2()() aclchtlnnal foreIgn lan!!llage lournalc; ae; 
as published literature lelerellLe~ All reLOrd~ from nOll-
DUNE ~ource~ contall1 ab~lracl~ More Ihan 60 0/n 01 
MEDLINE-denved leLOld~ lllLludc ,lb'>lraLl~ RCLOld~ 
ed 'sll1ce Janu,uy 1980 hdVC bCClIllldcxcd U'>lllg Ihe NI Ivl 
hcal Subject Headll1g~ (MeSH) and arc retrrcvablc U~lll!!. 
controlled vocabulary All I CLOI d,> III the ddtdbd'>C .II C 
le~able by free text ~earchrng 
le CANCERPROJ 
leot Summaries of ongoIng canLer re5eal ch proJeLt~ 
"S of coverage Current projects and tho~e lermll1ated 
than one year prevlomly 
ates Quarterly updates Each llldlvldual projeLl I~ up-
d annually 
.JCERPROJ provides projecl de~Lnptlone;. prOVided bv 
er SClentlsts 111 many countllec;, for bOlh elll1lLal and 
ralory research that have pOlentlal slgJllflcance 1!1 pI e-
1I1g, ameliorat1l1g or currng many Ivpee; of cancel In 
lion to bnef de~cnpllOm of the objectlve~, c,\perlmental 
~n, and prelim1l1ary result5, addres~e~ and telephonc 
bers for the pr1l1clpaI1l1ve~tlgator~ are given De~Lllp­
, lOelude federally and pllvately e;upported grant e; and 
racte; from the Umled Slalc'>, cOllnt rre~ repl e~entcd bv 
:>al1 Amencan Hcalth OrgaJlllatlon, ~evel al ElIlopean 
Ltfle~, Canada, Australia and Japan All record~ lllthc 
base are retrrevable by free text 5earLlll11g or by U~ll1g 
.vord~ or MeSH Headmge; 
le CATLINE (CATalog onLINE) 
lect Bibliographic recol ds coverrng the bIOmedical 
lCes 
rs 01 coverage Ineludes over 600,000 blbliogi aphlL 
rds lor Virtually all of the cataloged tltle~ III NLM'~ 
!ctJon, rangll1g from fifteenth century Impllnts to thc 
ent 
guages Slightly more than hall the cltatlom leler to non-
IIsh Item5 
ates Weekly 
ument types Prrmarlly monographIc, al~o I11dlldce; 
rds for senals, monographIc ~ene') and audlo\ 1'>1I,11 
s 
file proVide') Immediate allC5C; to NLM'~ ,llIthont,ltl\C 
ograpillc dala andl'i a ll'icful c;ource of ll1fOrmallon 101 
'nng printed matellal. verrfvlIlu IIltcrilhlal\ loan Il-
,I'), and provldlllg IclcrcnLl: C;CI\llC'> Thc (AIIINI 
1\11 III An" 
databac;e Ie; u'ied to produce NUvl'<; pI III ted Clu/ent Catalog, 
lie; quarterly and annual Lllll1ulatlons, PlOo!sheets, Is~ued 
wcckly by Ihc I'v1cdlldl Library A<;soclatlon, and the COM 
«( Olllputci Output Mill 01 0I1l1) publication<;, the NLM 
lata/OR andll~ SUIJp/emell/ The databa~e I~ also dl')trrbuted 
III thc U~MAR( fOIIl\,lt 1l,ltlOlldlly dlld lI1tel natIOnally 
Namc CHEMLINE (CHEMical dlcllonary onLINE) 
Subject Dlcllonal y of chemlcal'i 
Update') Bllnonthly 
Thle; file Ie; an online, lI1teraltlve (hctlOnary of chemical 
5ub5tance') and prOVides a mechanmTI whereby 111 formatIOn 
on over 650,000 chemical ~ubstances can be searched and 
rctlleved onlll1e The flie contall1e; CAS Registry Numbers, 
moleculal formllla~, C A chemical II1dex nomenclature, 
genenc andtnvral namee;, and a locator deSIgnation whIch 
pomt~ to other flle~ III the MEDLARS system and the TSCA 
mventol y In addition, where applIcable, each record con-
tams nng 111 formation 1I1c1udll1g number of component nng 
<;y~tcm~, flng ~Ize<;, flng elemental compOSitIOns, and com-
ponent lll1e formulas CHEMLINE asslst~ the mer m search-
mg the olher MEDLARS database<; by provldmg synonyms 
and CAS RegIstry Numbel" the me of which can e;lgnlfl-
lantly mcreasc letnevalll1thme databa~e~ CHEMLINE can 
al"o be <;earched to locate cIa<;~es of chemical substances 
Tim databa<;e I') Cleated by NLM's SpeCialized InformatIOn 
SCI vice,> under contract With Chemical Abstracts Service 
(CAS) 
Name CLINPROT 
Subject Summallee; of climcal 1I1vestlgatlons of new antl-
cancel agents and treatment modalitIes 
Yeal ~ 0 f coverage I neludes current as well as some closed 
Plotocole; gomg bal k to 1960 
Update<; Monthly 
CLINPROT, sponsored by the National Cancer Institute, 
ha<; been deSigned to dl')scmll1ate Illformatlon to clImcai 
oIlLOlogl'ite; engaged 111 the development and test1l1g of elm-
Ilal pI otoLOI~ CLINPROT IS also useful to other climcIans 
\\ Ito \\ "h 10 learn about new cancer treatment methods 
Llllrently hemg evaluated m controlled climcal tnals It pro-
\ Ide~ descllptlons of the elIlllcal tnals, mcludmg patient entry 
clltena, the therapy I egll1len, and speCIal study parameters 
All the records 111 Ihe database are retnevable by free text 
'>cal chll1g or by uSll1g a speCIal list of more than 300 chl1lcal 
pJOtocol terms med to II1dex CLINPROT 
line DIRLINE (DIRectory of InlOlmatlon Re~OltrLe~ 
LlNE) 
bleLl DlreLlory 01 OIganl/dtlOm PIO\ltltllg 111101111.111011 
~pcu 1 IL ~ubjcLl area~ 
I 
ldhtes QUat telly 
u~cc~ of data Llbl at y 01 Congre~~' Natlollal Relelldl 
nller (NRC) databa~e and the N<lttonal He<lIth Inlt1l-
tUpn Clearlnghou~e (NHIC) databa~e 
Ie NRC component of DIRLINE contam<; 111 formation on 
er! 14,000 resource centel~, IIlcludmg publtc and pm ate 
g~IllZatlons, with speLlaltzed mfOi matton m partlLulal 
lids The NHIC component contam~ over I ,500 record~ 
r brgalllzatlOns provldmg 111 1 ormation for the general 
bilic m various areas of health and disease DIRLINE can 
searched by orgalllzation name 01 by u~II'g Text Word<; 
~~blect-relaled keyword" to (md the scope of coverage 
a, parltcular orgal1lZatlon, or to f1I1d organlzL'tlom 111 a 
rtlcular subject area 
1n1c HEALTH (HeAL I H pl<lI1l11ng and adl1llnl~tldtlOlI) 
I 
(bJect BIbhograplllc cltaltons covenng non-clmKal aspect ~ 
h'ealth Lare deltvery 
!ar~ of coverage 1975 to pre~ent 
lI1¥uages 90070 of CItatIOns reler to Engltsh language Ilem~ 
pqates 2,500 to 3,000 records added monthly 
:Jcpment types Primarily JOU! nal artIcles 
tbject areas emphasized 1I1clude the admIl1Istl at Ion and 
annmg of health faclittIes, services and manpower, heal! h 
surance, health poltcy, and the a"pects of fmanclal 
al~agement, regulation, per~onnel admll1lstratlOn, qualtty 
su;rance, and ltcensure and accredItatIOn which apply to 
:aith care deltvery Citations are prepared by NLM, the 
merlcan HospItal ASSOCIatIon, and the NatIOnal Health 
a~nIllg InformatIon Center (NHPIC) The Hospital 
'terature hlde'C IS plOduced flom tillS file 
aille HlS1"LINE (HISTory of medlcme onLINE) 
lbUect History of medlcme and related sClence~ 
an;guages Most cllatIom refel to engltsh language Ilems 
I 
I 
acument types Monograph~, journal artlcle<;, <;ylllpo~la, 
lI1~r('<;<;t'~ 
Mill! i\R~ 
rhe ~cope IIlclude~ ~pecIaltles, pro(e~slom, IIldIvlduals, m~tI­
lutlom, dlug~, dlH.I dl~ed<;e~ 01 given chronological periods 
<\I1d geographical at eae; CIlatlom for thiS database are col-
hlet! <lilt! pi oLe~~ct! III NLM\ Ilt~IOI y of Medlcllle DIVI<;IOIl 
<Int! dlC pubh.,hcd annudlly mlhe Llblaty's BlbllOgtaphy of 
(lie IIH{O/)' oj Medf( /lie DLlta In thiS ftle t.Ome~ flom 
MEDLlNE, CATLlNE, journal~ m the 11IStory of medlCIlle 
and the e;Clence~, and recent pubhcatlOns III fIelds such as 
gcneral Imtory and c1a~~lce; 
Name MEDLINE 
Subject BlOmecltcme 
Year~ of covel age 1966 to the present (Illcluded m a total 
of 7 files, eaLh contaIllIllg CItatIOns for one to fIve years) 
Languages 75% of cItatIom refer to Engltsh language Items 
Updates Monthly, with 20,000 to 25,000 records added The 
CitatIOns for each month '<; update are also searchable m a 
<;eparate onltne databa<;e called SDILINE (Selected 
DISSemll1atlon of InformatIOn onLINE) for current 
awarenee;<; purpo<;ee; 
Document types Journal articles (some chapters and artIcles 
from selected monographs are found III earlter years) 
ThiS database 1I1cludes citations to nearly 5,000,000 artIcles 
from approximately 3,200 biomedical journals publtshed m 
the U S and abroad If publtshed with the artIcle, an Enghsh 
abstract I~ frequently mcluded WIth the onlIne record Cita-
tions are mdexed uSIllg NLM's controlled vocabulary, MeSH 
(Medical Subject Headmgs) MEDLINE contams all CitatIOns 
pubhshed III Index Medfcus and corresponds III part to the 
InternatIOnal Nursmg Inde'C and the Index to Dental 
Lftewture 
Name MESH VOCABULARY FILE 
Subject Thesaurus of bIOmedIcal-related terms 
Years of coverage Includes headmgs for the current year 
Updates Supplementary chemIcal records added four tImes 
weekly, entire fIle updated annually 
ThIS fIle m an onlIne dictIOnary of Subject Headmgs (MeSH 
Headmgs), Subheadmgs, and ChemIcal Terms used m mdex-
mg and searchIllg several of the onlIne databases, mcludIllg 
MEDLlNE, CA TLlNE, A VLlNE, POPLlNE, BIO-
ETHICS, CANCERLIT, CANCERPROJ, and HEALTH 
Records for MeSH Headmgs mclude the scope of the 
headmg, Its posItion III the MeSH hierarchical structure, the 
date It became a headlllg, prevIOus mdexlIlg notes, as well 
ItlOllalllllollllatlOll uscl ullll II1t1C'i.lI1g dlltl1>Cdl dllng 
ds for Subheadings lI1c1ude descnpllom of their mc 
I as mdlcatlOn<; of which categOrIc<; of Me,)H Head\11g<; 
lay be u<;ed with Chemical Term record<; contall1 111-
lion Includll1g systematic name, synonyms, phar-
Dgic acllon, CAS Regl<;lry Numher<; and cn7ymc 
fcpr chemicals OCCUrring In MEDLINE but which ale 
eSH Headll1g<; 
NAME AUTHORITY FILE (ShOit form NAF) 
I Authonly record,; fOI ovel 185,000 names, <;elle<;, 
If<brlll tlllc'; u<;ed a') hcadmgs 111 blbliographll relold<; 
It In CATLINE and A VLINE 
lU,thonly I ecOl ds may be med 111 the catalogll1g pro-
Identify personal, conference, or corporate name<;, 
n tItle'), and sene') to be used as a headll1g In a 
rajphlc record Name record<; pi oVlde detaIled m for-
10,n a name, the name'<; relatlOmhlp to other name~, 
I a') cross-reference') The <;erIe') authority relord<; 
e 111 fOi matlon on NLM's tleatment ofa <;elle<;,lro<;')-
ce.s and notes are al<;o pi oVlded whenever applicable 
9~I, all names used 111 cataloging have compiled wllh 
Amellwn Catalogmg Rules, 2nd ed (AACR2), and 
:X\stlng name') have been reevaluated to aglee with 
2 form AACR2 name<; Idcntlfled III thc NAr lomply 
Itlonal standards and may be u<;ed 111 a blbliographll 
POPLINE (POPulatIOn InfOlmatlon onLINE) 
Blbhographlc CitatIOns covenng populatIOn and 
plannmg 
)f coverage Pnmanly 1970 to the present vdh se-
:JtatlOns dating back to 1886 
1ges Most CitatIOns refer to English language Item<; 
s Monthly updates, wIth appro'i.lmately 10,000 
IS added each year 
ent types CitatIOns and ab<;tracts to a Val lety of 
tislmcludlng Journal artIcles, monographs, techmcal 
, and unpublished works 
tUibase Includes Citations relatmg to human ferlility, 
epl1ve methods, commulllty-based serVices, program 
lOp, demography, censuses, vItal statl')tlc';, and 
health, law, and policy Issues It IS produced In 
I 
atlen with the PopulatIOn lnfol matIon Program of 
hilS Hopkms UllIverslty, the Center for Population 
,mily Health of Columbia Umver<;lIy, PoplllatlOll 
r Ihrarv/lnformatlon Program nf Pnnu,'toll llnlver-
Mlllli\R\ 
~Ity, dllt! thc CUOlllld PopuldtlOn Ccntci of the Ulllverslty 
of North CarolIna at Chapel HIlI and funded pnmanly by 
the United State') Agency for InternatIonal Development and 
al<;o by the NatIOnal lmtltute of ChIld Health and Human 
Development 
Name PDQ (PhY';lclan Data Qucry) 
Subject Databank of informatIOn on advances In cancer 
treatment and chmcal tnals 
Update') Monthly 
De,)lgned by the National Cancer Institute (NCI) for use by 
phYSICians, PDQ uses a senes of menus to prOVide access 
to the folIowlI1g types of II1formatlOn 
I) DetaIled summanes of all major tumor types including 
prognosl<;, stagmg, cellular cla<;«;lflcatlon, and state-of-Ihe-
art treatment optIOns An edltonal board of 70 cancer 
e'i.pert<; main tams the currency and accuracy of thiS mforma-
tlon 2) The names, addresses, telephone numbers, medical 
<;pecIaltle<; and affiliatIOns of approximately 10,000 phYSI-
CIans who devote a major portIOn of thell clImcal practice 
to the treatment of cancer patients 3) The names, addresses, 
lontact perc;ons, telephone numbers, and affilIatIOns for 
apPloxlmately 2,000 orgal1lzatlOns affilIated With SOCieties 
that al e associated With cancer treatment 4) Detailed 
111 formation on more than 1,000 active treatment protocols 
that are approved by NCI The summanes give detaIled 
lIlfOlmatlon of the obJectives, pallent entry cntena, and 
treatment regimen, as well as names, addresses and phone 
numberc; of the prlllcipal lIlvestlgators 
Name RTECS (Registry of TO,{lc Effects of Chemical 
Subc;tance<;) 
Sub)eLl Databank on substances With tOXIC activity 
Updatec; Quarterly 
Thle; flie CUll ently contallls toxIcity data for more than 
70,000 «;ubstances and IS NLM's onlIne versIOn of the 
National Imtltute for OccupatIOnal Safety and Health's 
(NIO,)H) annual compIlatIOn of substances WIth tOXIC actIVI-
t) The lIlfOrmatlon 1Il RTECS IS structured around chemical 
<;llb<;tanlee; With tOXIC action, and thus prOVides a Single 
~Ollrle for baSIC toxIcity mformatlOn Also mcluded m 
RTECS are threshold hmlt values, air standards, NTP car-
clllogemc review III formatIOn, status under varIOUS Federal 
rcgulatlOns, compound claSSificatIOn and NIOSH Cntena 
Document aVailabilIty The fIle can be searched by chemical 
Ielent I fler<; tvre of effect, 01 other elltena 
I I 
, 'I 
"lT1e SERLINE (SERials onLINE) 
IbJ,cct BiblIographic record~ of blOmcchlal ~cnal~ 
'alp of coverage Includes records for all senal~ and num-
~edl congresses which are currently m the NLM collection, 
p~ocess or on order 
I 
Jdrtes Approximately monthly 
IIslflle also con tams a lImited number of senals "01111 the 
l:.t\1 collection These titles are selectively mdexeli f01 
EIDLINE, POPLINE, or HEALTH, but do not meet 
LNI's scope and coverage cntena, or are held by partlcl-
t1f)g hbranes In the NLM NatIOnal BIOmedical Senals 
=?1~mgS Database (SERHOLD)and may be used for Inter-
llr ry Loan referral Location symbols for approximately 
b lesource and selected major bIOmedical hbranes In the 
Y1~ Network appear for about one-third of the titles 111 
~ fjlle SERLINE IS used as the journal authonty file to 
EIpLINE, POPLINE, and HEALTH for the serial titles 
llCP are Indexed for these databases The List oj lournals 
d'1'Ced 111 Index MedlclIs, and Index oj NLM Senal Titles, 
d ~he List oj Senals IndexedJOf Onlme Users are produced 
~ctf~c~~;~~I~n :;~~: S~;~~~E S:~:IS IS a quarterly 
J ________ _ 
MIDIAR<;; 
Name TOXLINE (TOXicology mformatlOn onLINE) 
<;ub)ccl Blhllographlc cllallom covenng the toxicological, 
pharmacological, blOchemrcal, and physIOlogical effects of 
dr ug~ and other chemicals 
Years of coverage 1965 to the present (With selected pre-
1965 crtalrom) ~cparated Inlo three files (TOXLINE, 
TOXBACK76, and TOXBACK65) 
Languages Approxllnately two-thirds of the-CitatIOns refer 
to Enghsh language rtems 
Update~ Monthly 
Document types J oumal ar!lcles, meetmg papers, mono-
gr aphs, techl1lcal reports, etc 
InformatIOn m thrs database IS denved from thirteen sec-
ondary sources Citations on a given subject may be retrIeved 
from TOXLINE by entenng free text terms as they may 
appear In titles, keywords, and abstracts of articles 
Chemical substance~ can be searched by entering their cor-
I e~pondll1g Chemical Abstracts Services (CAS) Registry 
Numbers, and/or synonyms, obtained from the CHEM-
LINE file 
The Toxicology Data Network 
Of NET (TOXicology data NETwork) 
O*NET IS a computerized system of toxlcologlcally-
nented databanks operated by the NatIOnal Library of 
ledlcme as part of the MEDLARS system ThIS mlnl-
I 
mlPuter based system lI1c1udes a vanely of modules med 
y lNLM to bUild and review records For outside users, 
Of NET offers a sophistIcated search and retrIeval pack-
ge'l which permits effiCient access to valuable data, drawn 
om numerous sources, on tOXIC and otherwIse hazardous 
I leqllcals Currently operatmg on TOXNET are the follow-
Ig three files 
I 
'CRIS (Chemical Carcmogenesls Research InformatIOn 
I ysfem) 
I 
'CRIS IS a SCientifically evaluated databank developed and 
lal~tamed by the NatIOnal Cancer Institute (NCI), con-
I 
tammg carcmogenIclty, tumor promotIOn and mutagenIcity 
test results Data IS derived from a set of core sources plus 
pnmary journals and speCial reports OrganIzed by chemical 
name, the file currently contams some 1,200 records 
HSDB (Hazardous Substances Data Bank) 
HSDB IS a sCientifically reViewed and edited databank con-
taming toxlcologrcal informatIOn enhanced WIth additIonal 
data related to the enVironment, emergency SituatIOns, and 
regulatory Issues Data IS derived from a varIety of docu-
ments mcludmg government documents and speCial reports 
Orgal1lzed by chemical name, the file contams over 4,100 
records 
MIl>l AR'> 
RegIOnal Medical Llbranes 
1 here ,lie ~even ReglOn,11 Medll,11 I 1\11 ,lIle~, e,ldl 
responSIble for a geographIc area The'ie hbrarte'i 
LOordlllate aLllvttle~ wlthlll eadl region .tnd h,lIldle 
requests for health Itterature not avaIlable locally, 
passmg on to NLM requests they cannot fill Three 
(II the~e hbrnne~ have been c!ec;lgnated Onlme 
<- enters, conductlllg Imllal and Health ProfessIOnal 
Onltlle Trallling Clcl~~e~ and coordmatmg other 
onlme services wlthm each "mega-regIOn" 
tegIOn 2 
teglOn 3 
Greater Northeastern RegIOnal MedIcal 
LIbrary Program 
The New York Academy of MediCine 
2 East 103rd Street 
New York, New York 10029 
(212) 876-8763 
Southeastern/ AtlantiC RegIOnal Medical 
LIbrary Services 
Ul1Iverslty of Maryland 
Health SCIences Library 
III South Greene Street 
Baltimore, Maryland 21201 
(301) 528-2855 
Greater MIdwest RegIOnal Medical 
Library Network 
Untverslty of IllinOiS at Chicago 
LIbrary of the Health SCIences 
Health SCIences Center 
POBox 7509 
Chicago, IllInOIS 60680 
(312) 996-2464 
Region 4 Midcontlnental Regional Medical 
LIbrary Program 
Untverslty of Nebraska 
Medical Center Library 
42nd and Dewey Avenue 
Omaha, Nebraska 68105-1065 
(402) 559-4326 
Region 5 South Central RegIOnal Medical 
Library Program 
The Untverslty of Texas 
Health SCience Center at Dallas 
5323 Harry Hines Blvd 
Dallas, Texas 75235-9049 
(214) 688-2085 
Region 6 PaCifiC Northwest RegIOnal Health SCiences 
LIbrary SerVIce 
Health SCiences Library and 
Information Center 
Untverslty of Washington 
Seattle, Washington 98195 
(206) 543-8262 
Region 7 PaCifiC Southwest Regional MedIcal 
Llbi~ry Service 
UCLA Biomedical LIbrary 
Center for the Health SCiences 
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Other NLM Programs And Services 
That May Be Of Interest To You: 
I 
I 
, feglOnal MedIcal LIbrary Program 
Extramural programs-Grants to support le-
~earch and mformatlon serVIces Improvement 
Lister HIll NatIonal Center for BIOmedical 
CommunIcatIOns-InformatIOn technologies 
Il"esearch 
SpecIahzed InformatIOn Services-Toxicology 
informatIOn program 
Refelence serVIces 
I-ltstory of Medicme program 
DOCLINE-Natlonwide document requestmg 
and referral network 
For more m formatIon on these or other NLM 
programs and serVIces contact the OffIce of 
InqUIrIeS and PublIcatIons Management at (301) 
496-6308 
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